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L A A C T U A L I D A D 
Capablanca no concurrirá ya 
al Torneo Internacional de Mos-
cou. ¡Triste noticia para Cuba, 
dada 'ayer al público desde la 
bien servida mesa de los Rota-
rlos 
Esta ida a Rusia del ilustre aje-
drecista,—trocado por arte de 
birlibirloque en un viajecito a la 
China—tenía una trascendencia 
muy grande, que nadie aquí qui-
so apreciar. 
Capablanca es además de 
campeón del mundo, un hombre 
ilustradísimo: ha pasado por los 
claustro del Instituto y de la Uni-
versidad; es autor de libros di-
versos ; habla cuatro idiomas ex-
tranjeros; y posee una bien pro-
bada capacidad financiera. 
Actualmente ¿qué saben aquí 
nuestros estadistas y comercian-
tes de la vida actual en la mo-
derna Rusia, regida por el So-
viet? Nada. Ignoramos la regla-
mentación interna de las colec-
tividades obreras de ese país gi-
gante; desconocemos su presen-
te organización industrial; esta-
mos ayunos de sus regímenes po-
líticos; y es para todos nosotros 
un gran misterio su capacidad de 
producción. 
Capablanca pudo ser para nos-
otros el portavoz autorizado y 
consciente de todas esas cosas. 
* * «i 
El señor González Shelton di-
jo ayer: 
—Imposible el viaje a Rusia 
del campeón del mundo. ¡No 
tiene tiempo de llegar! 
¡He aquí un piadoso error de 
cálculo! 
El torneo de Moscou se inau-
gurará en la primera deceni ¿ 2 
Noviembre. . . 
ma universal como catedrático 
de Ingeniería Eléctrica. 
Es él inclusive autor de un 
Tratado sobre esa materia, libro 
de consulta y de texto en mu-
chas Universidades. 
El Gobierno Soviet—al cono-
cer las dfiicultades económicas 
del deseado viaje del campeón— 
le abonaba a Capablanca la mi-
tad de todos sus gastos. 
Y le situó este dinero en Lon-
dres. 
Rusia hizo por el buen nombre 
de Cuba mucho más que todos 
nosotros. 
El "Soviet"—preocupándose 
tanto del juego-ciencia—¿qué 
mentís no les da a los que le acu-
san de barbarie? 
Cuba—en este caso—no ha 
logrado estar a la altura de ese 
gobierno misterioso y lejano. 
Querido Capablanca, ¿por qué 
losTbados no le habrán hecho a 
usted campeón de boxeo; aunque 
lo fuese usted solamente, en la 
llamada división de los "pesos 
moscas"? 
El "Soviet" bárbaro ama en 
este caso la inteligencia: cultiva 
el Ajedrez; nosotros, pueblos ci-
vilizadísimos, preferimos "a to-
do" un ¡ "upper-cut"! 
LAS DOS GRUAS GIGANTES DE L A ARMADA AMERI-
CANA "MONARCH" Y "CENTÜRY" NO HAN PODIDO 
SACAR A F L O T E A L S U B M A R I N O S - S I E N EL DIA 
D E A Y E R 
LA VIGESIMA T E R C E R A ASAMBLEA DE LA "UNION P D O M I P A C A M C D I P A M A O 
INTERPARLAMENTARIA" CONGREGADA A Y E R JUEVES j ^ I \ U I N I U M O M I V l L I X I U M I N A o 
El exprimer ministro Poincaré de claró, en un discurso pronunciado 
en Meuse, que es necesaria una tregua 
LOS R E Y E S DE B E L G I C A C E L E B R A N SUS BODAS DE PLATA 
Franceses y españoles combinan nuevas operaciones en Marruecos 
contra el caudillo Abd-el-Krim 
EN WASHINGTON 
En ella están representadas 39 Naciones, por 300 miembros de Cor-
poraciones Legislativas. 
P O R T A N C R E D O P 1 N 0 C H E T 
(Por Tiburcio CASTAÑEDA, 
¿PUEDE UN ALCALDE USAR E L R A D I O MUNICIPAL PARA 
, DEFENDER SU PROGRAMA? 
Francamente, se necesita tener i pactos y tratados internacionales, 
una profunda convicción en la efi- consintieron en que se la respetase 
cacia de los medios representativos I sin ostentaciones militares, 
y parlamentarios en esta crisis ! Una frontera desmilitarizada se 
Eft la muy acalorada c a m p a ñ a 
política en que el Alcalde de Nue-
va York , John F. Hylan, fué de-
rrotado como candidato para su 
reelección se presenta el problema 
forzosamente nuevo de si el Alcalde 
SERVICIO KADIOTELEGRAFICO DEL. DIARIO DE L A MARINA 
¡las Naciones, en n ú m e r o de 39 que 
N E W LONDON, octubre 2.—Las ] E L PRESIDENTE COOLIDGE ^presentan, nbandonen a Europa 
dos g rúas gigantes de la Marina! V U E L V E A ACTUAR EN L A CON- y vengan a Washington 
americana "Monarch" y "Century" TROVERSIA 
nohan podido levantar al submari- j WASHINGTON, Oct. 2 . Él Pre-
ño S 51 a la superficie, a pesar deisidente Coolidge volvió a actuar en 
Jos grandes esfuerzos realizado^ la controversia entre el Almirante 
Palmer y la Junta de Navegación, 
restando al primero parte de loa 
poderes que le hab ían sido confia-
|dos. La actuación directa del Pre-
LAS BODAS DE PLATA DE LOS l sidente en este asunto ha causado 
REYES D E BELGICA SE CELE-1 una sorpresa general 
mentes, para que esos 300 parla-|de tierra a ambos lados de una lí-
mentarios, cuyos gastos de viaje yjnea internacional en donde no exis-
estadías se p-gan ellos mismos y no iten construcciones' militares de n ln-
ayer. Se llegó a aplicar toda la 
fuerza plena de ambas g r ú a s si-
m u l t á n e a m e n t e sin resultado. 
BRARON 
Cuand en 18 87 se tenía una 
gran fé en los Parlamentos y en 
la pu íeza de su mandato y aun^en 
la integridad de los representantes 
del pueblo, todavía se comprendía 
que las gontes mirasen a los ele-
gidos del sufragio como fetiches 
de una rel igión, como apóstoles de 
la Libertad, pero que on el uño de 
gracia, de 1925, o de desgracia 
para el Parlamentarismo, todavía se 
tenga fé en el resultado de los es-I ROBO DE S750,000 EN PRENDAS 
BRUSELAS, octubre 2. — Con i A MRS. JESUSE W O L W O R T H fuerzos de los Parlamentos cuando 
grandes fiestas han sido celebradas I 
las bodas de plata de los Reyes A l - j N E W YORK, Oct, 2 .—Varias 
beto e Isabei de Bélgica. prendas valuadas en 750,000 pe-
¡sos, incluyendo dos collares de per-
M . POINCAKE PARTIDARIO DE1 las que valen 150,000 fueron ro-
DAR UNA TREGUA A LAS L U - , badas de las habitaciones ocupadas 
CHAS POLITICAS 
que corren la libertad y los parla-|define técn icamente como una faja tiene derecho para pronunciar dis-
cursos de propaganda política des-
de la estación radiográfica W N 
Y C, sostenida con fondos munici-
Después de varias acusacio-
nes, el juez Mahoney. acaba de ha-
cer su decisión de que el Alcalde 
no tiene derecho a valerse de este 
medio de propaganda para sus cam-
pañas pol í t icas . "No tiene más de-
recho del que tendr ía , dice, para 
usar automóvi les que le pertenecen 
a la ciudad en asuntos de su in -
terés particular." 
Apesar de lo anterior, este pro-
blema es todavía tema de contro-
versia. La Estación Radioemisora 
W N Y C fué inaugurada por i n i -
ciativa del Alcalde Hylan para dar 
entre'cnimiento e inst rucción a la 
éstos ce disuelven a porri l lo y hasta 
hay un Dictador como Mussolini 
que se encara con la Libertad, osen 
cia y madre de los Paí ' Iameutps, y 
le niega toda eficacia y hasta nie-
ga que haya existido j amás , i emon 
gima clase, ni hay tampoco fuer-
zas armadas que la vigilen, n i se !pales 
lleven en ella a efecto movilizacio-
nes militares, y sobre cuya faja de 
terreno no pueden violar aviones 
militares o navales. 
Entra en el plan de la Unión In-
terparlamentaria que la Liga de Na-
ciones nombre una Comisión de su 
seno que t e n d r á su residencia en 
Suiza y que conocerá de todas esas 
zonas fronterizas desmilitarizadas. 
En el Programa de este año so 
va a ocupar esa Unión Interparla 
mentaria de otros asuntos importan-
tes. 
E l primero es de laCodificación | 
del Derecho Internacional Privado, j 
a cuyo efecto El ihu Root leerá una 
Memoria pidiendo las Bases de un 
Código de Naciones como fundamen-
L . Frau Marsal 
PASA YA DE DOS MIL PESOS 
LO RECAUDADO PARA E L 
AGUINALDO A LOS 
MARINEROS 
B A N L E DE DUC, octubre 2 .—M. I de tiendas conocidas por ''Ten 
Poincaré en un discurso pronun-1 Cents", en el Hotel Plaza de esta, 
ciado ante ei Consejo del Meuse, I Las prendas fueron sus t r a ídas 
de que es Presidente, declaró la! mientras Mrs . Donanhue se dir igía 
necesidad de dar tregua a las luchas j al baño y la policía mués t r a se de-
polí t icas para cooperar a la comple- sorientada para 
por Mrs . Jesitóe Wolwor th Donan-I tándoSü PaTa asegurarlo/al régimen |tos_ de la .Codi£*C^C„!1 
hue, hija del fundador del sistema! férreo de Julio César, y se asegura 
ta reconst rucción económica 
nanciora de Francia. 
7 H-
Suma anterior . . . . 
Recolectado entre los 
empleados de la Ca. 
ga de los Sres. Cagi-
gas; 
Capablanca me decía h?ce po- Luis Peral 
co: —Pienso ir de la Habana a « / ^ l a n e r o . . . -
Cnstnio Pór te la (ex-soi-
dado de Marruecos) . 
$2,002.20 
New York. De New York a Lon-
dres. De Londres- a Hamburgo. 
De Hamburgo a Berlín. De Ber-
lín a Varsovh, Allí me esperará 
• una comisión del Soviet. Esta 
debe conducirme directamente 
hasta Berlín. . . 
Total: diez y ocho días de 
viaje, descansadamente. . . 
Es un torneo de trascendencia. 
Juegan el doctor E. Lasker y 
Rubinstein; F. Marshall y R. Re-
tí; E. Bogoljuboff y el doctor 
S. Tartakower; el doctor M. Vid-
mar y A. Niemzowitch; Grünfeld 
y G. Maroczy. 
Una nueva victoria de Capa-
blanca no dejaba de ser un buen 
anuncio para Cuba. 
La Asociación del Turismo 
pudo haber considerado este via-
je desde ese punto de vista de la 
publicidad. 
» * » 
Mencioné anteriormente al 
doctor M. Vidmar. 
He aquí una prueba documen-
tal de este axioma, desconocido 
inconscientemente por muchos 
senoKes: caben en un mismo ce-
rebro una gran ciencia ajedrecís-
tica y una poderosa y positiva 
cultura en otras disciplinas men-
tales. 
Vidmar, por ejemplo, es un 
ajedrecista insigne y tiene al pro-




LOS FRANCESES PREPARAN 
UNA ACCION COMBINADA EN 
MARRUECO 
FEZ, Octubre 2. —Las tropas 
francesas han progiresado quince 
k i lómetros al norte de Kiffane y 
veinte y seis k i lómet ros al norte 
de Sidi Berkacin, en la prepara-
ción de un gran movimiento que 
coincidirá con la ofensiva españo-
la . 
E l general Primo de Rivera se 
ha :tiostrado muy satisfecho con el 
éxito de «las tropas españolas que 
actuaron contra A x d i r . 
con0cer quienes 
pudieran ser los autores de la sus-
tracción . 
en Europa y en America por 1Í>S 
enamorados ce la pureza del régi -
men parlamentario que las eleccio-
nes por el sufragio s-e compran y 
falsean y que las leyes salen ea-
Otro trabajo del Vice Presidente 
del Senado belga, en que se fi jen los 
derechos de las Naciones bajo el 
derecho Internacional. 
. E l tercer asunto de. que se trata-
rá es nada menos que' del nombra 
Manuel Santiso 
Fortunato Aubel . ; . . 
J c sé Peón 
Un cubano (por media-
ción de nuestro com-
pañero Luis M. SomL 
nes) . . . . . . . 
Un asturiano del campo 
C¿rasá y Co 
Sabino González (Cham-
bas) 
José Y. Juaristi ( Jagüey 
Grande) 
Manuel Sánchez Suárez 
Angel Dago 
José Somoano . . . . 
Enrique Renero . . . . 
Manuel Sánchez, Jr. . . 
Arsenio Lupín . . . . 
Eufemio Gut iérrez . . 
Antonio Triana . . . . 
Cornelio Gut iér rez . . . 
José Casarreal . . . . . 
Miguel Ballina . . . . 
Antonio Castillo . . . . 
LOS FRANCESES COMIENZAN 
NUEVAS OPERACIONES E N 
SIRIA 
DAMASCO, OCtubre 2. En 
0 bO13, reSión de Djebel, en el te r r i tor io 
0.501^1"1180' las troPas francesas han co-
O.oO menzado nue"vras operaciones que 
esperase den como resultado la pa-


















| E L COMISIONADO DE POLICIA 
ENRIGHT CANDIDATO A L A A L -
CALDIA 
NEW YORK, Octubre 2.—El Co-
misionado de policía Enr ight será 
designado como candidato indepen-
diente a la alcaldía de esta ciudad 
en oposición a las nominaciones de 
Tammany H a l l y del Partido Re-
publicano, por la "Liga Pol í t ica 
Progresiva" y con un supuesto res-
paldo financiero lo suficientemente 
fuerte para hacerlo t r iunfar . 
CON GRAN POMPA SE CELEBRO 
E L CONCLAVE DE L A IGLESIA 
ORTODOXA 
MOSCOW, Octubre 2.—Con la 
pompa del czarismo celebróse el 
cónclave de la Iglesia Ortodoxa Ru-
TCTALi $2,053.20 
Los donativos podrán r e m i t í r s e l a , asistiendo ochenta y ocho obis. 
del DIARIO Pos 7 contándose entre ellos los re-
| presentantes de las distintas ten-
dencias dentro de esa rel igión. 
ESPERASE L A CONCLUSION DE|mentar io Para fiarle como hacen 
U \ TRATADO COMERCIAL GER-jlos miembros de la I n i ó n í n t e r n a r -
MANO-RUSO I lamentarlo, nada menos que el 
B E R L I N , Octubre 2. —La'pren-jafianzamiento de la paz i n t e r u i -
sa estima que la cont inuación de coaal , colaborando con la Liga de 
las entrevistas de TichitcheriñeW'on' Naciones y queriendo llegar a la 
los altos funcionarios del MÍniste-iPaz mundial por -.n-a serie de ¡i t -
rio de Estado Alemán t rae ráJ | co-|didas que se t.nnan en las fronteras 
mo consecuencia la concluskm del! internacionales para libertarlas de 
tratado comercial germano-ruso. I toda influencia y estaciones m i l i -
¡ tares . 
CAUSA SORPRESA L A REN UN- ' 
CIA D E L PRESIDENTE Djt; 
vueltas con paqucles de oro y lü - ¡mien to de una Comisión que estudie 
lletes a gusto de Gobernantes, es , las causas polí t icas, sociales, econó-
preciso tener una fé prís t ina y a ¡micas y morales de las guerras de 
toda prueba en e&f Régimen Par la - Iagres ión . 
C H I L E 
PARIS, Octubre 2 . — La noti-
cia de la renuncia del Presidente 
(Cont inúa en la pág , 
Ya existe en este Continente ame-
ricano una frontera que no está 
guardada, en toda su inmensa ex-
tensión, por ninguna fuerza mi l i ta r , 
es la de los Estados Unidos y Ca-
Por supuesto que todas las trans-
gresiones de la paz, deben caer se-
gún Pella, Profesor de la U n i v e r -
sidad de Bukarest, dentro de los 
propios castigos que la Liga de Na-
ciones señala en su articulado. 
Y por último se t r a t a r á del Ré-
gimen aduanero internacional. 
Y hasta se halla en el Programa 
!la s i tuación de las Minor ías dentro 
de las Naciones, caso frecuente en 
los nevos Estados constituidos en 
Europa a v i r t ud de la "Propia de-
l iberación", pasando los qué la in -
vocaban y formaron Naciones como 
Polonia v Cescoeslovaquia que 
Naturalmente, su funcionamiento lo 
costea la ciudad. 
Durante la presente campaña po-
lítica en que se ataca a l Alcalde 
Hylan con tanta acri tud, éste ha 
recurrido a la estación rad iográf ica 
municipal para hacer su defensa, 
ya que la mayor ía de los diarios 
de Nueva York es tá violentamente 
en contra de él. 
¿Tiene legí t imo derecho el Alcal-
de,, para hacer su defensa polí t ica 
por medio de una estación rad iográ -
fica que costea la ciudad? ¿Al usar 
esa estación para explicar su pro-
grama municipal, para defenderse 
de sus adversarios polít icos, es tá 
usando fondos públicos para fines 
particulares, t a l como si usara el 
radio para a lgún negocio Indiví-
!dual de él? ¿No le interesa a la 
'ciudad oir lo que el alcalde tiene 
que contestar a sus adversarios po-
líticos? 
No, dicen los que lo atacan, por-
que los adversarios no tienen ac-
jceso a la misma estación radio-
ciudad de Nueva York y para ayu- ¡g rá f i ca para hacer su contra répli-
dar a su departamento de Po l ic ía . |ca. 
N o t a s d e E s p a ñ a 
nada, que estuvo militarizada, pe- tienen minorías alemanas représen-
lo el cumplimiento extricto de losltadas en sus Parlamentos. 
Del Problema de España en Marruecos 
a la Adminis t rac ión 
DE L A M A R I N A . 
LOS EXPERTOS NAVALES NO 
ESTAN CONFORMES CON E L 
P L A N D E IMITCHEIiL 
WASHINGTON, octubre 2.—To-
dos los expertos navales que han 
comparecido ante el Comité Inves-
tigador designado por el Presidente 
Coolidge m u é s t r a n s e opuestos a l 
plan presentado por el Coronel Mi t -
chell para separar la aviación co-
mo unidad autonómica , aunque sí 
han declarado que estiman conve-
niente la creación de unidades de 
aire auxiliares tanto para el E jé r -
cito como para la Marina, con una 
orgnaización parecida a la Infan-
ter ía de Marina. E l sistema de pro-
mociones y control de los aviado-
res por elementos que no lo son 
fué señalado como una de la lacras 
del actual sistema. 
Bec6rt«i9 «sta rapCa por 1» Unta 
A X D I R , CUARTEL GENERAL DE 
A B D - E L - K R I M , PASTO D E LAS 
L L A M A S 
MADRID, Octubre 2.—Un radio-
telegrama del Dictador M i l i t a r Ge-
neral Primo de Rivera en Marrue. 
eos confirma que la población de 
Axdi r quedó destruida por las Ra, 
mas después de un bombardeo in-
tenso hecho por la a r t i le r ía españo-
la y por los aviadores. Agrega el 
despacho que los españoles t ambién 
han capturado la base rifeña en las 
orillas del r ío Amekran. 
TAWCER 
fUAN 
8 l | 
MiLll-t A 
L a linea mas gruesa representa la de la lucha de los franceses con los r i f f e ñ o s . Desde Kifane donde los r í fe-
nos hicieron una gran resistencia a los franceses se dlrijen és tos en linea recta hacia Axdir para reunirse 
con los españoles que ya deben estar al l i después de haber destruido las fortificaciones que rodeaban ese cuar-
tel General de Abd-el-Krim 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
\ Celebran las Industrias 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
LAS VICTIMAS DE LAS INUNDA-
CIONES Y DESLIZAMIENTOS E ¡ \ 
JAPON 
TOKIO, Octubre 2.—Sobre trein-
ta personas resultaron muertas y 
un sin n ú m e r o de otras han que-
dado enterradas vivas a consecuen-
cias de los deslizamientos de tierra 
en esta capital, Yokohama y algu-
nas poblaciones más. Una inunda-
ción ha causado daños por varios 
millones de pesos y afectado a se-
senta m i l hogares. Estuvo sobre 
treinta horas lloviendo. 
CUARENTA Y UNA NACIONES 
CONCURREN A L CONGRESO I N -
TERPARLAMENTARIO 
I WASHINGTON, Oct. 2.—Los de-
j legados de cuarenta y una naciones 
| estuvieron presentes en la apertura 
I de las sesiones del Congreso Inter-
parlamentario que comenzó ayer eu 
¡ e s i a ciudad. 
I El Senador Borah ha enviado al 
Presidente de la Conferencia una 
carta de Shapurji Saklatvala. el lí-
der comunista inglés que fué re-
chazado por el Gobierno de los Es-
tados Unidos, formulando una 
enérgica protesta por su exclusión 
L A SITUACION EN E L SECTOR 
D E ALHUCEMAS 
i E L VALOR DE L A PROPIED \ D 
¡EN L A CIUDAD DE NEW YORK 
NEW YORK, Oct. 2.—La valua-
ción de l a tasac ión de la propiedad 
en la ciudad de New York, tanto 
real como personal se estima en 
13,379,654,494 pesos para el año 
ME L I L L A , 11.—El desembarco 
o rgan i íóse atendiendo a los más 
pequeños detalles para que nadie 
pudiera tenor duda respecto a la 
ejecución de su cometido, alcan-
zando la máxima rapidéz. 
Apenas desembarcadas las fuer-
zas de la columna Saro, distribu-
yéronse convenientemente. 
Para el servicio de la columna, 
cada una llevaba un jefe director 
do los strviciof de retaguardia, y a 
cuyas c'ulenes quedaban los jefes 
de parqles, depósi tos , hospitales y 
demás st : \ icios. 
Las demás m á q u i n a s de guerra 
llevaban todos los proyectiles que 
permit ían los elemontos de trans-
portes. 
Dada la índole de la operación y 
su extraordinario alcance, no bas-
taban las fuerzas do Zapadores pa-
ra organizar la totalidad del fren-
te, u t i l izándose de momento en d i -
r ig i r los trabajos a la Infan te r ía 
y en organizar les puntos de apo 
yo, abrigos y repuestos que reque-
r ían el mayor tecnicismo en la eje-
c u c i ó n . Por esto la lufanter í ' i . ya 
adiestrada en la construcción de 
trincheras de poco relieve y colo-¡ M E L I L L A . 11.—Cünó<;ense deta-
cación de alambrada arrojadiza, jlies interesantes que completan lo 
llevaba en sus unidades dos car- i visto ayer desde el "Rscolano". 
gas de útiles por ba ta l lón , tabor Las arkas T r a n z a r o n lentamente 
y banaeia. hacia unos metros escasos de la 
Para la pro 'ooción de los traba- playa que existe en el Sur de la 
jos de fortificación y evitar bajatilde Cebadilla. Esto fué una verda-
fáciles, dada la pésima estructura | dera suerte providencial para nos-
del terreno, los Zapadores llevaban otros, que los oficiales y soldados 
di l la repel ían la agres ión de los 
"pacos". 
Se le- ha practicado con éxito de-
ticada operación al Capi tán de In -
genieros don Manuel Rodr íguez 
González, que sufie una herida en 
la cabeza. 
Anteayer, al dirigirse a la playa 
de Cebadilla, zozobró un bote del 
crucero "Victór ia Eugenia", sal-
vándose los tripulantes. 
Una bombj cayó en Benjurria 
guel y m a t ó a 1* ind ígenas ; otra 
es ta l ló cerc-i de una vivienda, des-
t ruyéndola y matando a sus habi-
tantes. 
Un moro que se tal laba en Mo-
rro Nuevo, al ver llegar a las tro-
pas echó a correr, cayendo al mar 
per el acantilado desde catorce me-
tros de altura. 
Sábese que los habitantes de los | 
aduares de la costa, pertenecientes I 
a las kábi las de Teusaman, Beniu-1 
rriaguel y Beni-Uliches, se interna-
ron. 
E l <i(ineral Aldave visi tó ía alca-
zaba de Tafersit, A l regrc-sar a la 
plaza &e t ras ladó a bordo del aco-
razado francés " P a r í s " para despe 
dir a l Almirante Hal l iér . 
EPISODIOS DEL DESEMBARCO 
Esta playa no fué vista a tiem-
po, o se creyó cos tar ía muchas ba-
jas, y se desembarcó m á s al Sui , 
pues si el terreno ofrecía mayores 
dificultades, tenía menores defen-
sas. 
De haber ocurrido como prev ió |Rá lo i jcs 876.712 pesetas en 1919 
Las eán t idaces que ¿1 Banco ha 
BANCO HIPOTECARIO DE 
ESPAÑA 
Los prés tamos hipotecarios rea-
lizados en el ejercicio próximo pa-
sado hac ascendido a 2,403, su im-
porte a ciento veint iún millones 
ciento seis mi l cuatrocientas cin-
cuenta pesetas y el n ú m e r o de f in -
fas hipotecadas ha sido de tres mil 
noventa y cinco entre rús t icas y 
urbams, de modo que la cuant ía 
de toda'S las operaciones ha exce-
dido a la de todos los años trans-
curridos desde la creación del Ban-
co y ha superado en más de ocho 
i r i l loncs a la obtenida en el ejer-
cicio de 19 23. En los primeros cua-
renta y dos años transcurridos des-
de la creación del Banco, o sea has-
ta fines de 1914, el saldo de los 
p rés t amos hipotecarios a largo pla-
zo alcñpzó la cifra de doscientos 
mlTlonts aproximadamente; en los 
Hnco años sigíiV.ntes, o sea a f i -
nes de 1919, había ascendido este 
saldo a trecientos millones y en ios 
ú l t imos cinco años , o sea al te rmi-
narse el año 192 4, se ha llegado 
a la suma de 66S millones, lo que 
significa que en el ú l t imo per íodo, 
se ha obtenido una cifra que supe-
ra en mucho a la do los cuarenta y 
siete años anteriores. La cuan t ía 
de los p rés tamos a largo plazo ha 
exigido la e m i u ó n constante de cé-
duias, que en el año 1924 ha as-
cendido a Ja considerable cifra de 
cebenta y nueve millones cuatro-
cientos treinta y cinco mil pesetas, 
S sea 3 78.870 t í tu los , que se han 
colocado fáci lmente en el mercado. 
Los reemboísos de los p rés tamos 
han sido en cantidades aná logas a 
las de los ejercicios procedentes y 
^han llegado a 30.748.322 pesetas, 
que representan el 2 5,39 por cien-
to de los p rés tamos realizados en 
1924. Los productos obtenidos en 
1924 siumarcn 42,451.291 pesetas, 
contra 87.295.847 en 192 3 y las 
cargas y gastos, 34 69 4.674 pese-
tas, contra 31.295.702 en 1923, 
resultando los beneficios l íquidos 
7 .756.616 pesetas, contra seis m i -
llones ciento cuarenta y cinco en 
1923; 5.259.825 en 1922; cinco 
millones 310.495 en 1921; tres 
millones 3 73.694 en 1920 y cuatro 
videndo a los accionistas. 
numeiosos escudos que abrigaban 
también a nuestros tiradores. 
Mientras las fuerzas estuvieron a 
boido so las dió rancho caliente. 
N U E V O S D E T A L L E S 
M E L I L L A . 11.—Sábese 
A KM AMENTOS COGIDOS 
REBELDES 
A L O S 
n, Recórtese este cupón por 1* U a i a — 
Cinco cupoae3 ^ 
achacan a la festividad de la Vi r -
fcou, pues, de tomar t ierra por la 
do Cebadilla, hubiera ocurrido una 
hecatombe de incalculable conse-
cuencias. 
En efecto, el enemigo había m i -
nado toda la playa de Cebadilla, si-
que la jtuanoo poderosos explosivos, unidos 
fiscal de 1926 según el informe de Poniera noche del desembarco, a l - ¡ p o r una instalación completa entre rii&os Conviene advertir que éstos 
» Y^cina de Asistencias. John D.U 'uuos soldados de Ingenieros que ¡sí y con una trinciiera situada a 
Rockéfeller es el que mayor renta n^uda el. Teniente Coronel Garda pocos metros y en un altozano, don-
devengara por sus riquezas perso- Kerran la pasaren cantando y to - | de ss había situado una sección de 
nales pagando alrededor de un m i - cando la guitarra, mientras que los j ha rqueños juramentados para mo-
. non oe pesos. , compañeros de la misma avanza- r i r . 
el enemigo y los tanques, meballas 
y banderas, hubieran saltado a la 
de Cebadilla, habr ía sobrevenido la 
catás t rofe . 
Descubiertas las minas por los 
ingenieros, se ¡as hizo estallar. 
Las primeras fuerzas en saltar 
fueron las barcas, que avanzaroi. 
decididas hacia unos quebrados pro-
xímos, en los que buscaron apoyo 
mientras la sépt ima bandera, man-
dada Por el Comandante Verdú, que 
tomaba t ierra al lado de nuestros 
bravos indígenas , flanqueaba la 
trinchera, situada sobre el campo 
de minas, met iéndose en ella y ma-
tando a los defensores, a los que 
cogieren su armamento. 
S imu l t áneamen te la sexta bande-
ra estableció e! enlace entre ambos 
flancos, y en un vigoroso empuje 
¡legó a unas alturas que coronan, 
en an í i t ea t ro , la estrecha playa. 
Esto empuje fué tan impetuoso, 
que no pudo resistii lo el enemigo, 
al que cogimos la vez, llegando a 
las dos al Morro Nuevo, apode rán -
donos del fuorte que allí tenían los 
rebeldes y de su a r t i l l e r í a ; poco 
faltó para que cogiéramos a los ele-
mentos directores, que 
en autonióvil por una magníf ica ca-
rretera que desde Punta de l i s 
Frailes se dirige a Bocoya. 
prestado desde su fundación hasta 
el 31 de diciembre de 1924, su-
i ran 1.097.5 66.795 pesetas y se 
distribuyen a s ú Madrid, 43 5 m i -
llones 3 17.926 pesetas; I^aroelona, 
209.G04.600 pesetas; Sevilla, cua-
renta millones 968,600 pesetas; Va-
lencia, 29 .907.400; Málaga, 27 
millones 341.550; Murcia, 25 mi-
llones 474.300; Badajoz, 24 mil lo-
nes S41. 675; Vizcaya, 23 .636.750; 
Córdoba, 22 .567 .230; Guipúzcoa, 
19 .861 .400 ; Cádiz, 16.241.100 
Jaén , 16 .140 .457; Granada, 15 
millones 962.342, viniendo después 
con cantidades inferiores, Toledo. 
Almer ía , Alicante, Ciudad Real, A.1-
bacete, Zaragoza, Oviedo, Vallado-
l i d , Tairagona, Pontevedra, Sala-
¡manca, Cáceres, Huelva, Islas Ca-
nanas, Santander, Lér ida , Navarra, 
Gerona, etc., etc-
L A E X P O R T A C I O N D E C E B O L L A 
En la campaña 1924-25 la ex-
Tortación de cebolla ha alcanzado 
2.133.415 cajas y 1.156.090 jau-
las, contra 2.2 24.29 6 cajas y un 
millón 4 88.379 jaulas en 1923-2 4; 
2 .347 .371 cajas y 1.054.713 jau-
las en 1922-23; 2.4 14.S24 cajas y 
1.4 33.827 jaulas en 1921-22 y 
2. OSO. 628. calas y 400.673 jaulas 
en 19Í.0-21. E l destino de la expor-
tación ha sido el siguiente: en 
1924-25, 1.896.766 cajas a Ingla-
terra; 81.270 cajas a Ir landa; 235 
(ajas a Suecia: 13.821 cajas a No-
ruega; 684 cajas a Alemania; 5 00 
cajas a Bélgica; 114.655 caja y 
1-3 4 9.124 jaulas a Nueva York ; 
2 5.3 83 cajas y 6.9 66 jaulas al Ca-
nadá y 100 cajas a otros j) , ises. 
V O J i l ' A A J A A A Ó A J M A L Í A S C O N L I 
D E B I L B A O 
Esta Compañía constituida el 30 
de noviembre do 1892 con objeto 
de dedicarse a la fabricación de ho-
jas de lata, acero y hierro, ha rea-
lizado reformas importantes en sus 
fábricas, durante el ejercicio de 
1924, siendo de notar la instala-
ción de los gasógenos en los hor-
nos de acero, que ya está termina-
da, y la ampl iac ión de las instala-
ciones en la fábrica de hoja de lata 
con otros tres trenes m á s para la 
laminación de chapa negra, comple-
tándola con los hornos de recocido 
y g rúas e léct r icas para los trabajos 
auxiliares y la nueva ba te r ía de 
calderas, de la que se han- montado 
ya dos de 250 metros cuadrados 
de superficie, provistas de aparatos 
aeropulverizadcres, que han permi-
tido el empleo de combustibles de 
baja calidad que QO t en ían acepta-
ción en el mercado y que pueden 
aaquirirse a precios ventajosos. Ha-
biendo dado estas calderas un re-
sultado satisfactorio se m o n t a r á n 
dos más , construidas en los talle-
res de Sestao de la Sociedad Espa-
ñola de Construcción Babcock & 
V ilcox. La Basconia ha producido 
el ano pasado 317.180 piezas de 
cubos y baños. 113.196 palas y 
gran cantidad de lingote de acero 
palanquilla, vigas y perfiles lami-
naaos, fennaoihine, chapa negra y 
hoja de lata, construcciones metá -
licas, chapa comercial chapa gal-
vanizada. 
(Pasa a la página tres) 
KEMAL 
LOS TRANVIAS D E S E V I L L A 
Esta Compañía cuyo tráfico con-
tiui'ia desar ro l lándose normalmente 
en sus l íneas urbanas y cuya pri-
mera línea interui baña o sea la de 
San Juan de Arnalfarache, ha con-
.eSíC^?-ar-0.n Í I i rma¿0 ias grandes esperanzas qm? 
en ciia se ten ían , ha transportado 
en el año próximo pasado, 21 m i -
llones 687.111 viajeros, contra 20 
milionos 185.849 en 1923; 19 m i -
llones 492.127 en 1922; 15 m i -
llone 608.968 en 1921 y 13 millo? 
?nes 32 .081 en 1920. Las ut i l ida-M E L I L L A , 11.—Hemos cogido; 
cinco cañones, varios- franceses, y 
mi inero ías mvriciones artil leras 
que ayer misme se han estado gas-ise ha dotado,re!. f,0^a0_de.amortlZa 
tando, batiendo a los grupos ene 
2 .791.652 pesetas, con las cuales 
han aumentado, y si no hay m á s es 
porque, f-.egún versiones de los p r i -
sionerrs recogidos al enemigo, éste 
(Pasa a la plana CUATRO) 
cioues con 3 50.000 pesetas y se 
han pagado los gastos de explota-
ción y cargas firanclerns de la em-
presa, quedando un remanente, con 
el saldo del año anterior, de 626 
m i l 714 pesetas, que ha permitido 
señalar nn seis por ciento de d i - [ cesa r í a s para lograr su deseo. 
MUSTAFA t I N S I S T E 
EN LA OCCIDENTALIZACION 
DE TURQUIA 
CONSTANTINOPLA, octubre 1 
(United I ^ e s s ) . — A ú n cuando se 
encuentra divorciado*1 de su mujer 
por haberse emancipado de ta l 
modo de la autoridad conyugal que 
seffún dicen era la que quería l le-
var los pantalons, Kemal Pacha, 
rresidente de la República Turca, 
es sincero en su deseo de implan-
tar en Turqu ía las libertades del 
mundo occidental. 
En un discurso pronunciado ante 
un numeroso público reunido en 
Ineboli, Kemal sostuvo enérgica-
mente la necesidad de acabar con 
los restos do las costumbres sin-
gulares . 
Una nación, dijo, se compone 
de dos elementos, hombres y muje-
res, para que la nación avance es 
necesario que ambos elementos 
avancen. Aquí en frente de mí veo 
un hombre que aún emplea el 
fez como elemento en su vestua-
rio . 
Y muy a menudo veo por las ca-
lles mujeres que en cuanto ven 
aproximarse a un hombre se vuel-
ven de espalda y se cubren la faz. 
En el resto de su discurso, dijo 
que para el espír i tu moderno era 
necesario también adquirir los há -
bitos exteriores del mismo. 
Recientemente ha anunciado su 
intención de prohibir la poligamia 
y las prohibiciones que aún exis-
ten en el vestuario de las muje-
res y se espera que en la próxi-
ma legislatura pasen las leyes ne-
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L A E N S E Ñ E L A L E C T U R A 
Más complicado y más costo'so es 
el problema de enseñar a leer de lo 
que a primera vista parece. Pues 
no basta enseñar a descifrar )os 
signos; p.or fortuna, nuestro alfa-
beto moderno es muy sencillo y no 
se necesita de gran ciencia para lle-
gar a dominarlo. Pero la lectura en 
nuestra civilización occidental no 
es, no debe ser, un mero ejercicio 
de símbolos parecido a la ciencia 
del m a n d a r í a chino. Entre nosotros 
el alfabeto y aun el mismo lengua-
je no son más que medios de cono-
cimiento y manera de alcanzar otros 
fines. Es muy fácil, .por medio de 
cualquiera de los métodos en boga, 
sin discutir mucho sobre metodolo-
gías , ponerse a leer. Pero si hemos 
de abarcar el problema en toda su 
amplitud, hay que reflexionar en 
que es todavía tan grande el" nú-
mero de personas que no saben 
leer y escribir que el mejor méto-
tio de enseñanza será el más sen-
cillo y a la vez el que resulte más 
económico. 
E n s e ñ a r a leer, se ha dicho, no 
basta para educar a un pueblo, y 
esto es exacto; pero t a m b i é n ' es 
cierto que sin el requisito previo de 
aprender a leer no es posible in i -
ciar ninguna obra de educación en 
el sentido moderno del t é rmino . 
Resulta, pues, indiscutible que l a 
primera preocupación del educador 
debe ser la manera de hacer llegar 
la enseñanza de la lectura a todas 
las capas sociales. Con • este obje-
to se emprenden campañas de des-
anal fabet ización; pero lá labor se 
complica, no solo por causa dé los 
métodos , no sólo por el gran nú-
mero de maestros que requiere, si-
nq porque la lectura, como todo co-
nocimiento humano, es un saber in-
grato que se olvida y se pierde si 
no se convierte en hábi to . Para en-
seña r a leer basta con la pizarra, 
si no hay otro medio y se puede 
recurrir aun al cine para dar cla-
R e s a grandes concursos por medio 
de un solo profesor; pero en segui-
da se h^ce necesario poner al alum-
no en cfondiciones de que no olvide 
lo aprendido y de que vaya aumen-
tando su caudal de conocimientos 
escritos y s u ' h á b i t o de lectura. Des-
pués de que se ha dado la lección, 
la gran lección en público, es nece-
sario que cada uno de los oyentes 
se Lieve consigo algo de letra im-
presa, algo que le recuerde lo 
aprendido y lo estimule a seguir 
usando, á usar por sí solo el lnstí-u-
mento de conocimiento que vepre-
senia el lenguaje escrito. Es decir, 
que se necesita crear el hábi to del 
l ib ro . Y como la mayor ía de los 
analfabetos se encuentra en condi-
ciones económicas muy estrechas 
y hay un in te rés social y humano 
en que el analfabetismo desaparez-
ca ráp idamente , el Estado deberá 
dar los libros que sean necesarios 
y deberá darlos gratuitamente; Con 
lo que algunos países gastan en pa-
gar duques y príncipices y demás 
liavugenes de librea con esculo de 
armas, con lo que otros países gas-
tan •~n pagar generales y obispos, 
e l Estado podr ía pagar los gastos 
de ediciones de grandes tirajes de 
libros elementales. Millones de 11 
hros de primer año de lectura y en 
seguida millares de l ibros de inte-
rés general. En el corto período en 
oue se pudo hacer algo en México 
se editaron dos millones de libros 
de enseñanza primaria de la l 3 c f a í a , 
jos c-jales se obsequiaron a tod^s 
los campesinos, a todos los obreros, 
Í\ todo ^1 que los pedía. Adquirimos 
•.amoitn cerca de cien mi l "Qúijo-
teó" pn edi( ióú simplificada y lo .5 
repartimos gratuitamente. Mientras 
p t rd iue el estado social contempo-
r á n e o de desigualdades extremas, es 
evidente, es indiscutible que el go-
bierno tiene el deber de poner en 
manos r'e la población humilde el 
instrumento de cultura elemental 
que representan ciertos libros. 
Esto mismo crea una nueva ne-
cesidad, la necesidad de adquirir y 
repart ir libros y la previa labor de 
seleccionarlos. En cuanto a la se-
lección, creo que no hay más que 
un camino para el maestro moder-
no, y es el de eleg'r aquellos libros 
que por su importancia fundamen-
ta l y su tendencia generosa repre-
sentan las cúspides del esp í r i tu . En 
una palabra, lo clásico de todas las 
épocas , puestro que la labor del 
maestro no debe ser de imposición 
de un criterio, sino de información 
de todos los datos de la cultura, a 
f in de que el alumno construya con 
esos datos su propio credo. 
Después de enseñar a leer es me-
nester crear el hábi to de la lectu-
ra : si esta segunda parte de la la-
bor educativa no se consuma, la 
primera también se pierde. E l n i -
ño que comunmente sólo puede asis-
t i r a las escuelas unos dos años , 
o lv idará totalmente de l a lectu-
ra al llegar a los veinte, si después 
de salir de la escuela, no vuelye .a 
tener ocasión de manejar libros. 
Esto quiere decimos'que la* labor 
de la biblioteca popular e& ÜU com-
plemento indispensable de la labor 
de la escuela. La labor de la escue-
la queda anulada sin la bibliote-
ca. La escuela da el método, da la 
clave del aprendizaje; pero la bi -
blioteca nos pone en contacto con la 
sab idur ía de todas épocas: én la 
biblioteca es donde verdaderamente 
se aprende; leyendo los grandes l i -
bros geniales y los pequeños libros 
útiles, meditando y asimilando to-
dos estos libros es como se hah for-
mado todos los hombres sabios. No 
se ha advertido lo bastante que si 
la escuela es un antecedente indis-
pensable a toda cultura, la bibliote-
ca es todavía más importante que 
la escuela, porque ninguna escue-
la puede tener la amplitud de da-
tos, la l ibertad de orientaciones 
que se encuentra en cualquier, co-
lección bien hecha de libros. La la-
bor del colegio secundario,' del co-
legio superior, no siempre ha esta-
do complementada con éi servicio 
de bibliotecas más o menos exten-
sas; pero ahora eá necesario llevar 
la biblioteca en auxilio de la escue-
la primaria. También es necesario 
que lo biblioteca esté siempre' al 
servicio del adulto que ya salió 
de la escuela primaria, o que nun-
ca ha pasada por ella; pues es po-
sible y aun es frecuente el caso del 
autodidacta que se ha formado sin 
ir a la escuela; pero no se concibe 
un hombre medianamente informa-
mado sin que haya tenido a su al-
sance siquiera una* docena' de' büe -
nos libros. Esto nos lleva a ^ f i r m a r 
y a proclamar la urgencia de man-
dar- a los pueblos colecciones pe-
queñas pero bien articuladas de l i -
bros. Si hay libros que leer, siem-
pre h a b r á en los pueblos gentes que 
se ingenien para aprender a leer 
sin maestro, para - deletrear • poco' a 
poco y comprender la letra escri-
ta. En cambio, así haya escuela en 
el pueblo, si la población no'dispd-' 
ne de libros, el ¡analfabetismo; la 
ignorancia, l a falta de información 
seguirán prevaleciendo, jo rque unos 
olvidarán lo que hayan aprendido 
en la escuela, y los otros de ja rán 
sin efecto, a n u l a r á n el aprendizaje, 
por falta de ejercicio y-de empleo: 
seguirán tan ignorantes-como si 
nunca hubiesen pasado la.:vista por 
los renglones de la cartil la de lec-
tura. 
Para la lahor de desanalfabetiza-
ción se necesita entonces, no sólo 
del maestro y de la. escuela, sino 
del editor dé libros y del bibliote-
cario. Un plan de enseñanza que no 
tome en cuenta todos'estos elemen-
tos será un plan incompleto y aca-
bará por hacerse ineficaz. Para que 
el niño haga de la lectura un há-
bito, es necesario, en el noventa 
por ciento de los casos, que en el 
hogar t ambién se lea. Una de las 
causas que hacen ineficaz la labor 
de la escuela en los países analta^ 
betos es la circunstancia de que 
no siempre se cuida de i lustrar a 
los adultos al mismo tiempo que a 
los n iños . Los hijos de madre que 
no sabe leer, de madre ignorante, 
pierden en el hogar ía enseñanza 
adquirida en" la escuela. 
El l ibro es la mejor defensa con-
tra la ignorancia y la pereza del 
hogar. La buena lectura defenderá 
a las generaciones jóvenes de ese 
otro peligro del hogar de la clase 
media y del hogar de la clase aco-
modada; el peligro de adquirr un 
hábi to funesto para el espír i tu , el 
vicio de perder el tiempo .en todos 
esos Juegos estúpidos v estér i les 
que consumen las veladas de la 
gente tonta y vacía de la gente qué 
•iispone de1 dinero y de comodida-
des, pero tiene adormecido cp espí-
r i t u . Dóminos, ajedrez, juego de 
dalias, Manhones modernos y juegos 
de cartas, maneras lamentables de 
disimular, de hacer olvidar la va-
ciedad del carácter , lá ausencia com-
pleta del valor en el alma. -.En los 
pueblos cultos, en los pueblos gran-
la familia 7 los amigos leen 
alrededor del hogar o meditan, pero 
no emplean el Uempo, que es el mar 
yor tesoro del alma, en combinar 
puntos de dominó o figuras de jue-
ro de cartas-. Esto es imbécil cuan-
do no asqueroso; y se vuelve as-
queroso 'juando del simple juego de 
calón, que sirve a los es túpidos pa-
ra derrochar una vida que no sabeni 
pmplear, se pasa a l bacarat de. laj 
gente de tono, que sirve' para satis 
facer la codicia, el instinto de pre-
sa, la astucia refrenada del ladrón 
que- se esconde debajo de los' ges-
tos corteses de cada jugador. 'El l i -
bro, sólo él libro redimé de todo 
esto. •' - ' 
J . VASC OXrKLOS 
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GUANABAG0A AL DIA 
E L DOMINGO EX LOS ESCOLA-
PIOS 
Contenderán el próximo domingo 
4. en un primer match por la Copa 
' Alil lan-Xavarro", los equipos de 
Easket-ball "Ex-Alumnos" y " A l u m -
nos primeros", compuestos respec-
tivamente por los players Cosío Ma, j 
r ín. Villazón, Delgado, Rubio, Ma-
són, y Bullandy. Benavides. Raes, i 
Bacallao, J. M . Alvarez, Presilla,} 
Cuervo y O. Alvarez. 
Managers: Cortina y Benavides. 
Capitanes: Cosío y J. M; • Alvarez. 
Es grande el entusiasmo que rei-
na en ambas partes, para el gran 
match del domingo a las 8 y 30 de 
la m a ñ a n a en el gran patio del Co-
legio, 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS. NOTICIAS 
lor muchachos en las horas de clu-j 
ses en la Escuela Nocturna, e iftJ 
mediatamente m a n d ó un vigilantej 
y las clases se es tán celebrando sin LOS TRENES DE CAESARIEX Y 
la menor molestia. CIEXFUEGOS 
Nos congratula poder dar esta 
noticia que tanto favorece al Jeft 
de la Policía y los Vigilantes a sus 
órdenes. 
D E L APOSTOLADO 
ORACION 
DE LA 
NU,EVO B A C H I L L E R 
E l inteligente y estimado joven 
Juan Manuel Garrastazu, acaba de 
terminar sus estudios, con las más 
brillantes notas, recibiendo el t ú u -
lo de Bachiller. 
Y ahora ingresa en la Universi-
dad Nacional para comenzar la ca-
rrera de Medicina. 
Felicitamos efusivamente al lo, 
ven Garrastazu por sus adelantos, 
no obstante sus pocos años , y apro-
vechamos la oportunidad para hacer 
extensiva esa felicitación a su her-
mano Antonio Mar ía que acaba de 
terminar el 5o. año de Medicina, 
recibiéndose de médico en junio 
del entrante año . 
Esta m a ñ a n a se ha celebrado en 
la iglesia de los Escolapios el pri-
mer ejercicio de lo^ Nueve Pr iue-
los Viernes del Corazón de J<3sú^, 
que ofrece el Apostolado de la Ora-
ción, que dirige el querido Padre 
Juan Puig. 
Hubo Misa de Comunión general 
en el aliar de Ntra. Señora, encon-
t rándose el templo completamente 
invadido. 
Por la noche, hoy, a las siete v 
media, h a b r á exposición de su Di-
vina Majestad, Rosario, Ejercido 
del Viernes y canto y bendición con 
su Divina Majestad. 
Por estos trenes llegaron esta 
mañona , de: 
Caibar ién : Fernando Soto. 
Sagua la Grande: Luis F e r n á n -
dez Alegre y su hijo Raúl . 
Matanzas: Salustiano Lópeá. 
Cienfuegos: el doctor Manuel A l -
tuna, qeu sigue viaje a los Estados 
Unidos de Amér ica ; el señor Ma-
nuel Estrada Sansón y el doetor 
Enrique Lópe í . 
Central " J a r o n ú " : el señor Basi-
lio fian Juan. 
Nuevitas: Laureano Porros 
Aguada de Pasajeros: José Fer-
nández . 
Cienfuegos: el señor Angel Ro-
dr íguez León. Cónsul General de 
Honduras, Andrés Pereira, Eduardo 
Guzmán, Adolfo Paraja, el doctor 
Joaqu ín Claret, el señor Tr ino Ale-
jo, Administrador del central "Pro-
videncia", fué a Ciego de Avi la . 
Perico: Dionisio Lima. 
Sagua la Grande: los señores Aiu-
gusto Cañizo y Alejandro Nodarse. 
TREN A G L A N E 
Por este tren fueron a: 
Güi ra de Melena: los doctores 
Mestre y Rosati. 
Los Palacios: el señor salvador 
Castañeda. 
Pinar del R ío : doctor Antonio 
Menéndez, el Inspector de Comuni-
caciones José Antonio Pérez . 
ÍAgua de Colnia PREPARADA 7 ^ con las ESENCIAS 
: del Dr. JOHNSON : más Einas:::: 
EXQUISITA PARA El BARO Y El PARütlO 
De venta: DROGUERIA JOHNSON, Pl MARGAU, Obispo 36, esquina a Apiar 
B I E N POR E L CAPITAN VAZQUI.Z 
E l Jefe de Policía, Capitán 3VIa« 
rio Vázquez, siempre le presta aten 
ción a todas las indicaciones de la 
prensa. Hace unos- días le indica-
mos las molestias ocasionadas por 
MERCADO DE ALGODON 
: A l «errar ayer, el p.ercado de New 
York, ee cot izó el alcrodón como si-
gue: 
Quintal 
Octubre. . . . 











E L BANQUETE D E L DOCTOR 
CANDELA 
Mañana daremos cuenta detallad-j 
de los acuerdos adoptados en la 
junta celebrada por la Com'.-íión 
organizadora del banquete al doc-
tor Hi lar io Candela, jefe local de 
Sanidad. 
Dicha Junta tuvo lugar aceche 
en el local de la Asociación de 
Propietarios, Comerciantes e Indus 
t r ía les . 
RFXíRESO A SANTA ( LA RA E L 
CORONEL MENDEZ P E x A T E 
Regresó a Santa Clara, el Go-
bernador de aquella provincia Co-
ronel Roberto Méndez Péña te , acom 
pañado de su distinguida esposa se-
ñora María del V i l l a r . 
INSTITUTO DE CUBA 
Hemos tenido el gusto de reciVr 
el primer n ú m e r o de la Revista 
"Inst i tu to do Cuba", ó rgano oficirvl 
dn la Asociación Estudianti l , IUE-
t i tuto Cuba. 
Se trata de una revista repíe a 
de material y grabados, que í t e * sas famlHa. el comandante Varo 
cr. su portada al Director de la 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Por distintos trenes fueron a: 
Santa Clara: el señor Adolfo 
Arango y señora , el doctor Pedro 
Pérez Alderete. 
Placetas: Evaristo Cabada. Luis 
Du t t i , la señor i t a Rosita Balraase-
da, el señor Juan M. Pujol . 
Colorado: el señor Carlos Mar t i -
nó. 
Morón : el comandante del E. L . 
Luis Miguel Pardo y señora, Brau-
lio Crespo y señora . 
C á r d e n a s : Mario Morejón. 
Camagüevy: el señor Antonio Ca-
misma, el apreciable caballero doc-
tor Adolfo Castellanos. 
Gracias por el ejemplar, y muchoo 
íx i to s . 
R E P U S I E R O N A Z A L D I V A R 
na, retirado de la Pol ie ía Nacional 
y lo3 Inspectores de Comunicacio-
nes José" R. Pé rez y Rafael A. Pe-
ña . 
H o l g u í n : J. J. Chiappy. 
Santiago de Cuba: el doctor Eu-
genio Flamand, que va a ocupar 
En esta V i l l a ha causado verja- Ia cá t ed ra del Insti tuto de segundo 
OLE ARING HOÜSE 
dera alegría la noticia de la reposi 
ción en su cargo en la Aduana, del 
distinguido amigo señor Miguel á n -
gel Zaldívar , que llevaba más de 
?3 afios de servicios. 
Con ta l motivo ha recibido infi-
Enseñanza de aquella provincia pa-
ra l a que ha sido designado en co-
mis ión ; Manuel Mieres, el capi tán 
Rosell, Supervisor de los Impues-
tos en comisión a Sancti Sipíritus: 
las señoras Francisca y Carmen A l -
J H 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
entre, los Bancos asociados al- Habana 
learing í i o u s e , ascenderon a pesos 
205.546.00. • • " 
nidad de felicitaciones, dado qupjvarez, el señor Manuel Termes y 
se trata de un correcto caballerj familia. 
muy estimado en todas partes. Ciego de A v i l a : los señores En-
No le puede faltar la nuestra i rique Vallina, Luis López, Damien 
muy expresiva. 
J e sús Calzadiila. 
Iglesias y familia, el señor Inocen-
te Ramos y familia. 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
"EXPRESO L I M I T A D O " 
Por este tren t r a ído a la hora 
por el maquinista señor Isidro Con-
treras y el conductor Miguel An-
gel Delgado, y por él llegaron de: 
Manzanillo: señora Eva Rosales. 
^-Camagüey: el Presidente del 
Consejo Provincial de aquella pro-
vincia señor Rafael Agüero , nues-
tro compañro Alberto Román , el 
capi tán del E. N . Rosado, el señor 
Eduardo de las Casas. 
Matanzas: el señor Alfonso Mos-
quera; 
Mana t í : el señor Conrado Ruiz. 
Santiago de Cuba: Antonio e 
Isabel Fernández , Pedro López, 
doctor A. M. Santos Busch, el Pre-
sidente de la Cámara de Comercio 
de aquella ciudad Angel García, 
Jaime Cuervj, el señor Braulio 
Villaverde, doctor Amonio González 
Alfonso. 
Sancti Spiritus: el señor Modesto 
Ulloa, R a m ó n Garda Gómez y fa-
milia, Valent ín Menéndez y familia. 
Central " E l i a " : José Soler Teral 
y familia. 
Morón : el señor Rogelio de la 
torre, el ingeniero Arcadio Solís. 
F lor ida : el capi tán Riera. 
Santa Clara: doctores Pedro Pé-
rez Ruiz y Salvador García Ramos. 
Cunagua: el ingeniero Bernardo 
Núñez Portuondo. 
Sagua el señor Hernández Vil la-
mar. 
Chaparra: Juan Díaz y familia. 
Ciego de A v i l a : el señor Furquier 
y familia. 
Caba iguán : señora América Va-
lero viuda de Hernández y su h i -
ja Consuelo y . la señor i t a Blanca 
Rosa Morales. 
CAUSSERIE 
¿Con qué tema iniciar esta char-
la de hoy? 
Con el que es en este éxodo del 
verano, el obligado a diario en to-
das las Crónicas sociales. 
Tema de viajeros. 
De temporadistas que regresan a 
la ciudad, abandonando playas y 
balnearios donde han pasado la es-
tación. 
Sa ludaré en primer término a las 
señor i tas Gou, Gisela y Aixa que 
llegaron ayer de Varadero, de esa 
Playa Azul incomparable donde ha 
sido la presente temporada una 
brillante sucesión de fiestas magní-
ficas . 
En "Vi l l a Gemela", el chalet del 
doctor Neyra disfrutaron las Gou 
de los encantos de esa temporada. 
Temporada que ha finalizado ya 
en Varadero. 
Cerrado es tán en su mayor ía los 
Chalets del Arcachón cubano, el 
ar is tocrá t ico ret i ro veraniego de las 
familias cardenenses. 
Abandonó t ambién Varadero la 
Orquesta de Suao, la que amenizó 
todos los bailes, todas las reunio-
nes celebradas allí en los pasados 
meses de Agosto y Septiembre. 
Entre ese desfile de familias que 
han dejado la Playa Azul, cuén tase 
la de nuestro Embajador en Was-
hington Rafael Sánchez Aball í y su 
esposa Gisela Hernández , que están 
ya instalados en la Habana en su 
elegante residencia del Vedado. 
También la familia del Vice-pre-
sidente de la Repúbl ica , Don Car-
los de la Rosa, dió por terminada 
su temporada allí. 
Y la de Castro, Busto, Rojas, etc 
etc. 
Hasta Diciembre queda ahora 
Varadero desierto. 
Vuelven para entonces muy nu-
merosas familias a aquella Playa 
a pasar en ella los alegres días de 
Pascua. 
Es tá entonces Varadero en toda 
la gloria de su hermosura. El es-
pectáculo que presenta la Playa, 
con sus olas embravecidas, con su 
cielo gris y el eterno cambiante de 
sus aguas, es si cabe mucho mas 
bello que el que presenta en Agos-
to. 
También San Miguel de los Ba-
ños, el Vichy cubano, comienza a 
despoblarse. 
Las familias de Pages, de Obre-
gón, de Tejera, de Artamendi, des-
filaron de allí desde mediados de 
Septiembre, 
De la Playa, de nuestra Playa de 
Bellamar, son pocos los que de all í 
emigran. 
Se ha hecho aquello residencia 
habitual de la mayor ía de las fanr-
lias que allí habitan. 
Solo las de Estorino y Vera Ver-
dura no p a s a r á " al l í el invierno. 
Para mediados de Octubre ven-
drán para Matanzas los esposos Es-
torino Ortega y Estorino-Irastorza, 
y para fines del mismo mes los es-
posos Vera-Burla, Alfonso-Vera y 
Alfonso-Morales. 
Quedan en cambio allí para todo 
el año las familias del Capi tán 
Schewyer, la de Maribona, Begue-
riastain. Cárdenas , Loredo, Urrecha 
ga. Dueñas , Camot, Raudo, Iraeta, 
Lccuona, Pagés , Botet, Escobar, P ía 
zaola, Horta, Douval, Bernard, Ve-
ra, Carbariol, Herques. Schweyer, 
Serra, Flor, Hernández , Hernández 
Trelles, Díaz Pedroso, Rodríguez Ca 
seros, Vda. de Díaz, Monteverde, 
Montes, Douval, Capó, Andrew, Me-
deros. Casado, Heydrich, Estrada, 
Dans, Amezaga, Altuna, Quintana, 
Cuní , Valera, Casas y Mar t ín . 
Como Varadero, pero favorecido 
por su fácil comunicación, por su 
cercanía a la ciudad, es la Playa, 
lugar ideal para residir al l í tanto 
en Verano como en Invierno. 
Unos ú l t imos temporadistas en-
tre los que acaban de regresar a 
la ciudad. 
Los esposos R a m ó n Soles y Elsa 
Ulmo, que con sus bellos hijos aban 
donaron aquella Quinta del Conde 
de la Diana en la Cumbre, donde 
pasaron todo el veraro . 
Vuelven, sat isfechís imos de esa 
temporada, que fué excelente para 
la salud de la señora de Soles y sus 
hi jos. 
A otro tema ahora. 
De felicitaciones en este párrafo 
para los que mañana , en la festivi-
dad del Santo Angei Custodio, es-
tán de dias. 
Comenzaré saludando al Ledo. 
Angel de 1a Port i l la y Guillaume, 
el prestigioso abogado matancero, 
que formó parte del Gabinete del 
general José Miguel "Gómez, desem-
peñando la cartera de Justicia. 
Los señores Angel Fernández , 
Angel Arestuche, Angel Vallejo, y 
Angel Solaum . 
Angel María Savedra, estimado 
coVipañero en la prensa. 
Tengan todos muy feliz dia. 
Una enhorabuena en este p á r r o -
fo. 
Para los jóvenes esposos Ofelia 
Sotolongo y Amado Oblas, geren-
te de la importante f i rma comerciaj 
de esta plaza de Atuna y Obias, que 
ven alegrado su hogar con la llega-
da de una monís ima poupée . 
Tienen ya una gentilísima ttoJI 
j i t a . pare' 
Que con " L l i l l y " forma la 
matancerita, llegada al mundo 
En el capí tulo de enfermos a 1 1 
t a ré el nombre del doctor Antoír" : 
Font Cuesta, el sabio médico m ' 
tancero, que g u a r ü a cama víctim" 
de la molesta epidemia de la eruf 
pe. 6 ^ ; 
Lo asiste su hijo el joven cirnla 
no Dr. Antonio Font Tió, el elect 
Presidente de la Juventud Liberal 
de la Acera del Liceo. 'c" 
También guarda cama con altas 
fiebres, la distingulca dama Eilvirf 
Miranda de Byrne, esposa del 
geniero de Obras Públ icas señor I 
Ricardo A. Byrne. 
Con motivo de la dolencia qü* 
aqueja a la señora Miranda, tuvo 
que regresar a toda carrera, a esta 
ciudad, el señor Byrne, que se en-
contraba viajando por las provincia» 
de Oriente. 
A l capí tu lo de viajeros ahora. 
Despediré entre los que nos aban 
donan a Luis de la Concha, el sim. 
pático y culto joven, que ha pasa-
do los meses de verano jqnto a sus 
padres que residen en esta ciudad 
Despediré también a la bella 
ñor i t a Teté Gutiérrez y Bacó, qu€ 
embarcó rumbo a Cárdenas donde- I 
se propone pasar una temporadita 
junto a familiares suyos allí resi. I 
dentes. 
Y anunc ia ré en este párrafo la 
próxima partida de la familia de 
Leiva, que fi ja su residencia en la 
Habana. 
Para principios de este mea de 
Octubre que comenzó ayer, empre^. 
derán viaje a la Habana los espo-
sos Luna-Leiva, y sus encantadoras 
hijas Cuca y Charo. 
Para despedirlas organizan ^ 
grupo de sus amigas, una comida 
de la que hablaba ya ayer en sus 
"Elegantes" el compañero de "El 
Imparcial" . 
De la función de cine anoche en 
el Liceo, ha ré aqu í una breve rese-
ña. 
Diciendo antes, que no termina-
r á n a ú n esas veladas de los Miér-
coles que p ro longará el Liceo por 
todo el mes de Octubre. 
Un solo nombre voy a citar de 
la selecta concurrencia que llena-
ba anoche el garden del Liceo. 
¿Cuál otro que el de Babyta Gau-
die? 
En compañía de sus inseparables, 
las señor i tas Amezaga, formaban 
Bebyta un grupo encantador con 
las Casas, Teté y Cuca, Graciella 
Carballo, L in i ta Fleitas y Nina Lo-
vio. 
Y c e r r a r é esta causerie de hoy 
con Ia buena nueva de encontrarse 
ya restablecida de la dolencia que 
la aque jó en dias pasados, la sé-
ñora Luciana Caraballo, Vda. de 
Díaz, mi vieja y querida amiga. 




Colegio de Corredores Kota' 
ríos Comerciales de la 
Habana 
COTIZACION- O r i C I A l . D E I * OIA 
1 D E O Q T U B R E 
CAMBIOS Tipos 
EXCEMICIDA 
Mairaívillosa. infalible, soberana 
pomada francesa. Cura los brotes 
del ácido úrico en la piel y t amban 
herpes, excemas, llagas, granos, por 
antiguos que sean. 
De venta en las farmacias de 
Johnson, Sarrá , Taquechel, Esqui-
na de Tejas, Farmacia Americana. 
S | E . Unidos cable. . . , 
S | E . Unidos v i s t a . . , , 
Londres cable 
Londres vista . . , , , , 
Londres 60 díaa . . 
Par ís cable , 
París vista 
Bruselas vista . , , . , , 
España cable 
España vista '., . , , , 
Italia vista 
Zurich vista 19 
Hong Kong vista , * 
Amsterdam v i s t a . . . . ... 
Copenhague vista. . . . . > 
Christlanla vista . . . . . . a 
Estokolmo vista . , 
Montreal v i s t a . . . . 
Berlín vista . . . . . . . 











1 116 P. 
P a m Cambios: Julio César Rodrt 
gue2:. 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Pvafaol 
Gómez Romagosa y Raúl E . Argüe-
lies. 
Vto. Bno . : A . R . Campiña, ¿índico 
í l e s i d e n t e . 




Máquina de sumar. Calcular 7 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
zos, J 
Todos los trabajos son garanti-
zados. Le presto una máquina mien-
tras le arreglo la suya 
r 
G R A N C O N C U R S O 
! N F A J M T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
/ y p a s e o s 
S A . 1— L J T A R . I S 
AÑO c x m D I A R I O DE LA MARINA.—OCTUBRE 2 DE 1925 
SIA 
1 
P A R A E L L O S T P A R A E L L A S 
- C O N / U I - T O R I O ' 
P e o - H E O M I N I A P L A N A S D E Q A P Q I 
PAGINA T R E S 
N O T A S D E E S P A Ñ A 
(Viene de la P R I M E R A plana) 
SECRETOS DE UNA PARISIEN 
CONOCETE A T I MISMA 
Querida señora: 
Aquí tiene usted a mi amiga Gra-
cia que teniendo los brazos muy 
largos, se le ocurrió presentarse 
ayer en una fiesta con un aro más 
arriba del codo, con lo que hacía 
resaltar su defecto. Sin ese adorno 
no hubiera llamado la atención so-
bre lo largo de su brazo. 
LA NACIOXALIZACIOX D E I.A ¡ 
U E I D A E S P A S O E A E X T E R I O K j 
L a deuda española exterior que i 
les españoles no podían poseer an- I 
tes de la guerra europea ascendía ] 
entonces a 1.02 7 millones de pese-I 
E n poder de 
extranjeros: 
192fy. . . Ptas. 421.066.100 
1921 . 320.511.700 
1922.. . „ 117.026.300 
1923.. . „ 108.685.700 
1924.. . „ 97.557.400 
1925.. . „ 93.575.200 
tas nominales pero suprimido el 
"aífidavit-' por Real Decreto de 27 
de agosto de 1314; comenzó un im-
portante movimiento do repatria-
ción de ese papel, como podrá vpr-
ee en. el siguiente cuadro, cornado 
desde el año 192»: 
Domiciliados 
cu España: 





„- 817.1-66 . 2O0 
S A N 
E S E l D O M I N G O 
Un presente en el onomástico de,la persona querida, es una 
prueba de afecto y consideración. Regale-con acierto, artículos 
elegantes, de novedad, artísticos y de gusto. Nuestra variedad, 
facilita la compra, nuestros precios permiten, por lo módicos, 
obsequiar con largueza. 
Nuestras novedades en jüguítes , "asombran. 
L A S E C C I O N X p> MARĜ L 85 
NEW YORK ESTA VALUADA 
EN $17.000.000:000 
Hilda. 
üse el jabón de huevo, francés 
marca S-.N.O. + ^ a p a r e c e r á n 
esas arrugas prematuras y no y 
formarán otras. Tenga fé. Sea con.-
tpnte E l resultado no se hará es-
perar. Este jabón limpia los poros 
de un modo perfecto, alimenta ¡as 
células del tejido cutáneo, vigoriza 
la Circulación de la sangre, y por 
e t̂as razones el cútis recobra la 
transparencia, color, tersura y elas-
ticidad de la adolescencia. Lo en-
centrará en "Le Printemps , Obi*, 
pe 83. esquina a Compostela, a -o 
centavos la caia de 4 grandes 
tillas. 
Xcna. 
Hay otras revistas. Puedo fiarle 
las señas que me pide. Con sus me-
didas bastará, si están bien toma-
das. 
Amapola. 
Pule el Idilio de Núñez de Arce. 
¿Quién lo manda? Se anticipan las 
gracias. 
Religiosa. 
En la Librería "Académica", en-
ruentra los libros que desea para su 
niño de primera Comunión; los hay 
prec;osos. Rosarios en todos cnlnres. 
Estampas para Cuadros, Medallas 
y (Cricifijos. También recibi.-án muy 
pronto Lamparitas de Aceite pre-
ciosas y Estatuas de 
\ cnpcia. 
'Al leer su nombre in mente me 
trasladé a la Poética Veiieciá, di 
ui; pasco en Góndola por, el gran 
canal, admiré los buques de d'stin, 
tas Naciones allí anclados, v sité 
lâ  Catedral de San Marcos y luego 
le dije a mi gondolero, lléveme a 
Cubita Bella, quiero comprar una 
sortija de riviere de brillantes y «é 
que para eso es una especialidad y 
una garantía el dirigirse a la Jo-
M'iía de Cuervo y Sobrinos. Queda 
usted complacida amiguita mía. 
Amiera R . 
Los flecos puede usarlos para él 
chai. 
Para el vestido consulte antes un 
buen figurín. Puede combinarlo con 
otra tela del mismo color o en con-
traste.* Una blusa larga sobre un 
fondo que dejará asomar una fal-
da negra o blanca estaría bien y 
muy de moda. 
Amarilis. 
El onís combinado con perlas o 
brillantes, es la última moda de 
París. 
Golondrina. 
La verdad que no concuerda su 
nombre con la preguntita que me 
brice. ¿Dónde compraré un buen 
l'eloj para mi prometido? Las Golon-
drinas que con sus rápidos vuelos 
todo lo ven e inspeccionan ¿cómo 
vió el inmenso surtido moder-
nista de relojes que presentan en 
sus vidrieras los Joyeros Cuervo 
y Sobrinos? ¡Digo, y nada menos 
Que Longines Fijos como el Sol! 
J- Q. García. 
p é m e más datos. Diga su posi-
ción y la de ella, para.poder juzgar, 
iendré gusto en darle mi opinión. 
^agüerita. 
Hay cremas astringentes para 
eso: El uso del hielo es bueno y 
aceite de olivas. Procure llevar 
f̂empre el sostenedor. 
'•'f- del Campo. 
El oorte de la melena depende de 
^ fisonomía. Consulte el espejo pf^ra la postal Pocas palabras y 
afectuosas. Es lo mejor. 
Enamorada. 
eníÍ!.Ún la-do meJor, con toda so. 
di ''p, £ n e el salón de refrescos 
r > - f ^ ^ e s o del País", Galia-
r i t n fS !Jn l l W elegante y dis-reto ale]ad del bull}cio de la ca_ 
£ntP r POlVO- Además es un ai»-
^nte fmo y agradable dond^ pa-
Prnoho6 rat0. de charla delicicsa. 
suene' 7 ^ qUe le «Usta- ' M " c ^ 
X I V 
Cucú y Teté no salieron aquella 
tarde a recorrer las tiendas. Ad-
virtieron a la criada que no esta-
ban en casa para nadie y se encerra-
ron misteriosamente en su habita-
ción. 
Cambia bien la letra, no vayan 
a conocerla — dijo Cucú a Teté 
que pluma en mano se disponía a 
escribir. Dictaba aquélla bajo, muy 
bajito y miiando a cada momento 
para la puerta como quien teme 
ser sorprendida. Leía Teté los pá-
rrafos escritos y los celebraban am, 
has con irónicas sonrisas. 




¿Inocencia? Me parece muy 
bien. 
TI 
E l día siguiente Cucú y Teté vi-
sitaron a su anrga Ampaío, recien-
temente casfda con Federico, muy 
a pesar de Teté. 
L a encontraron llorando sin con-
suelo. Había recibido una carta en 
qut se le contaba que Federico ia 
engañaba. 
— ¡Oh!—exclamaron Cucú y Te-
té.—Y ¿con quién? 
—Xo lo sé. L a carta no lo dé-
te; mina con exactitud. Dice qu"? es 
una artista. 
—¿Una artista?—repuso Cucú.— 
Me lo figuraba. 
— ¿ T ú sabías algo?, replicó Am. 
paro. 
—Yo no. Ni lo creo. ¿Qu^én va 
a hacer caso de anónimos? T a n PO-
CO tú lo habrás creído seguramente. 
Federico te quería mucho. 
—Eso me pa/ecía a mí también. 
Hubiera jurado que era yo su uni-
cc amor; que me amaba tanto co-
mo yo a él. Pero ¡ya lo ves! ¿Quién 
puede tener interés en mentirme 
con un anónimo en un asunto tan 
delicado? Yo no tengo enemigas. 
— E s verdad. Ni Federico tampo-
co. . . Y tú, ¿no le dijiste nada del 
anónimo? 
—Sí; se echó a rcir al leerlo. Yo 
entonces me cegué de ira. Le in-
crepé duramente. Me contestó él, 
también a irado . . . Y no sé en qué 
terminará este dilgusto; tal' <rsz 
en nuestra separación. 
— Y ¿qué firma lleva la carta? 
—-"Inocencia", 
— ¿ I n o c e n c i a ? . . . ¡Pobre Ampa-
ro! 
—Pobre amiga mía!, exclamó 
Teté. 
Y las dos hermanas sonrieron 
triunfalmente. 
L a diferencia entre los 910 
millones 741,000 pesetas a que' 
asciende en total la deuda perpetua 
exterior española en lo de E n t r o 
de 1921 y los 1.027 millones a .luei 
llegaba aníes de la guerra, o seaj 
117 millones, ha sido convertida ení 
Deuda interior. 
i 
COMPAÑIA D E L O S F E I i R O C A - | 
R R F L E S P E L S F R D E ESPAÑA | 
Según la Memoria publicada re-
cientemente, los ingresos de la red 
han sido de 9.943,579-15 pesetas,! 
superiores en 989,517-44 pesetas a! 
los de Í923 , en cuyo año llegaron 
a 8.945,061-71 pesetas; y en cuan-
to a los gastos, han importado. 
S. 232,580-79 pesetas, o sea 831,517! 
66 pesetas. Resulta, por tanto, que1 
el producto líquido de 1924 ha si-
do de 1.701,998-36 pesetas, supe-1 
rior en 1.821,454-31 pesetas al de 
192 3, que presentó un déficit dé 
119,455-95 pesetas. L a Memoria 
da cuenta a continuación de haberse 
terminado felizmente las cnestiones 
entre la Compañía y la Sociedad 
The Alquife Mines & Railkay Com-
pany L t d . , mediante ia firma de un 
nuevo contrato entre los propieta-í 
rios de las minas y los ferrocarriles j 
Andaluces, previamente autorizados i 
para ello por la del Sur, para el 
transporte de minerales. Los bene-i 
ficios han permitido dedicar a los] 
Intereses de las obligaciones un mi-l 
llón 430,790 pesetas. 
E L P U E R T O D E C A S T E L L O N 
De la Memoria sobre el estado' 
y progreso de las obras del puerto-
de Castellón desde el año .1921 a 
1924, se desprende la notable r 
Intensa labor realizada en dicho pe-
ríodo, a 'in de. poner al puerto en 
situación ie atender al tráfico do 
exportación de frutas a los merca-l 
dos del Norte de Europa. Para 
que pueda juzgarse del incremento 
tomado y de las facilidades de car-
ga y descarga en los nuevos mue-
lles, que han atraido a numerosos 
buques, copiamos a continuación las 
cifras del comercio de Importación 
y exportación por el puerto de Cas-
tellón •Jurahte'los últimos años: 
1918, Importación, 5,29.7 toneladas, 
exportación, 24,517, total 29,814 
toneladas; 1919-20. importación. 
7,242 toneladas, exportación, 49 
mil 037 toneladas, total, 56,279 
toneladas; 1920-21, importación, 
12.473 toneladas; exportación, 72 
mil 79 4, total, 85.267 toneladas; 
1921-2^, importanción, 14,767 to. 
neladas. exportación, 66,870.: total 
81,637 toneladas; 1922-23, impor-
tación 13,714 toneladas. expor* 
tación, ?',350, • tatal 101,064 tone-
CONFERI1 NCIA NACIONÁli 
L I B R O 
E l Ccinité Oficial del Libro ha 
acordado celebrar una Conferencia 
Nacional del Libro, en la que ¿te 
estudiará cuanto afecte a su nro-
ducción y expansión, tomando pairee 
en la misma autores, editores. li-
breros, Cámaras Oficiales del L i -
bro y Delegados del 'Estado. Dicha 
Conferencia tendrá lugar en Ma-
drid, en el otoño próximo. 
NEw Y O R K , octubre 1. (United 
Press ) .—El conjunto acero y hie-
rro y los otros materiales de cons-
trucción que componen 1c que e¿ 
conocido en el mundo con-el. nom-
bre, de The Greater : New . York," es-
tá valuado según los ;''.ltimos da-
tos estadísticos publicados en mas 
de diez y siete mil millones de 
dólares. 
Esa cifra compendia el valor 
de todas las propiedades urbanas 
de la ciudad sujetas al pago de 
impuestos y distribuidas en cin-
co barrios. L a cifra es oficial y ha 
sido calculada portel Departamen-
to de Impuestos del Municipio. 
E l aumento notado desde la úl-
tima compilación es extraordinarir . 
Las propiedades urbanas también 
han subido de una manera extra-
ordinaria siendo el primero de la 
lista Job? D. Rockefeller que tiene 
propiedades por valor de un millón 
cien mil 'fssos, su hijo posee la 
tercera parte de dicha cantidad, as-
cendiendo a la misma cifra las pro-
piedades de Comelius Vanderbilt 
y otros conocidos millonarios. 
E l edificio Comercial que está 
valuado en mas alto precio lo es 
el Equitable.Building que está va-
luado en 31 millones de pesos el 
que .lia subido de valor de la última 
compiliición estadística de igual 
clase en un millón exacto. 
SUSCRIBASE AL "DIARIO 
DE L A MARINA 
L A ZONA MARITIMA 
T E R R E S T R E 
CAMKMMX 
Obra, de gran utilidad, para el 
íoro .cubapo porque contie-
ne todas • las íeyefi disposi-
ciones, decretos. Reales or-
denes, no tan solo- del tiem-
po que llevamos de Indepen-
dencia, sino- durante' el tiem 
po' de la dominación espa-
ñola . Contiene a.sl mismo la 
Jurisprudencia sentada por 
el Tribunal Supremo en re-
lación con la materia des-
de la dominación españo-
la hasta hoy. 
Precio del' ejemplar que for-
ma un. elegante volumen en 
4o. mayor rúst ica ? 5.00 
¡La misma obra encuadernada ' 
en media pasta valencia-
na > 6.00 
Enouadornada en fuerte pas-
ta española . . . . . . . . I 6'.o0 
i c a c o i O K B B s a ci iZiraCA M M C A 
por el 
X>r. P Z D X O A . C A S T I L L O 
Explicaciones dadas por este 
Profesor de nuestra Univer-
sidad ' Nacional en la cáte-
dra de esta aaigñátúra, 
con estudio, dé mucho» ca-
sos práct icos . L a obra es tá 
profusamente ilustrada con 
excelentes fo tograf ías ori-
ginales. 
Habana. 1 tomo • en 4o. a 
la rustica.-.- -. .- . . ? 4.00 
VOTMABBB Z . m X A » Z A B 
B E R X A C R R ( J U L I O ) . — A L -
Q U I M I A E S P I R I T U A L . 
(Pensamientos). 
Madrid. 1 tomo en 8o. a la 
rúst ica. ' . . . . . . . . . . . . . ? 1.00 
C A R T E L D E T E A T R O S 
V A C I O VAX. (paMO « • Xart t • • « « v 
A las once, a la una, a las tres y 
a las siete: L a Reina de la Fiesta, 
por Josle Sedgwick; Trilby, por A n -
drea Lafayette, Crelsrhton Hale y W . 
Lucas . 
A las cinco: Novedades internacio-
nales húmero 51; Tri lby. 
A las nueve y media: Novedades 
internacionales; L a Reina d« la F ies -
ta; Tri lby. 
' A T * * T ( P » i « o da Mart í ««««nlaa • 
»*a Jbmé) 
Compañía <s« dramas y comerlas Re-
nacimiento, dirigida por el primar ac-
tor Ramór Caralt . 
A ías ocho' y media: el drama en 
cuatro actos, de , A . T . Mac Ranlor, 
Los Misteriosos. 
Concierto por el Trío Argentino. 
Piano: Pedro Olivan; vol ín: Alfonso 
Cid; cello: Pascual Olivan. 
n a M c i T A i » v a xtA COKXBZA (A&S> 
mas r Xolus t») 
río nay runciou. 
K A S 7 X (Traao y Brft fos«a) 
Gran Compañía d« Revistas Mexlca* 
j ñ a s . . . 
A las ocho y media: Batac laner ías . 
A las nueve y tres cuarto^: la re-
¡ vista Vidrios de Colores; la zarauela 
| ¡Hasta que l lovió en Sayula! 
i ALSASISSA (Consulado •iq-am» • 
Tlr^ndw) 
Compañía de zarzuela cubana d« 
i Reglno López . 
j •- las ocho: el saínete E l Solar Ga-
i to Boca. 
A las nueve y cuarto: E l Lobo Se-
j gundo. 
A las diez y media: Otero en el 
'garrote. 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
MERCADO LOCAL 
D E CAMBIOS 
Actuó ayer este mercado con ten-
dencia de baja en libas esterlinas, 
francos franceses y suizos. 
L a peseta española abrió con ope-
raciones por cable a 14.36; cerrando 
más a l ta . 
Flojo el cambio sobre New York. 
A l cierre ofrecían cheque a 1|32 pre-
mio y no pagaban m á s de par. 
Ganó diez puntos en su cotización 
el franco belga. 
Se operó entre bancos y banqueros 
en libras cable a 4.84 1|2 y 4.84 3(8 
pesetas cable a 14.36 y en cheque so-





mtÍfaSeñ01;Ita' Ia manga larga ííaitá n11 Í0S trajes de caUe v ¿ 
c^-he: tea'trol33^^ laS dé F i * vatros, recepciones, et-
^ los t^nn6/0 ?eqUeñ0' de f i ^ o . 
los o Z i T * VÍV0S de 
^ ^ T n t e T ^ entre la3 d -
| £ lofton^1110^' el V i 0 1 ^ 
(u musita. 
! ^ c 0 o ^ o a e q n u e a r ^ ; a de cuái es 
V:<"ne df. n . i 10 menos 
*> Puede ainCf̂ medla emeilina". pe- , 
^tualmente tí^n 6 ^ayret' donde 
.MaSculinan.^^^f " L a Comedia i 
SP ia ,0 ael mismo autor. I 
c ^ o la roetCra?Íend0- Vale 1 P^o. 
New York cable . 
New York vista ., 
Londres cable . . , 
Londres vista . . . 
Londres 60 días . 
P^rís cable 
París vista 
Hamburgo cable ., 
Hamburgo vista . , 
España cable . . . 
España vista . , , 
Italia cable . . . . . 
Italia vista 
Bruselas cable.. . 
Bruselas vista . . , 
Zurich cable . . . , 
Zurich vista 
Amsterdam cabl© . 
Amsterdam vista . 
Toronto cable . . . 
Toronto vista . . . 
Hong Kong cable 





























PROMEDIO OFICIAL DE LA 
COTIZACION D E AZUCAR 
rron^taio onclal. d» e cuerdo eos 
• decreto número 1770 pera la libra 
4e artcar centrifuga polarixadd» »«, 
tu c lmacén, es oono sigue: 









VENGA HOY MISMO. ESCOJA UN BUEN REGALO 
Desde el juguete más pequeño 
^ hasta el de más valor 
v A • k A . a * A 
Para un obsequio delicado a sus amigos, para su* runos: 
" L o s R e y e s M a g o s " 
GRAN 
SURTIDO 
LA MAYOR Y MEJOR JUGUETERIA 
V Objetos de arte, de plata fma y cristal de bohemia 
artículos de porcelana y biscuit para adornos. 
73 Ave. de Italia 73 
O R G U L L O 
•(Biblioteca 
C 9148 lt-2 
BEGG ES OPUESTO A LA INDE-
PENDENCIA DE F I L I P I N A S 
WASHINGTON, octubre l o . — 
(United Press) . — E l represen!ante 
Begg. republicano de filiación y ca-
pitalista de sentimientos, ha decía, 
rado hoy al Presidente Coolidge, 
que los Estados Unidos no deben 
nunca otorgar la independencia a 
laa Filipinas y que de ello lo ha 
convencido el reclent eviaje de ins-
pección que acaba de realizar por 
dichas Islas. 
Las razones que aduce son la de 
la prosperidad del comercio norte_ 
americano en el Pacífico y demás 
tópicos ad-usum. 
Según el político norte-americano 
el gobierno de Wood no teñe más 
defectos que el de ser demasiado 
condescendiente con las peticiones 
de éstos expuestas a través de la 
legislatura. Terminó su conversa-
ción con el Presidente sugiriéndole 
a éste que se dieran los pasos ne-
cesarios para que el Congreno nes-
te-americano pasase algunas medí-
MERCADO DE CAMBIOS 
XOIrSA 2>X TÁ.UXS 
P A R I S Octubre 1. 
Los precios estuvieron hoy firmes, 
lienta del 3 por 100: 48.40 frs . 
Cambios sobre Londres: 102.38 frs . 
Emprést i to del 5 por 100: 58.10 frs 
E l dollar se cotizó a 21.12 f r s . 
B O U A . X>3B X^OVDBXS 
L O N D R E S , Octubre 1 . 
United Havana Railway: 98 3|4. 
Consoidados por dinero: 55 314. 
Krnpréstlto Británico del 5 por 100: 
102. 3|8. 
Emprést i to Británico del 4 ^ por 100 
96 314. 
B O K O S S I XJL I , I B E J t T A r 
N U E V A Y O R K , Octubre 1. 
didas con el propósito de que la le-' 
gislatura de Filipinas no pudiese, 
nunca oponerse a los deseos del Go-, 
bernador Geuer-' 
Libertad 3 1|2 por 100: Alto 100.5: 
bajo 100; cierre 100.5. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: Alto 100; bajo 
100; cierre 100. 
Primero 4 114 por 10: Alto 102.2; 
bajo 101.26; cierre 103. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 101; ba-
.lo 100.2!>, cierre 100.30, 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 101.11; 
bajo 101.9; cierre 101.10. 
Cuarto 4 l \ i por 100: \Jto 102.9; 
bajo 101.31; cierre 1G2.6. 
U . S. Treasury 4 per 100.—Alto; 
103.5; bajo 102.28; cierre 103.5. 
I A * , , 8 - Treasury 4 14 por 1O0: Alto 
106.13; bajo 106.6; cierre I J S . I S . 
International Te'egraph and Telep-
.i0Qne, Co- Alto 121; bajo J.19; cierr* i. 19 3[4. 
M A T R A N (M) . 
D E C A S T A . 
" Aurea, 
Madrid. 1 tomo en 8o, con 
cubierta en colores 1 a la 
r ú s t i c a , . . , . . | 0 .7» 
M A R T A N "Oí . ) — AMOR 
A T O R M E N T A D O (Biblio-
teca Aurea) . 
Mádrld. 1 tomo en 8o. con 
" cubierta en Colores rúst i -
c a . . . . . . . . . . . i $.0.70 
M A R T A N ( M . ) — CAMINOS 
D E AMOR -<Biblloteca Au-
rea) . 
Madrid. 1 tomo en 8b. rús-
tica. . . . . . . . . . .'. . . . . 
M . T H I E R T . — L A F L O R V E 
N E N O S A . (Biblioteca . A u -
rea) . 
Madrid. . 1 tomo en .8o. rús -
tica. , . . . . • . . . . . . . . . 
A I O U J P E R S E 
D E S Q U I T E . 
rea) . 
Madrid.' 1 tomo en 
tica 
(M) . — E L 
(Biblioteca Au 
8o. rús -
R O C H E ( R E G I N A M A R I A ) . 
OSCAR T AMANDA. (Gran 
de« Novelas) 
Barcelona, 1 tomo en 4o. 
; ' r ú s t i c a . . • • . . . . i '. 
SORONDO T O L O N ( M A R I O ) 
- D É L A V I D A . T R A N Q U I -
L A . (Crónicas y cuentos) 
Habana .1 tomo en 8o. ma-
yor a la rúst ica . . . . . . 
C H A M P S A U R ( F ) , — S U 
F L O R . Novelal. 
"Barcelona. 1 tomo' en 8o. 







W E L L S ( H . G . ) — E L E N -
SUEÑO. Novela. 
Valencia. 1 tomo en l o . 
r ú s t i c a . . . , . . . . $ 1,06 
B O U R G E T ( P A U L ) . — CON-
F L I C T O S I N T I M O S . Nove-
la L i terar ia . 
Valencia. 1 tomo en 8o. rús -
tica . . , , . . . $ 0.80 
H A R R T ( M T R I A M l ) — T U -
N E Z L A B L A N C A . Noy** 
la Li terar ia . 
Valencia. 1 tomo en 8o. rús -
t i c a . . $ 0.80 
I G L E S I A S PAZ ( C E S A R ) . — 
L A DAMA D E C O E U R , L A 
M U J E R F U E R T E , Ma-
R I A • B L A N C A , E L V U E L O 
N U P C I A L , D I P L O M A C I A 
C O N Y U G A L . 
Buenos Aires . 1 tomo rús -
tica ... . . ,;. Z . . $ 0.80 
B A R O J A ( P I O ) . — V I D A S 
S O M B R I A S . Ult ima de sus 
novelas. 
Madrid, 1 tomo en 8o, rús -
t i c a . . . . . . | 0,90 
V A L D E S : ( A N T O N I O ) . — 
E L F I N D E U N A P E C A -
D O R A . Novela. 
Madrid, 1 tomo en 8o. rús-
t i ca . . | 1.00 
G A R C I A MARCO ( G ) , — P O R 
Q U E S E D E J O M A T A R . 
Prúlogro de Pedro Mata, 
Madrid, 1 tomo en 8o, rús-
t i c a . . . . . . . . . . . . . . . ? 0,70 
B A R C L A T ( F L O R E N C I A ) , — 
E L R O S A R I O , L a Novela 
Rosa. 
Barcelona. 1 tomo en lo . ma-
yor a la rúst ica | 0.40 
G I L L E ( P A B L O ) . — E S B O -
ZO D E UNA F I L O S O F I A 
D E L A D I G N I D A D H U -
MANA. 
Barcelona. 1 tomo en 8o, a 
la rúfltica | 0.60 
C E R V A N T E S . — R I N C O N E -
T E Y C O R T A D I L L O . L A 
T I A F I N G I D A . L O S DOS 
H A B L A D O R E S . 
Barcelona, 1 tomo en So. 
a la rúst ica $ 0.30 ¡ 
D E L L T ( M . ) — U N A M U J E R 
S U P E R I O R . Novela. 1 to-
mo en 8o. rústica $ 0.80 
V E R T I O L ( A N D R E E ) . — L a 
V E N D E D O R A D E ' • E N C A -
J E S . Novela. 1 tomo en-
cuadernado { 0 . 7 0 
Librería " C E R V A N T E S " de R . V E -
LOSO y C I A . 
Avenida de Italia 62. Apartado 1115. 
Teléfono A-495S. Habana. 
Ind . 29 t 
TMWMVM (Conraisdo «jure Animas j 
Mocadero) 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A las ocho y cuarto: E l hombre dé 
pecho' triunfa, porr Dustin F a r n u m . 
A las nueve y cuarto: L a locura 
del centauro (estreno) por Yakima 
Canut. 
A las diez y cuarto: Sanatorio de 
amor (estreno) por Anita Stewart y 
Bert Lyte l l . 
TAVSTÓ (ra iao c» V a r t l M^uls» « 
Oold*) 
A las cinco y cuarto y a las nue-
ve y media: estreno de ¿Sacramento 
o pecado?, por Bebe Daniels y .Richard 
Dix; ía; .revista Novedades interru^io-
nalés.' , 
Á las ocho: estreno de una come-
dia. 
A las- ocho y media: L a hacienda 
de ' los duendes. 
X ^ i V B X K (ArsBtda Saav» catalina «a-
4nia» a J . Delgado, TiUora) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y medía: -Amor ardiente, por Helen 
Chadwick. . ', . . 
. .A las ocho y cuarto: una cinta có-
mica; E l campo de los amantes. 
Ol i iMrzo (.r.venia» WUIOB « l a u M « 
n., Tadado) 
A las ocho y media: E l que persis-
te, vence. 
A las "Inco.y cuarto y a las nueve 
y media: No más -peleas, p o r - H a r r y 
Polard; E l pequeño pensador, por W . 
Barry . 
OAXOPOÁXOm (Zmdnvtn» MftaiB-. • 
•am oros*) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y-media: Corazón de Lobo, por el pe-
rro Maestro, 
A las ocho: L a ley se impone, por 
Artbur Hold y Miml Dalmierl . 
De once a cinco: Mariposeando; A l 
aire libre, el drama Por vida y ho-
nor, por H a r r y Hul l ; L a ley se Im-
pone. 
OMIM ( S y 17. f «dado) 
A las ocho y cuarto: ¿Quién es el 
hombre?, por Conrad Nagel, Mae Bush 
Patsy Ruth Mlller, Crelghton Hale y 
Hobart Bosworth, 
A las cinco y cuarto y a las nüeve 
y media: L a marinera bretaña; E l có-
digo social, por Viola Dana. 
S Z A L V O (Srevtoao •ntr» Oonnímáo y 
San msnil) 
A Ia« cinco j cuarto, y a las nuev» 
j y media: Sacrificio de madre, por J . 
i Pickford y Constance Bennett. 
De una a cinco y de siete a nuevi 
jy media: E l código social, por Viola 
Dana; E l Oeste de hace años, por 
' Edmund Cobb. 
i ' . 
! £ Z * A (Xaduatrla aaqnlB» a Saa Joa«) 
De dos y media a cinco y n edia: 
i E l Cura; Lo que dan los hombres, 
por Irene Rich y Willard Lo i s ; E l 
! Paraíso del Placer. 
! A las cinco y media: E l Cura; Lo 
que d^n IOÍ; hombres, 
A las ocho y media: E l Cura; E l 
Paraíso del Placer; Lo que dan loa 
| hombres. 
rXtOSBZrcXA <Saa Adaaro y San m * . 
claco) 
A las ocho: una revista; una cinta 
cómica; Ladrón de corazones; el dra-
| ma Justicia; Su primer beso, por B . 
Keaton. 
WZZiSOK (radra Tarax» y Oenera) 
Cami lo ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
¡ y media: Lo que hacen los hombres, 
! por Irene Rich, Matt Moore, June 
j Mario ve y Willard Lo i s . 
A las ocho: Una granja en la azo-
tea . • . ' • : . 
A las ocho y media: Cuidado con 
los maridos, por Carmel Myers, Mary 
Astor y Wilard L o i s . 
c r o £ A « x x m A (Oaaaral CarTflle y 
Zatrada V a i n a ) 
A las dos: L a guarida del lobo, por 
Jack Perrin; E l "V^lle de los Contra-
bandistas, por Wil l iam F a r n u m . 
A las cinco y cuarto y a las nueys 
y tres cuartos: Por el honor de una 
hija, por Alberto Collo, Carlos Ben-
netti y Cecil T r y a n . 
A las ocho y media: E l Valle de 
los Contrabandistas., 
K a F n n r o ( v c p « u o • • tmsa» » v a » 
sararaada) 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: E l Prisionero d© Zenda, por 
Ramón Novarro, Alice Terry, Barba-
r a L a Marr, Lewls Stone y Bert L y -
tell. 
A las ocho: Mi Hombre, por Ro-
dolfo Valentino y Dorothy Dalton. 
T X Z A K O i r CATOdds WUaoa «atr* J 
y Paseo, Vedado) 
No hemos reciido programa,, 
D E L M E R C A D O E U R O P E O 
n , A r x x v XAXXAII 
Plata en barras 
Vesos mexicanos 71^ 
L A R E G E N T E 
NEPTUNO T AMISTAD 
Llamamos la atención sobre nues-
tros solitarios de- brillantes, para 
neñoras y caballeros: para señoras 
en aretes elegantísimos; para ca-
balleros en sortijas, montadas en 
oro y platino. Piedras de primera, 
j magníficas, sin el más leve defecto. 
I Objetos antiguos de plata y mar-
i fil.: Seguimos dando dinero por ar-
I bajas, a módico interés . 
Gapfn y Garc ía . 
(Reporte de H . A. Himely) 
A L E M A N I A 
Alemania produjo en Junio de 
este año 5,880 toneladas, contra 
7,157 toneladas en Julio del año 
pasado, mientras que el total de 
producción de Septiembre-Julio de 
1924-25, l legó a 1,573,631 tonela-
das, comparadas con 1.136,938 to-
neladas en el mismo periodo de 
1923-24. Se consumieron 169,620 
toneladas en Julio de este año, con-
tra 114,975 en Julio del año pasa-
do. E l total consumido en Septiem-
bre-Julio de 1924-25, l legó a 1,273, 
9 85 toneladas, contra 802,766 to-
neladas en Septiembre-Julio de 
1923- 24. Las existencias al final 
de Julio eran de 133,536 toneladas, 
comparadas con 281,317 toneladas, 
hace doce meses. 
F R A N C I A 
Francia produjo en Julio de es-
te año 966 toneladas, contra 299 
toneladas en Julio del año pasado, 
mientras que el total producido en 
Septiembre-Julio de 1924-25 Hegó 
a 830,957 toneladas, contra 494,729 
toneladas en el mismo periodo del 
año anterior. Se consumieron en 
Julio de este año 76,108 toneladas, 
contra 62,878 toneladas en Julio 
del 'año pasado. E l total consumi-
do en Septiembre-Julio de 1924-25 
llegó a 866,683 toneladas compa-
radas con 751,006 tonelada* en el 
mismo periodo del año pasado. L a 
importación en Julio llegó a 37,770 
toneladas, contra 63,688 toneladas 
en Julio del año pasado. E l total 
importado en Septiembre-Julio de 
1924- 25 Uegó a 328,250 toneladas, 
contra 444,230 toneladas en Sep-
tiembre-Julio de 1923-2 4. Se ex-
portaron en Julio de este año 
18,889 toneladas contra 18,994 to-
neladas en Julio del año pasado, 
mientras que el total exportado en 
Septiembre-Julio de 1924-25 llegó 
a 222,036 toneladas contra 177,079 
toneladas en el mismo periodo del 
año anterior. Las existencias al fi-
nal de Julio de este año eran de 
101,227 toneladas, contra 59,401 
en el mismo mes del año anterior. 
B E L G I C A 
Bélgica produjo en Julio de este 
año 14 toneladas de azúcar, contra 
ninguna en el mismo mes del año 
anterior. E l total producido en 
Septiembre-Julio de 192 4-25 Uegó 
a 400,058 toneladas, comparadas 
con 300,091 toneladas en el mismo 
periodo del año anterior. Se con-
sumieron en Julio de este año 
16,688 toneladas, contra 14,641 
toneladas en el mismo mes del año 
anterior, mientras que el total con-
sumido en Septiembre-Julio de 
1924-25, Uegó a 159,272 tonela-
das, comparadas con 140,586 en 
Septiembre-Julio de 1923^24. Las 
existencias al final de Julio de este 
año eran de 64,871 toneladas, con-
tra 23,761 toneladas en Julio del 
año pasado. 
Bélgica importó en Mayo de esto 
año 4,272 toneladas de azúcar, con-
tra 6,729 toneladas en Mayo del 
año pasado, mientras que el total 
importado en Septiembre-Mayo, lle-
gó a 27,19 6 toneladas, comparadm 
con 17,703 toneladas en Septirm-
bre-Mayo de 1923-24. Se exporta-
ron 14,523 toneladas en Mayo de 
este año, contra 4,714 toneladas en 
Mayo del año pasado, mientras que 
el total exportad© en Septiembre-
Mayo de 1924-25, fué de 187,518 
toneladae, contra 171,586 toneladas 
en Septiembre-Mayo de 1923-24. 
P A I S E S BAJOS 
Los Países Bajos no produjeron 
nada en Julio de este año, mien-
tras que el año pasado en el mismo 
mes, produjeron 107 toneladas, 
mientras que el total producido en 
Septiembre-Julio de 1924-25, l legó 
a 322,126 toneladas, contra 226 
mil 107 toneladas en Septiembre-
Julio de 1923-24. Lo consumido en 
Julio llegó a 20,420 toneladas, 
contra 17,724 toneladas en el mis-
mo mes del año pasado, mientras 
que en Septiembre-Julio lo consu-
mido fué de 200,886 toneladas, 
comparadas con 189,487 toneladas 
en el mismo periodo del año pasa-
do. Las existencias al final de Ju -
lio de este año eran de 17,537 to-
neladas de azúcar, contra 14,416 
toneladas al final de Julio del año 
paeado. 
Todas las cifras arriba mencio-
nadas, están expresadas en valor da 
azúcar crudo. 
Semana de Septiembre 9, 1*25, 
CONDICIONES A T M O S F E R I C A S 
Otra semana da tiempo variable 
ha sido reportada en Europa, y 
sin embargo el buen tiempo y a la 
Tez cálido se hace desear. Espe-
cialmente en el Oeste, se necesita 
que cesen las lluvias para que 
aumente la sucrosa de la remola-
cha, que es en mucho de los distri-
[tos, inferior a las cifras del año 
pasado en la misma fecha. 
E S P A S A 
La producción de España en Ju-
lio llegó a 551 toneladas, contra 
318 toneladas en Julio del año pa-
sado, lo consumido en Julio de es-
te año fué de 20,115 toneladas, 
comparadas con 5,9 94 toneladas en 
, el mismo mes del año pasado. Las 
¡existencias al final de Julio eran 
j de -6,117 toneladas, contra 11,210 
I toneladas en el mismo mes del año 
i anterior. 
Todas las cifras arriba mencio-
nadas, están expresadas en valor de 
1 azúcar refino. 
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H A B A N E R A S 
CARMENCITA H E R R E R A 
E X t L l A C H i : C L U B A Y E R 
y tró en la bahía, siguiendo las ob-
sfervaciones del globo cautivo que 
se elevó a bardo, P hizo algunos 
diKparos contra distintos lugares, 
contes tándole varias veces los ca-
ha sufrido en la zona francesa un i ñones rebeldes. Terminado el bom-
Lfrio de re Vesos, obligando a Abd-1 ^aj-^go (\Q exploración, el acorazado 
Del Problema. . . 
(Viene de la primera página) 
e l -Kr lm a enviar a su hermano, con 
tiPS m i l hombres, refuerzo supre-
mo que ha destinado a Beniurria-
guel. p ihánc io le de los contingentes 
llamados a p r é m i a d a m e n t e a Bent-
luzin, Tens.iman, Bem-Bu-Irahs y 
otras tribus dol macizo central r i -
fe ño. 
XUK&TKA L I N E A D E F E N S I V A 
M E L I L L A , T I . — A I conocer la 
primera línea hpnms podido apie-
eiar el esfuerzo realizado por todos 
los elementos del E jé rc i to . Los ar-
tilleros ban si+uado sus ba te r ías en 
una estrecha loma de gran pendien-
te, teniendo que subir a hombros 
las piezas. Manda el grupo el Co-
i maiid&nte Lorenzo, y las bataria-s, 
los Capitanes Flores, Anchoriz y 
Ureta. 
Los ar^illoTOS, qve habían traba-
jado toda la noche descargando su 
material, aún encontraron fuerzas 
[igra cfte achuchón. 
En si Morro existía una cueva. 
L e mostraremos, entre otras cosas, nuestra gran colecrión de F T G U - ' donde se, recogieron cien prision?-
•IAS D E B R O X C E y dé P O R C E L A N A I>E S E V R E S . Gran variedad y pre-i ros españoles cuando ei cautiverio 
cios barat í s imos . 
" E l Encanto" expone, en un í 
de sus vidrieras, una lindísima 
bandera cubana, que el Honora-
ble Presidente de la República ha 
regalado al cuerpo de Policía de 
la Habana. 
S O L I S , t N T R í A L G O Y C I A . 
Caüano. San Rafael San Miguel. Telf. A-7221. Centro Pr ivad 
PARA S U MEJOR REGALO 
9 9 San Rafael No. 1. 
Xclófono: A«330a 
subsiguiente a Annual. 
'Lntre jos prisioneros que cogi-
mos a los tnoros figuraba uno que 
se d i s t i n g u i ó por eu crueldad con 
los nuestros. 
También cogióse otio que era 
aba&tecedor de carne del campa-
mento de Dar Drius. 
La playa presentaba aspecto ani-
i madísimo, apilándose ordenada-
i s la , en la semana que termma en Septiembre 26 de 1925 y totales! mente cientos de toneladas de ma-
ZAFRA BE CUBA 1924-1925 
Arribos, E x p o r t a c i ó n , Consumo y E xistencia en lodos los puertos de la 
fondeó ireute a Morro Nuevo. 
Para la nueva posición ma-rebó 
ayer un falucho cargado de tabaco i 
fletado por la Compañía Arrenda-1 
taria Marxoquí. 
E N T i k B R O D E T R E S SOLDADOS 
Melúla l i . -!-Se lia verificado elj 
sepelio de los cadáveres de los sol ¡ 
dados Vicente Iglesias Alonso, 
Eduardo Meléndez y Andrés Torres. | 
Los féretros iban envueltos en la; 
bandera nacional. 
hasta e a fecha. 
SEIS PUERTOS 
(Toneladas 2.240 fibras) 



















1.200 30.312 1.384 290.474 
3.256.878 1.868.979 66.929 — 
terial, agua y vivares. LOÍ; ingenie-
ros ban construido, en dos horas 
ti es desembarcaderos, al que atra-
can nuestras kas. 
E L G L N E R A L PRIMO D E R I V E -
RA ARENGO A L A S TROPAS 
Mélilla 11.—Se sabe que cuando 
las primeras barcazas se acercaban 
a la playa de Cebadilla el general 
Primo de Rivera embarcó en un ca-
ñonero, dirigiéndose al lugar en que 
se bailaban las barcazas, donde 
arengó a las tropas, vitoreando a 
España. 
T E N I E N T E CORONEL H E R I D O 
Melilla 11.—Se ba ordenado que 
el .teniente coronel Alvarez Coque, 
que i»anda un batallón del regi-
mienco de Africa, que forma parte 
de la columna del general Fernán-
dez Pérez, marebe a Tetuán, para 
tomar el mando de la mehalla, en 
substitución del teniente coronel 
Hernández Francés, que se halla 
herido. 
LOS MOROS PRISIONEROS 
Meliila 11.—Entre los indígenas 
que hicieron prisioneros nuestras 
tropas al ocupar Morro Nuevo fi-
gura un desertor de ias fuerzas Re 
Eí Comisario Superior siguió a c u l a r e s , que fué guardián de los es-
pañoles ê . 1921, 
Al ser trasladado a bordo lo re-
conoció un marinero de la Compa-
ñía de Mar que estuvo prisionero 
¿n Axdir. 
Otro indígena prisionero fué 
abastecedor de carne de la posición 
de Kandusi. 
Se ha ordenado que todos los in-
dígenas prisioneros sean respeta-
dos y llevados a presencia del Man-
do. 
Un día feli?;. ' tq por no dejar sola e indispuesta 
De gratas emociones. a su hermana Bcrtíca. 
Fué el de ayer para Camencita Decoraban cada uno de los pues-
Herrera, la Jinda Carmencita, en tos m e n ú s povte-bonnh^ur8, clarines 
la gruu soci';d;'d dfe la Playa. metal, acordaones mignon, ma-
Para el Vacht Club había organi- tr;ica8 venecianas y oomboneras con 
zudo una fiesta eu bouor de la hi-
ja idolatrada la ¡bicropie buena y 
siempre bella Carmela Nieto, la re-
tan que-dactora tan admirada y 
rida de E l MUIK.'O que ha hecho de 'po de 133 
bibelots finiumos. 
En otra mesa cercana, presidida 
gentilmente por la señora Carmela 
Nieto de Herrera, se reunía el gru-
Total hasta la fecha. 2.258.078 1.899.251 68.313 290.474 
OTROS PUERTOS 
C. moliendo Arribes. Export. Ccn-snino Exist. 
-su pluma el eco de todas las deli-
cadezas, todas las ternuras y todas 
las generosidades. 
Fiesta de niñas. 
Con grandes alicientes. 
Tuvo comienzo a las once y me-
dia coa un almuerzo espléndidfsi-
mo. 
L a mesa, engalanada con profu-
Nuevitas. . . 
Puerto Tarafa . 
Manatí. . . . 
Gibara. . . . 
Puerto Padre, 
t'.anes.. . , • 
Antil'.a. . , 
Tánamo . . 
cbaporoií's, compuesto 
por las distinguidas damas Lucia 
Rivero de Carrión, María Cagigal 
de Recio, Elvira Cachurro de Be-
i Jücaro. 
nitez, Isabel Reyes de Zúñlga, Do-1 ¿:a7a 
lors Larrinaga, Inés Soiozábal de I irinidad 
Castro y Esperanza Córdova, la in- i 
teiesante señora de Jorge Roa. 
compañero de redacción muy que-
rido. 
Aparte, ein petií e table, una mesa 
ctiiantí'maino . . . 
Santiago de Cuba. 
Ma nzauillu 


















Tetuán para atender a las inciden-
cias del frente, proponiéndose re-
gresar mañana-
L A S D E F E N S A S D E L O S R E -
U E L D E S 
M B L I L L * , J í . — E l enemigo ha-
bía cuidado meticulosamente de 
defender el acceso a tierra, estan-
do dirigidas a este fin las obras y 
balería del crestón del Fraile y 
vanas suertes de trincheras que, 
escalonábanse en zig-zag, dotadas 
de ñinetral laderas Complsta.ndo 
estas defensas había instalado una 
mina a la orilla del mar, en Ce-
badiPa; pero, descubierta a tiem-
po, por un oficial de Ingenieros, 
pi do ser InutiHzada. 
(ONSOUDACION D E L A L I N E A 




21.544 lU-cty plaques, d i r ig iéndose reflec 
14.S48 ¡ toves a las posieionos epomigas 3 
rechazándole con bombas de mano 
UN J E F E D E I N G E N I E R O S 
Meliila 11.—Ha llegado el tenien-
te coronel de Ingenieros señor Ji -
ménez, jefe de la Comandancia de 
Aeronáutica. 
L A S CUEVAS D E L MORRO 
NUEVO 
Meliila 11.— E n Morro Nuevo 
existen profundas cuevas entre las 
ayer L a sido de consolidación de | rocas, 1.0 exploradas todavía . 
La línea, t r aba jándose en su fort i -¡ Algunos cieen que dentro de las 
vicación, j cuevas hay ocultos aun algunos mo-
Duranlo la noche, el enemigo J ros, que no tuvieron tiempo de huir 
al desembarcar nuestras tropas. 
4 .802 
4.065 
E L "ESPAÑA NUMERO 5" 
E L COMANDANTE S A I N / 
Meliila t í . — A bordo de un tor-
sión de flores, extendíase hacia u n ¡ d e j0Ve^itD§i vulYe ellos un her. 
extremo del puente 
Sitio delicioso. 
Con el mar por marco. 
Veinte las invitadas, entre ellas 
una de las Jeunes filies que empiezan 
a asomar en los salones, la encan-
tadora Olivia Roa, en la dulce edad 
de los quince. 
Allí, eu torno a la festejada, la 
adorable Carmencita Herrera, te-
nían su cubierto Encarnlta Crucet, 
mano de Carmenciia, que era el 
apuesto, simpático y estudioio 
Archibald Durland y Nieto, que 
también celebraba los triunfos oel 
fin de su Bachillerato. 
Rodeado se hallaba de Justo Gar-
cía Reyneri, Julio Andino, Carlos 
Abello, Calixto Garca Reyneri y 
Antonio Herrera y Nieto. 
Otra mesa, de las que estaban. 
35 .195 .932 
Anterior 2.478.984 
fota! hasta la fecha 2.515.179 2.124.723 3.913 386.543 
MALAGA, 11.—Ha zarpado con i Pedero h.a "egado él comandante de 
. , rumbo a Alhucemas el vapor "Es-! Estado áon Slsfrido SálnZ> 
247 386.543 i paña uumero 5", qiie ' mo P-'>'-a re-
•« j toge:1 cargamento d t agua potable. 
16 ¡A tordo de dicho barco van cinco i 
moi os aprosados en Morro Nuevo 
ayudante del general Navarro. 
NOTICIAS DESMENTIDAS 
TODA LA ISLA 
C. moliendo Arribos, 
36.395 
Expoxt, Consumo Exist . 
86.244 1.631 677.017 
retal hasta la fecha. 4,773.257 4.024.014 72.226 677.017 
COMPARACION CON LAS ZAFRAS DE 1923-1924, 1922-1923 
C. moliendo 
Septiembre 27 1924 
ürribop. líxuort. Gnmnmo Kxlst. 
3.877.899 3.526.169 57.134 294.596 
lotai hasta: 
al cuidado de las menores, próxima 
Emma Revilla, Carmita Díaz L a - i a la de los profesores de una or-: Sei:,tienibr-i 29 1923-
rrinaga, Ana María Galdós y Ma-1 questa dirigida por Marcelino Val-
ría Antonia Carrión. ' dés Alvarez. 
3.444.498 3.115.150 28.379 300.969 
Ofelita Herrera. Bandurrista famoso. 
Isabel Benítez. Maestro de la linda festejada. 
Hilda Roa. Durante el almuerzo, servido con 
Li la Mallén y San Pelayo,-Mar-j verdadera esplendidez, se levantaba! 
garita ZúiMga, María Luisa Galdós, jsin cesar un clamor de sorpresas v 
Silvia Averhoff, Otilia Barreras, l da júbilos provocado por las rifas 
Guadalupe Zúñlga, María Luisa Gal-• organizadas en obsequio de las ni-
do, Elena Tovar, Esther Castro, \ fias . 
Emma Recio e Isabellta* Galdós. Los premios eran juguetes, 
Y Amalita Romero y Anglada. Y bibelots exquisitos. 
Tan linda! Reinó el ballet con su alegría in-¡ 
Se excusó de asistir, por el luto fjníta, hasta ya avanzada la tarde, j 
que lleva de su inolvidable abue- Abandonaron todos la fiesta por̂  
lito, la bellísima Feli Nogueira y ¡ un momento para dirigirse en 'o 
Sanguily. 
Otra baja. Val M. O. Unes hasta el Parqua concurrentes. 
Marta Fontanills y Radelat. 
SOTA: Consumo, «e r í í í ere .il azúcar liegado a los puerto^ y tomado pa-
ra el cousurao y ss iproxima Ou. Del azúcar consumido en eí In-
terior s:n naber entrado en los puerto.s y que puede ascenoti q 
unas 30.UO0 tonei«iaas por añ t se dar¿ cuenta al final de la zafra. 
Habana. Septiembre 26 de 1925. 
H . A. HIMEZiY. 
Cuba 76-78 Apartado 95. 
que la precipitación del vlaj« im-
pidió desembarcar en Meliila. 
TRABAJOS DI, F O R T I F I C A C I O N 
M E L I L L A , 11.—Las últimas no-
ticias recibidas de Morro Nuevo di-
cen que continúan los trobajoí) 
fortificación para rechazar con efi-
cacia cualquier ataque que pudiera 
InU-ntar el enemigo. 
Ahora se construya un embarca-
dero y un aljiba de gran capaci-
dad. 
Los Duques do 1a Victoria se ha-
llan a bordo del acorazado 'Alfon-
so X I I I " , <ominonados por la Rei-
na para inspeccionar . 
Durante el día visitaron la posi-
ción, donde ya esti lovantándosa 
un puesto sanitario a cargo de los 
médicos militares. 
Ayer el acorazado Alfonso X I í l , 
llevando a oordo al Gonerai San-
jurjo y el Cuartel General, pene-
Melilla 11.—Se ha desmentido la 
noticia publicada por un periódico 
local acerca de que el comandante 
del acorazado francés "París" ha-
bía resultado herido leve. 
V I E N T O E N P O N I E N T E 
Meliila 11.—Desde esta mañana 
sopla un fuerte Poniente. 
E l crucero "Extremadura" ha 
zarzado para unirse a la escua-
dra. 
De . vuelta al Vacht Club y mien- bo Herrera, hermano de Carmenci-
tras proseguía el baile obsequió a ta, que aprovechó los ocios del ve-
| todas sus amigas con un rico pon- rano para prepararse de las asigna- n 
| che la bellísima Olivia Roa. 
DON JOSE VERÁ 
Ayer, en el vapor "Manuel Ar-
ha llegado nueürro distingu.-
L A VIDA EN C E B A D I L L A 
Meliila 11.—En la playa de Ce-
badilla reina completa tranquili-
dad. 
Los soldados gustan de las deli-
cias del baño, mientras sus compa-
ñeros vigilan en los crestones que 
flanquean la playa. 
No existe allí el menor peligro; 
ni los pacos pueden deslizarse pa-
! ra hostilizarla. 
Ha sido un gran acierto del ge-
neral Primo de Rivera la elección 
de aquel punto que garantiza las co-
municaciones entre el Continente y 
los buques, mientras no sople un 
fuerte Levante. 
Este aviso está dedicado a las se-
ñoras que no pagan vanidades ni 
lujo, sino mercancía. 
JUEGOS DE CAMA 
de calidad muy fina, acabados de llegar, primorosa-
mente bordados y calados a mano, a 
$18.00. $16.00. $14.00 y $12.00 
Aseguramos que estos juegos han sido marcados al 
costo y que por tanto valen mucho más. 
Sábanas cameras, de clase extra, a $2.00, $1.75, 
$1.50 y $1.00. ^Medio cameras, a $1.25, $0.90 y 
$0.75. 
Comprando media docena hacemos un diez por 
ciento de descuento 
n i n T E M P c D 
P R E C I O S MODICOá 
OBISPO Y COMPOSTELA 
LA SUPfUCANDINARIA DISQUERA 
CISCOS, VICISÜUiS, f i M f O S , MUEBLES, P R E m U Y RELOJERIA DE OCÍSiS» 
. " E L E N C A N I O " - C a s a d e P r é s t a ü i o s 
| Para sus EVOLUCIONES recüsrde nuestra dirección: 
| COfflPOSTELA 129, PRCfflO A LüZ. - TEIEFONO A-2545 
S^ESía'ax^ S"S ü ¿fia tíia áfc íi-a '¿üBfa dtiitáñ kth'd S B a S aSf iBEBESBB S&SBfiS 
c 9107 2t-lo 
D E S E G U S T O T O M A N D O C A F E D E 
G A L I A m 120 
Teléfono A'407Í 
Nuevo es penoso. Primero hay que, 
subir un repecho e internarse des-1 
pués en la barrancada que condu-; 
ce a la posición, perfectamente'pro-^ 
tegida y tan segura como la playa. | 
Entre los oficiales conocidos es-
tán el teniente coronel Santiago y 
el duque de la 'Victoria. 
Este y !§u esposa asisten a la ope-
r a c i ó n en el ejército de la misión 1 
humanitaria que la Reina doña V i o 
toria Ies conTiara en el verano 
de 1921. 
turas de Cívica e Inglés Segundo ^ a ^ g o don ^ - f ^ r a de la i n . £ ^ e t r o " 
Curso, de las que acaba de examS ^ % Calata tan Ominada por cantiles Se brindó por sus quince a v . . UíircBÍOt s en u . i üe Malaga. 
Edad que cumplía ayer. r.arse con las mejores notas en acreditada por sus vinos, entra 
noas y botes paseaban por nuestro Instituto Provincial. | ellos el Gran Vino Sansón, para gi-
La playa es pequeña, pues apenas 
0, y se halla 
al Este y du-
nas al Oeste. 
{su r.aturdjeza pedregosa impide 
En canoas y botes paseaban po. ¡ rar su m u a l visita a esta plaza , a las barcazas llegar a la or i l la , 
lalto de un flamante buss de la Ko- aquella poética rada muchos oe l o i « u e - a r a para todos del día de Sea bievenido el amigo a quien E " pocas horas los pontoneros 
ayer un recuerdo y una impres ión . i deseamos grata estancia en Cuba han tendido cuatro desembarcade-
I J aponés del gran Reparto Almen-; Aficionados a las epjociones m i - La huella de una fecha. ^onde tan estimado es entre su i ros, que facilitan la descarga y evi-
Dejó de asistir la hija del cronis-i dares. j r í t i m a s algunos de ellos como Be- Inolvidable. 
numerosas relaciones comsrciales / tan a los hombrea el mojarse, 
sociales. I E l acceso a la cumbre de Morro 
OTROS D E T A L L E S D E L D E S E M -
BARCO 
Meliila 11.—Se tienen otros de-
talles del desembarco. 
La preparación artillera estuvo a 
cargo de iaa dos escuadras, colo-
cándose la española frente a Mo-
rro Nuevo, y la francesa, en la 
bahía. 
La preparación duró desde las 
nueve y media de la mañana hasta 
las doce. 
Una hora antes comenzó el avan-
ce hacia la playa, situándose en pri-
mera línea 11 guardacostas, remol-
cando a las barcazas de la van-
guardia Franco, y en segunda lí-
nea, los remolcadores y guarda-
pescas. 
A mil metros de la playa se suel-
tan los remolcadores y avanzan las 
barcazas. 
Los legionarios e indígenas, im-
pacientes, saltan al mar con agua 
al pecho. 
E l tercio sube por la izquierda; 
las barcas, por la derecha, y que-
dan en el centro las mehallas. 
A la media hora hondea la ban-
dera espa- ola sobre Morro Nuevo, 
saludándola las sirenas de todos los 
barcos y las salvas de Artillería. 
Pronto se instala en la playa un 
hospital do urgencia, que asistió a 
los heridos hasta que las lanchas 
sanitarias de la Armada condujeron 
las camillas a los buques hospita-
les. 
La evacuación terrestre y marí-
tima ha sido otro acierto. 
Durante el desembarco cañopea 
ron los rebeldes la nueva posición 
desde los picachos llamados Cuer 
nos do Xauen, pero con tiro poco 
eficaz. 
Lo que puede denominarse "deV 
embarco" sólo costó cinco bajas.( 
Ejérci to y cuatro de la Marina,' 
las dotaciones del "Uad Targa" 
"Uad Mar t ín" . 
Dos granadas enemigas estalla 
ron en la playa, sin hacer, por for-
tuna blanco. 
Todo salió cual lo concibiera 
general Primo de Rivera y lo desa 
rrol lara el Estado Mayor del gene-
ral Despujois, que han obtenido un 
verdaderj éxito. 
Los soldados subieron a bmo 
las ametrallade-as desarmada^, y de.; 
igual modo los artilleros sus cafio-ij 
nes de montaña . 
Testigos presenciales hablan con; 
admirac ión del t i tánico esfuerzo de] 
soldados y oficiales para lograr el; 
emplazamiento de algunas piezas 
en sitios convenientes. 
De los Ingenieros también se ta-
bla con encomio. Despreciado el 
peligro, so aprestaron a los trabajos 
üe tort if icación, en unión de los in-
fantes, hasta atrincherar el fuerte 
antes de la puesta del sol. 
Los rebeldes tenían preparados 
ardides de guerra en diversos pun-
tos de la costa, incluso en Ceba-
dil la . 
Eran ingeniosos sistemas domi-
nas, que de haber conservado la se-
I realdad, un solo cabileño nos hu-
i biera causado centenares de bajas. 
A l cieseni'Jyrcar el Tercio'notó ê  
coronel Franco que había esparci-
I das ?n tierra hasta 5u bombas de 
¡ aeroplanos, unidas por alambres, 
fijos a percutores, y éstos a un ca-
• ble, que terminaba" en una casa de 
la Taída del monte, desde la cual 
' podían haber determinado el w 
de lo? percutores sobre los cebol 
y, por consiguiente, la explosión si-
multánea de los proyectiles. 
Con las naturales precauciones, 
: fué desmontado el artefacto y W 




N O V E L A DÉ L A KPOCA D E J K S U -
CílISTO 
V M S I O I T J>IKECTA l íSfc 3NCH.ES 
Por 
JOSE MENENDEZ NOVELLA 
TOMO I 
De varita en la librería »1> .Jc«t A l -
beja. Padre VareH (Belasocaír.) núm. 
S2-B. teléfono A-56S3. 
(Continua) 
disipado algo su mal humor; el 
regocijo de la multitud hizo sen-
tir sobre él sus efectos, y su ánimo 
hallábase predispuesto « impresio-
nes agradables. 
Primeramente, un par de cabras 
conducidas por una mujer hermo-
«a, mujer y cabras adí rnadas ca-
prichosamente con cintas y flores, 
atrajeron su atención; luego se de-
tuvo a mirar un toro de poderosa 
cuerna, blanco, cubierto de guir-
raldas de vides y llevando sobre 
la ancha grupa un niño desnudo, la 
imagen de un Baco iufantil que. 
sentado en una cesta, llevaba en la 
mano un cáliz lleno de vino, con el 
¡ que hacía frecuentemente las li-
baciones de fórmula. Cuando rea-
nudó su camino, consideraba qué 
! altares serían enriquecidos con ta-
1 les ofertas. Pasó un caballo con 
! las crines cortadas, a la moda del 
tiempo, montado por un jinete ves-
tido con lujo; sonrió Judá al ob-
servar que uno y otro se enorgu-
llec'an recíprocamente; el hombre 
estaba orgulloso del bruto, y el 
bruto del hombre. Volvía la cabe-
; za a uno y a otro lado con tre-
• cuencia para ver los grupos de j i-
netes y carruajes que iban y ve-
n an: inconscientemente comenzó a 
I interesarse por la diversidad de 
carrozas y conductores que incesan-
temente se sucedían. Poco a poco 
comenzó también a observar a la 
gente de a pie que le rodeaba. Vió 
que había seres de todas edades, 
sexos y condiciones, e iban todos 
icón sus trajes de fiesta. Un gru-
po iba uniformemente vestido de 
blanco; otros de negro; algunos 
llevaban estandartes; otros tacen-
I sarios humeantes; otros cañaban 
I h.mnos, caminando muy despacio; 
| otros iban tocando flautas y pan-
deretas. Si todos los días del año 
acudía al bosque semejante concu-
' rrencia, ¿qué maravillas nt> debía 
encerrar la alameda de Dafne? Al 
^ fin resonó un nutrido apiau&o y 
estallaren infinitas exclamaciones; 
y eiguiendo la dirección que mar-
caban muchos dedos extendidos, 
vió J u d á sobre la colina el pórtico* 
de un templo, a la entrada del con- j 
sagrado bosque. Los himnos reso-] 
naron con mayor entusiasmo; las | 
músicas tocaron a la vez y más de i 
prisa; y, empujado por la muche-; 
dumbre impaciente, y participando 
ya de la general curiosidad, se en-! 
1 cen t ró en el umbral del templo 
donde, romanizado ya un tanfo 
por los años pasados en Roma y , 
arrastrado por el entusiasmo co-
lectivo, estuvo a punto de pos-
trarse en adorac ión-
A espaldas del edificio, de puro 
I estilo griego, se extendía una gran 
explanada empedrada de br.liantes | 
y pulidas piedrecitaa que apenas 
: dejaba ver la mul t i tud hormiguean-
te. Hab'a en ella gran número de 
hermosos surtidores de m a r m ó r e a s 
pilas. En dirección sudoeste se 
abr ían innumerables sendas de un 
j a rd ín que m á s adelante se con-
vertía en selva, sobre la cual se 
destacaba un vapor azulado. Ben-
Hur contempló maravillado el be-
Uísimo panorama, indeciso acerca 
.del camino que s e g u i r á , cuando 
i una mujer próxima a él exclamó: 
i — ¡ H e r m o s o ! Pero ¿a dónde va-
• mes ahora ? 
Su acompañan te , c sñ 'da la ca-
! beza de laurel, sonrió y repuso: 
-—¿A dónde i r . preciosa bárba-
• ra? Tu pr3gunta implica temor te-
i vrenal, y hemos convenido en de-
jar todas esas cosas en la rúst ica 
de Ant ioquía . El viento que aquí 
sopla es la respiración de los dio- i 
sts. Abandonémonos a ellos. 
— P e r o . . . ¿y si nos perdióse- ' 
mos? 
— ¡Qué t ímida eres! Ni uno solo ' 
se ha perdido en Dafne, excepto ! 
aquellos tras de quienes sus puer- | 
tas se cerraron para s.empre. 
—-¿Y quiénes son?—pregun tó 
ella aún temerosa. 
—Los que arrastrados y fasci- ' 
nados por el sit io, por sus encan- i 
tos. lo han escogido por morada 
en vida y en muerte. L»cucha . De-
tengámonos aqu , y te ensebaré 
aquellos a quienes he aludido. 
Sobre el mármol del pavimtr to . 
resonaron las pisadas de pies c^l- ¡ 
zados con sandalias, y un grupo de 
muchachas, abr iéndose paso por 
entre la muchedumbre que ceoía y 
se apartaba, avanzó y rodeó i l que ; 
acababa de hablar y a su g in t i l 
amiga, principiando a Ci-ntci* . y ' 
danzar acompañadas por pandeie- i 
tas que ellas mismas tocaban. Lus 
cabellos de las ba'lurinas flotaban 
sueltos y los miembros de sus ...u.-r-
pos entreveíanse a t ravés de lar 
vestiduras de gasa que tan imptr-
fectamente las cub r í an . La muj^r, 
asustada, se es t iechó con el hom-
bre, quien la ciñó con su brazo, y 
con el rostro encendido y la mago [ 
libre segu a el compás de la músi-
ca. No hay palabras con qué des- ! 
cubrir la voluptuosidad de aq-icda 
danza. Tras una breve vuelta se 
abrieron paso y escaparon :oaio 
habían llegado. 
— Y ahora, ¿qué piensas?- g r i -
tó el hombre. 
— ¿ Q u i é n e s e o n ? — p r e g u n t ó la 
mujer. 
—Devadasas. Saicedotisas de 
Apolo. Hay un ejérci to de ellos. 
Son el coro en las celebraciones, y 
ésta es su casa. A veces van * 
otras ciudades; pero todo cuanto 
consiguen lo traen a q u í para enri-
quecer a Apolo, al divino mús-.co. 
Vamos adelante. 
Los dos se fueron. 
Ben-Hur. satisfecho c0n saber 
que nadie se había aún perd do en 
el bosque, se internó por el jard n, 
tomando al azar una senda cual-
quiera . 
Um- estatua levantaba sobre un 
magnifico pedestal atrajo desde 
luego sus miradas. Representaba 
un centauro. Una inscripción i n -
formaba a los visitantes poco eru-
ditos que era exactamente Quirón, 
amado por Apolo y D ana, ins t ru í -
do por ambos en los misterios de 
la caza, medicina, música y profe-
c ía . La inscripción aconsejaba tam-
bién que se mirase al cielo a cierta 
hora de la noche, cuando era des-
pejada, y ver an su est-elia, a la 
cual Júp i t e r había transferido su 
buen genio. 
El más oabio de los centauros 
continuaba í l servio o de los' bue-
nos, ^ n su mano tenía un rollo en 
el cual podían leerse, en lengua grle 
ga, los siguietes párrafos : 
" ¡ O h viajero! 
¿Mres extranjero? 
I I . Escucha el canto de los arro-
¡yos y no temas la lluvia de las 
i-uentes. A«í las náyades aprenuc-
. rán a amarte. 
I I . Las brisas favoritas de Dafne 
son Céfiro y Austro; gentiles mi-
inistros de la vida, la ha r án sua^e 
y dulce para t í . Cuando Euro so-
pla, Diana está en a lgún sitio de 
caza; si Bóreas silba, huye; Apolo 
¡está colérico. 
I I I . Las sombras del bosque te 
pertenecen por el día; por la noche 
a Pan y las Dr í adas . No las moles-
:te«. 
I V . Come el loto de las orillas 
de los arroyos, a menos que no 
quieras perder la memoria y que-
darte aquí , como hijo de Dafne, 
Pternamente 
V . No inquietes a la a r a ñ a que 
teje su tela; es Aria.na que t rá -
bala pava Minerva. 
V I I ¿Quieres ver el llanto de 
Dafne? Arranca el brote de una 
vama de l a u r e l . . . y muere. 
¡Guá rda t e ! 
Permanece aquí y sé feliz." 
Ben-Hur cedió su sitio a los que 
se agolpaban tras él para traducir 
el m í t i c o ?,vi-o, y se apa r tó de 
allí, encon t rándose con el toro blnn-
ico. E l chiquillo Iba sentado eu ¡a 
cesta, seguido de un tropel de gen-
te; de t r á s la mujer de las cabras: 
después loe! tocadores de flautas y 
panderetas, y, por ú l t imo, una muí 
t i tud de portadores de ofrendas. 
— ¿ A d ó n d s i r á n ? — p r e g u n t ó un 
circunstante. 
— E l toro, para nuestro padre 
Júp i t e r —con te s tó otro; —las ca-
bras. . . 
— ¿ N o cuatodiaba Apolo los re-
baños de Admeto? 
— S í ; las cabías deben ser para 
| Apolo. 
La bondad del lector nos permi-
t i rá nuevas explicaciones. La con-
. vivencia entre gentes de di férente 
religión o secta nos suministra al 
cabo la loloranMa, y gradualmen-
te nos hace respetar hasta los erru-
res de las buenas gentes que nos 
i rodean. A este punto había llega-
ido Ben-Hur. Los años pasados en 
1 Roma y los sujetos al remo, no 
'habian conmovido su fe religiosa; 
'seguía siendo jud 'o : pero no creía 
cometer falta alguna admirando 
la.% bellezas del boso.ue de Dafne. 
Sin embargo, no significaba e^to 
¡que no hubiera sofocado probable-
mente sus escrúpulos eu aquella 
ocasión, aun cuando hubieran sid^ 
mayores. listaba incomodado, no 
como los irascibles a quienes cual-
;{]uier nimiedad i r r i t a , ni su có 'era 
era como la de los obcecados que, 
ante la fuente de la nada, se dis-
!traen en reproches y blasfemias: 
;era la i ra peculiar a los tempera-
i mentes ardientes, de-parlada de 
i pront o por la súbi ta desapari. ión 
de una esperanza, muerta q::izá-, 
con la cual se contaba como íu11' 
damental apoyo para alcanzar'*! 
dicha deseada. En semejantes ca-
sos la lucha no termina por la aPa' 
rición del obs táculo; prosigue con-
tra el Destino. 
En vano se recurre a la filosbf» 
y a la paciencia; entonces. lo QO* 
uifo anhela <3v que el Destino asâ  
ma figura cerpora. tangible, P»1"* 
tratar de aninuilarla c&a una mi-
rada o un golpe, o bica, a ío W6' 
nos, en un bcr consciente a QU16* 
s< pudiera apostrofar. íulmina-
¡con los r tyo i d¿ las palabras 
¡ in jur iosas . Así el desgraciado ten-
dría el consuelo de desahogarse, / 
| padecer ía menos. 
¡ A sangre fría no hubiera W° 
j B r n - l I u r solo al bosque, o, de 
i solo, se hubiera valido del P1166̂  
jone ocupaba cerca del Cónsul 
i proporcionarse un plano donde ^ 
¡ tuvieran indicados los puntos ^ 
i mayor interés , o con una carwájj, 
! recomendacicn para el SUard 
¡Esto hubier.-i hecho en otras 
ícunstancias y otra situación ^ 
nuimo, fué maTuinalraento, 7 ^ 
era un espectador semejante a 
jmasa vulgar oue a su alrededor 
agitaba y bullía. 
I Aunque acaso no todas en ^ 
!mismo grado, cada cual ha. e ^ f 
'mentado esta excepcional sltl'aj''f^ 
•de án imo alguna vez: cada cu f j 
-ono-e rá rn ella a-uel es tauC» 
nace posible la realización de u¡iF 
'nes opadas con aparente trann 
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H A B A N E R A S 
JUEVES DE FAUSTO 
E N L A T K R R A Z A 
En -ran animación . ,Gómez de Espinosa, Carmelina Lau-
.Miiv" coñcur r ida . " " i e t a de Fondón , Rosita Rivacoba 
Aparecía así anoche, en el estre- de Marcos, Graziella de la Torre de 
Alonso Castañeda, Fina Calbó de 
Santeiro, Eulalia Vieta de Miró y 
Julia Vi l l a de López. 
Xena Trémols de Maciá . 
Teté Berenguer de Castro. 
Cuquita Urbizú de Pessino. 
Alicia López Alcana de Godoy. 
C A M I S O N E S D E " O P A L 
A $ 1 . 2 5 
DE MAGNIFICA TELA Y CON BORDADOS CAPRICHOSISIMOS. SON UNA VERDADERA 
GANGA QUE VD. DEBE APROVECHAR 
L a s dos g r ú a s 
(Viene de PRIMERA pág ina ) 
de la bella cinta Sacramento o 
lacado, la gran terraza de Fausto. 
Del brillante concurso social allí 
reunido citaré un grupo de damas. 
L:1 Marquesa de Tiedra. 
Gentil y airosa. 
Conchita Lizaur, distinguida es-
posa del general Pablo Mendieta^ Rita Rodés de c idre y Hortensia 
Jefe de la Policía Nacional. ¡Vizcaya de F e r n á n d e z Travieso. 
Mirtá Martínez Ibor de del Mon- y resaitando airosamente entre 
te, Rosalüna del Cueto de Gonzá- ,e : conjunto la bel l ís ima Carmita 
lez y Celí Sarrá de Averhoff. F e r n á n d e z Ramos de Blez. 
Amparo Junco de Bolívar, Pilarj gefioritag. 
Gutiérrez de Mimo y Agustina G . i o t i l}a y Lia L ia t a . 
de Mora . 
Carmitina Mar ín . 
Amparo Polo. 
Dolores Portuondo. la respetable 
viuda del general Emilio Núñez, y 
su hija tan bella y ta» interesante, 
María Núñez de Rabel. 
Mercy del Monte de Maciá, Amé-
rica Núñez de Hernández, Narcisa 
Patrie Pina, Adelita Portuondo, 
Elsa Gallardo, María Luisita Kohl>", 
T r in i Mimó, Beba Carrera Júst iz , Sil-
via Cidre, Silvia Rodr íguez Polo y 
Beba Gumacr y su primita Cusa 
H e r n á n d e z . 
Y Aída y Olga Estrada Mofa . 
Lindís imas! 
CAMISONES 
A $1.40. — De finísimo 
OPAL en delicados colores y 
con muy finos calados en ma-
lla. 
A $1.50. — De la misma 
tela que los anteriores, en 
blanco solamente, con aplica-
ciones caladas a estilo Riche-
lieu. 
ROPONES 
A 2.75. — Los hay con 
preciosos bordados, con lindí-
simas aplicaciones caladas a 
estilo Richelieu, solamente en 
blanco y otras en muy delica-
dos colores con aplicaciones de 





A $4.75. — Con preciosí-
simos bordados y original es-
tilo, en blanco solamer/.e. 
A $5.00 y $5.25. — En de-
licadísimos tonos de color con 
primorosos bordados los pr i -
meros y con muy finos calados 
los segundos. 
DE AYER 
L A M O D E L O 
Fué una fiesta. 
Fiesta de la tarde. 
Numérosas las damas reunidas 
en La Modelo, la casa de modas que 
ee inauguraba ayer, en San Lázaro 
§5, después de bendecir el local 
solemnemente Fray Juan de la Cruz, 
Carmelita Descalzo. 
La casa preciosa. 
Montada con alta elegancia. 
Su propietaria, la conocida mo-
diste Amparo Rodr íguez , obsequió 
a todos con iun buffet servido por 
Ideal Koom con gran espléndidez. 
Lo repito. 
Üan fiesta la apertura. 
E n r i q u e F O N T A M L I J S 
de 
al r* 
P a r a N i ñ o s 
Dedicamos atención especial a los artículos para los 
niños, y tanto en prendas como en objetos de uso diario 
(jueguitos de cubiertos, tocador, paladeo, etc.) le ofre-
cemos un muy extenso y variado. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O r T C I A L P A R A V E N T A S A l . P O B M A Y O R A I i C O N T A -
D O , D E A Y E I l , 1 D E O C T U B R E 
Oliva latas 23 l i b r a s q q . . . . . . 
bemii la i>.i;'> t.Cm, ca.'a de 
15,50 a 
A í r e o b o : 
Fino iiiii inoso cjq. Ue 2.80 a 
Capadres morados de O'Gó a 
tap^.-ui i.a ouuoiuci, 32 m a n -
cue. ñ a s 
Pr imera 45 m a n c u e r n a s . . . 
.Murcianos 
Arroz: 
Cani l la viejo q u i n t a l 
baigou largo n ú m e r o 1 q q . . . . 
bfcniiua s ^ q u i n t a l 
¡áiarn Garden n ú m . 1 qq 
Siam U a r a e n e x t r a 5 por 100 
quintal 
Siam Uarden e x tr a 10 por 100 
quintal 
Siam o r ü l o s o qq . de 6 a . . . . 
Valencia legit imo q u i n t a l . . 
Italiano tipo V a l e n c i a q q . . . . 
Americano partido q u i n t a l . . 
Avena: 
Blanca quintal de 2.50 a . . 
A z ú c a r : 
Refino l a . qu in ta l 
Ket'inu l a . H c r s h e y q u i n t a l . . 
Turinado P r o v i d e n c i a qq . . 
Tu-ijiiiado corr iente q u i n t i l . 
Cent. Prov idenc ia q q . . . . ' . . 
Cent, corriente q u i n t a l . . . . 
^«-•i tuga c a j a 
Escocia c a j a 
Aleta negra c a j a . . .". ! ' 
Alaska, caja 
B c u t o y a t ú n : 
Caja de 17.00 a 
C a l é : 
Puerto Rico q q . ^ 41 a 
rdís qu:<ital de 32 a . : 
ica i 
' a s i l q u i n t a l . . 
Caja . . 
- -«—110,1 ue ÓÍ a . . 
Cel)oi;aa 
'í«diüS huacales is leñas 
Kn i 9CCÜles ^ ^ S a s q 
MU il? h^cales idem 
uint i" 
, . - i - . i UO.' 
huacales i s l e ñ a s . 
i,'1. sacos a m e r i c a n a s . 
p a í s . . . . . 
^Sipcias saco *" ' ' " 
Australia 
Semi l la . . 
Murcianas '.*. \ \ ' 
Chícharos: 





^.egros p a í s q u i n t a l 
í l?os o r i " a : ^ i n t a i : 
n*?*0* a r r b e ñ o s q q . 
Colorados largos 
quintal 1<lrg0s 
l " 3 i ^ 0 8 q u i n t a l , 
gar i ta quinta l . w . . . . 
« l a p c o s ^ uieclianos 'quiAui* de 
' qu'inta, Ú r r * • ¿ u ' ^ . 
G a n é i s m=rrcws c h l l e " q a . : : 
, a ú l r u i a.rr0WS * ™ r ^ * o i 
Gor<Jos sin c r i b a r q u i n t a l . . 
^ H a r m a : 
a^J? paIs ^ i n t a l 
k X ^ r q u i i i u i 
^ a ^ q u i n t a ! de -3 a . 



















































P i e r r . a q u i n t a i de 24.50 a . . 43 00 
M a n t e c a : 
P r i m e r a "exinad* en tercero-
l a s q u i n t a l < 22., ." S 
Menos r e f i n a f l á q u i n t a l . . . . 22.5 |S 
C o m p u e s t a 1C.25 
M a n t e q u i l l a : 
Orf-esa. l a ta s de lf2 llbr».. c<3 
de 73 a 74.00 
y ¿ luv t^na, l a ta s üe 4 l i . r a s , 
q q . de 38 a 60.01 
• M a j a ; 
A r g ' j n ' m o colorado q u q i n t a l 
Argent ino pai iuo qq 
Do P s E s t a d o s U n a l o s q q . . 2 f-d 
D o m i n i c a n o ^. . . 2.25 
Uel p a í s q u i n t a l — 
P a p a n : 
í'ili b a r r i l e s L o n g I s l a n d . . C 00 
sacos a m e r i c a n a s 5 75 
T e r c e r o l a s r e l l e n a s en l a H a -
b a n a c . . . , 5.50 
Kn sacos i s l e ñ a s — 
E n t e r c e r o l a s C a n a d á 6.75 
rSemilla ulanca — 
Pimientos. 
E s p a ñ o l e s 1|4 c a j a 6.75 
Q u e s o : 
P a t a g r a s , c r e m a entera , q u i n -
tal de 35.00 a . . . . , 37.00 
Media c r e m a q u i n t a l . . . . 2 6 . « 0 
S a l : 
Mo l ida s a c u 2 00 
l i s p u m a saco de 1.20 a . . . , 1.60 
S a r a m a » : 
E s p a d í n C l u b 30 m | m c a j a . . 8.00 
E s p a d í n p l a n a s 18 m l m c a j a . 6 .üü 
C h i c h a r r o s . , —> 
T p o a j o ; 
S u r t i d o q u i n t a l . . . . . . 17.75 
P i e r n a q u i n t a l '20.00 
T o c i n o : 
Q u i n t a l 26.00 
T o m a t e s : 
E s p a ñ o l a s n a t j ' a ' i\% c a j a . . fi.25 
N a t u r a l a m e r i c a n o u n k i lo . . 4.25 
P u r é e n 1|1 c a j a 5.75 
Purf- --n 118 c a j a de 2 .75 a . . 3 25 
u i i c y 
1 
^ 2 3 
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C 1 I S T A L D E A R T E K A I L S B A D 
El nombre de KARLSBAD es una garant ía en 
todo el cristal cue fabrica, por eso nos permiti-
mos invitarla a que vea las últimas preciosidades 
recibidas por EL GALLO y L A ESTRE1XA DE 
I T A L I A . 
Juegos de fecador, Violeteros, Pomos para esen 
cia. Jardinera^, Perfumad:)!es y otra infinidad de 
obíetos en cristal de arle de la más alta calidaa 
y en los colores esmeraUa, zafiro, topacio, ama-
tista, etc., ets. 
ELÍlMJD OBBAm 
L A S E R I E M U N D I A L Y E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Por medio de una espléndida pizarra daremos ail público 
la Serie Mundial y también por nuestro gran aparato Magna 
Voz, desde los balcones de este edificio del D I A R I O DE LA 
M A R I N A . Nos serán trasmitidos los juegos desde el palco de 
la prensa en cada uno de los parques dónde se juegue, por 
el hilo directo de la Associated Press. Nuestra hermosa piza-
rra, que- estrenaremos el día siete, es la última palabra en esa 
clase de aparatos y el p í b i c o ha de quedar satisfecho de su 
servicio, pues garantizamos que no sufrirá interrupciones de 
ninguna naturaleza. Los fanáticos tendrán l i impresión de 
estár asistiendo a los juegos de la serie, sin los inconvenientes 
del viaje. 
L o s cinco pr imeros bateado res de las Grandes Ligas 
L I G A N A C I O N A I . 
J . V. C H A v e 
j H o r n s b y , S . L . . 138 504 133 203 403 
| B o t t o m l e y , S . L . 156 606 94 226 373 
W h e a t , B r o . 
C u y l e r , P i t t s 
X i I G A A M E R I C A N A 
J . V . O. H A v e 
Speaker , C í e . . 
H e í l m a n n , D e t . 
149 612 125 220 359 i S i m m o n s , F i l a . 
151 608 144 216 355 I Cobb, D e t . . . 
F o u r n i e r , B r o . . 144 539 97 188 349 1 W i n g o , D e t . 
116 429 80 167 389 
148 564 94 219 388 
151 641 120 245 382 
119 406 91 152 375 
128 431 98 158 367 
V A L O R E S C U B A N O S 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R Á S 
A B I E R T A S H O Y 
V E R N E S | 
Infanta y Maloja. 
San Miguel y Oquendo. 
Jesús del Monte n ú m e r o 614. 
Milagros y San Anastasio. 
Luyanó número 113. 
Jesús del Monto número 402. 
Jesús del Monte número 218. 
Cerro número 75 5. 
Cerro n ú m e r o -140. 
17 entre F y Q (Vedado). 
Santa Rita n ú m e r o 2 8. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolás. 
Asui la número 2 3(5. 
Escobar y Peñalver . 
Kevillagigedo y Apodaca. 
Belascbaín número U45. 
Consulado número 9ñ. 
Obispo número 2 7. 
Lamparilla y Villega-s. 
Luz y San Ignacio. 
Infanta y San José . 
Pr ínc ipe número 19. 
Caserío Luyanó. 
Belascoaín n ú m e r o 1. 
Fernandina número 77. 
11 y M (Vedado). 
Sanios Suárez y Serrano. 
Cárdenas y Monte. 
Correa número 32. 
Ave. de Wi'.son número 
1 
| N U E V A Y O R K , O c t u b r e t i 
H o y se r e g i s t r a r o n las s iguientes 
cot izac iones a l a h o r a del c i e r r e para 
los v a l o r e s c u b a n o s : 
Deuda E x t e r i o r 5 1|2 ñ o r 100, 1953. 
— A l t o 101 1|4; bajo 101 1|4; c i e r r e 
101 
D e u d a E x t e r i o r 5 por 100 de 1904. 
— A l t o 100 P 2 ; bajo 100 112; c ' e rre 
100 1|2. 
D e u d a E x t e r i o r 5 por 100 de 1949. 
C i e r r e 97 1(2. 
Deuda E x t e r i o r 4 112 por 100 1949. 
C i e r r e 91 . y 
C u b a R a i l r o a r j 6 por 100 de 1952.— 
A l t o 86 V¡S; l u j o S6 314; cierre, SQ £',4. 
H a v a n a E . C o i i S . 6 por 100 dd 1953 
C i e r r e . 97 1(4. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A T O R K , O c t u b r e 1. 
A m e r i c a n Sug- ir Retintnp- C u . V e n -
t a s 1600. A l t o 60 3|8; b a j e 66; c i e r r e 
66 I I Í . 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r . — V e n t a s 
300. A l t o 22 718; b a j o 22 518; c i e r r e 
22 ¿]i% 
C u b a C a ñ e S u g a r . V e n t a s 400. A l t o 
A l t o 9 112; b a j o tí "1|2; c i e r r e 9 1|2. 
C u b a C a ñ e S u g a r p r e f e r i d a s . V é n -
tas 500. A l t o 43; bajo 4T 1|2; c i e r r e 
P u n t a A l e g r e S u g a r C o . — V e n t a s 
lOO. ÜIIL 35; ba^o Sfj c í e - - * 35. 
V A R I E D A D E S 
L A RISA H I M A N A Y LOS 
A M M A I i K K 
La mayor parte de ItMs animales, 
sino todos. demiuf;!ran la m á s sin-
gular an t ipa t ía hacia la risa hu-
mana. Nuestras carcajadas les mo-
lestan, les ofenden la', vez, y basta 
proferirlas ante las jaulas de una 
casa de fieras para observar su de-
plorable efecto. 
La hiena es uno dé los pocos 
cuadrúpedos en quien la risa no 
parece producir efecto alguno, lo 
cual se debe, probaMemente, a que 
su ahullido tiene cierta semejanza 
con una carcajada. En cambio, el 
león parece volverse loco tan pron-
to como observa que alguien se r íe 
de é l , Generalmente empieza por 
lanzarse contra las rejas de su 
jaula, haciendo esfuerzos para co-
ger a las personas que se es tán 
riendo y cuando se convence de que 
no le es posible conseguir su ob-
jeto, se ret ira al fondo de la jau-
• N E P T U N O 3 6 • 
Ondu lac ión pomanente s i s f e m a M e ^ 
^ M i r a s COreal,Heiine,Ma§ájeil^racure. Ondú-
£ lac iónMard;&)rJeJeMelemo)ham¡)oo,Ceja5 
á ^ ) / ? e r p e c / a / p a r ® / ) ¡ ' ñ o j : 
T e l é f o n o 1 T - 8 I 7 T 
E L A N U N C I O E S 
L A V E N T A R A P I D A 
E n e l anuncio, como en todo esfuerzo humano, l a 
constancia siempre vence. 
Aunque en forma de pregrtn, existe el anuncio en los 
lugares m á s humildes . 
E l movimiento social es el anuncio de l a vida. 
E l anuncio es l a rapidez de l a venta; én un d í a 
pueden saber mi l lares de personas lo que se vende en 
una tienda. 
No hay anuncio insignificante, s i se coloca en s i -
tio selecto. 
L a publicidad es fecunda como l a luz; por doquie-
ra v a derramando tesoros 
Con e l anuncio suceda lo que con una batal la: pa-
ra lograr la victoria no bastan los primeros disparos, 
sino que es preciso, con multiplicados golpes, vencer a l 
enemigo. 
E l anuncio es como la l luvia que cae sobre los cam-
pos: ninguna gota se pierde. S i n é da producto en e l 
acto, dispone el terreno para dar fruto m a ñ a n a . 
E l b a r ó m e t r o de la c i v i l i z a c i ó n de los pueblos es 
el anunc io . L o s pueblos m á s atrasados son lot» que no 
anuncian. 
Todo es digno de publicidad, aun lo m á s elevado. 
E l anuncio es el c o m p a ñ e r o inseparable de todos los, 
progresos de c i v i l i z a c i ó n . 
Has ta en los momantos de recreo, es un recreo e l 
anuncio. 
" D I A R I d D E L A M A R I N A " 
L E I D O P O R T O D O S 
la. como si quisiera ocultarse. 
Los tigres, cuando oyen por vez 
primera una carcajada, quedan un 
poco sorprendidos; luego parecen 
ponerse alegres, pero si la risa con-
t i n ú a mucho rato, acaban por en-
fadarse y se enfurecenn más toda-
vía que los leones. 
E l puma, puesto en el mismo 
caso, enseña amenazadoramente los 
dientes y procura acercarse a la 
persona r isueña, sin duda con la 
intención de poner f in al saínete 
con un drama. Cansado de la inu-
t i l idad de sus esfuerzos, termina 
echándoise, escondiendo la cara en-
tre las patas delanteras y fingiendo 
que se ha quedado dormido. 
Los osos, en vez de atacar a la 
persona que se ríe, procuran húi r 
de ella. Sin ¿luda creen que se ha 
vuelto loca y que su vecindad es 
peligrosa. 
E l hipopótamo permanece impa-
sible por fuertes que sean las car-
cajadas; a lo sumo echa sobre las 
personas una mirada estúpida, y 
luego se mete tranquilamente en 
el agua. A l f in y al cabo es un 
animal a quien nadie puede tomar 
el pelo, ni aún con pinzas. Lo mis-
mo exactamente sucede con los co-
codrilos y caimanes, para los cua-
les Ja risa del hombre es indiferen-
U en absoluto. 
E l elefante, como animal suma-
mente sensible, se considera ofen-
dido cuando oye carcajadas prolon-
gadas, y llega hasta a ponerse ra-
bioso. En un j a rd ín zoológico los 
guardias quisieron hacer una prue-
ba r iéndose a coro delante de va-
rios elefantes, y a no haber es-
tado los paquidermos sól idamente 
atados por las patas, alguno de 
aquellos hombres hubiera pagado 
cara la broma. 
FOTOGRAFIAS SIMPATICA S 
E l pvotocloruro de cobalto puro, 
de hermoso color de rosa a la tem-
peratura ordinaria, tiene la pro-
piedad de adquirir colov azul al 
momento que se expone bajo la 
acción del calor, y si la sal de sul-
fato es impura, es decir, que con-
tenga un poco de cloruro de ní-
quel, dicha coloración es verde. 
Así, pues, utilizando las singu-
lares propiedades de la sustancia 
referida, se pueden obtener foto-
grafías casi invisibles a la temype-
xatura ordinaria; pero bas t a r á sim-
plemente acercarlas al fuego para 
que al instante vayan apareciendo 
en hermoso color azul o verde to-
dos los detalles de la imagen. 
Para ello es necesario sensibi-
lizar en la oscuridad un pedazo de 
papel con una solución de gelatina 
bicromatada, y. una vez seco, se 
pasa con un pincel fino sobre la 
capa de gelatina una solución acuo-
sa de cloruro de cobalto al 10 por 
100. 
Se deja secar nuevamente al 
abrigo de la luz y se expone al Sol 
d e t r á s de un cliché por medio de 
las prensas ordinarias. Se lava lue-
go con agua t ibia , y todos los pun-
tos de la gelatina no impresionada 
por la luz se disuelven, en tanto 
que quedan insolubles, retemendo 
la sal de cobalto, los puntos afec-
tados por el Sol. 
Alessandri de Chile ha causado in-
tensa sensación en los círculos la- j 
tinos de esta • Capital, donde el di-1 
mitente tenia grandes s impa t í a s . . j 
Anunciase que Luis Barrios, el 
Vice, le subs t i t u i r á interinamente. 
LA PKKXSA 1 KAN( LSA COMEÑ-
TA F A V O R A B L K M K N T K LA AC-
TL AITON DE M . CA1LLAI X 
PARIS, Octubre 2 . — L a prensa' 
comenta la te rminación de las nc- í 
goeiaciones franco-americanas pa- 1 
ra el arreglo de las deudas de la! 
gUerra en tonos muy favorables, ce-
lebrando la vigorosa actuación del | 
Ministro de Hacienda Caillaux y 
pronosticando que este acuerdo ha-j 
brá de favorecer mucho al c réd i to ' 
f rancés . 
La cantidad que Francia deberá 
pagar a los Estados Unidos en cin-! 
co años es de doscientos millones i 
de pesos. 
LLEGO A LA H A Y A E L REPRE-
SENTANTE DE LA ARGENTINA 
L A H A Y A , Octubre 2 . — H a lie-1 
gado a esta ciudad el señor AÍberto \ 
Ur iburu que viene a tomar parte 
e n el Congreso de Protección a la | 
Industria en representación de la • 
Argentina. 
( ^ T E J I D O S - C O N F E C f c t ^ N E S Y N O V E D A D E S ^ 
GALI A N O Y . S A N M I G U E L < A C E R A DELOS P A R E S ) 
i 
I K H NFEYOS R F Q l ES A LA LÍ-
NEA D E L BRASIL Y LA PLATA 
LIVERPOOL, Octubre 2. — L a 
Royal Mai l S. S. Company anun-j 
cia que próximamente pondrá en 
servicio en la linea del Brasil y La 
Plata a dos de sus nuevos buques, 
el 'As tu r i a s " y el " A l c á n t a r a " de 
2 2 . 0 0 0 toneladas de desplazamien-
to y movidos por dos m á q u i n a s ge-
melas que desarrollan 2 0 , 0 00 caba-
llos de fuerza en cada barco,. La 
primer salida esta seña lada para el 
dia 26 de Febrero. 
  
CFRECF. LA MAS ESTUPENDA VENTA DE CUÁNTOS AR-
TICULOS SON NECESARIOS PARA ESTAR " A TONO" CON 
LA "FRESCURA" DE LOS DIAS PROXIMOS. 
PERO' NO QUEREMOS CANSAR A NUESTROS LECTORES 
CON UNA C A T I L ^ A R j A D £ ^ C I O S , EN L A IMPOSIRILI-
DAD. POR ESTE M Í t ó ^ S ^ M O S m R LAS CALIDADES. 
POR LO TANTO. SOLO NOS LIMITAMOS A RECORDAR-
LE QUE TENEMOS "DE TODO" PARA LA INDUMENTARIA FE-
MENINA Y TAMBIEN PARA EL "CONFORT" DE SU HOGAR. 
LA CONFIRMACION DE CUANTO LE DECIMOS, SE L A 
DARAN A USTED NUES I RAS VIDRIERAS Y LOS SALONES 
DE VENTA; 
EXAMINE AMBOS LUGARES "POR CURIOSIDAD". 
¡VERA MUCHOS ARTÍCULOS DE A L T A CALIDAD MAR-
CADOS A UNOS PRECIOS TAN BAJOS. QUE DECIDIDAMEN-
TE COMPRARA LO QUE NECESITE EN LOS ALMACENES 
" L A OPERA". 
Anuncio TRUJILLO-MAR1N 
BOLSA DE LA • HABANA 
E L GABINETE A L E M A N TOMO 
ACUERDOS D E F i N ÍTIYOS 
B E R L I N , Octubre 2 . — E i l Com | 
sejo de Ministros ayer acordó de-¡ 
finitivamente las cuestiones relati-1 
vas a la conferencia de Locarno,! 
ocupándose también de las negó- 1 
elaciones económicas con Rusia, | 
que marchan sobre una vía muy s'a-
tisfactoria. 
La salida de la delegación ha- j 
cía Locarno ha sido fijada para ej 
dia 21 del tor r iente . 
E L GOBIERNO HA REDACTADO I 
UN PROGRAMA DE MEJORA- ¡ 
MIENTO 
VARSOVIA, Octubre 2 . — Blj 
Gobierno ha redactado un progra-; 
ína tendente ai mejoramiento de la j 
s i tuación económica y financiera en | 
los dominios sovietistas y que com-1 
prende el . ístablecimiento y revi-
sión de los tratados comerciales j 
con los demás pa í se s . 
C o n i g u a l tono de i r r e g u l a r i d a d que 
en el d í a a n t e r i o r r i g i ó a y e r el m e r -
cado l o c a l de v a l o r e s . 
A l g u n a s a c c i o n e s y bonos r i g i e r o n 
f i r m e s y o tros so s t en idos . 
Se co t i zan e x c u p ó n los bonos \ d e 
l a C o m p a f . í a L i c o r e r a C u b a n a y l a s 
ob l igac iones do l a p r i m e r a h ipo teca 
de l A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a . 
L o s derechos de i n s c r i p c i ó n de l a 
I h f e r n á é j o r i a í de T e l é í o n o s c a d u c a r o n 
a y e r t a r d e . H ó y y a no t i enen v a l o r 
a l g u n o . 
L a s p r e f e r i d a s de H a v a n a E l e c t r i c 
e s tuv ieron a c t i v a s , con r e g u l a r .ifime-
ro de operac iones a base . de contacio. 
R i g i e r o n s o s t e n i d a s l a s a c c i o n e s . d e 
los F e r r o c a r r i l e s Unidos : l a s recat i -
dac iones s i g u e n f l o j a s . 
L e los v a l o r e s i n d u s t r i a l e s se m a n -
t ienen f i r m e s so lamente los de l a 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de M a t a n z a s y lu 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o . 
E L TIEMPO Y LAS PINTURAS 
Por poco que visitéis los museos 
os h a b r á llamado la atención ver 
que cuadros muy antiguos han con-
servado la frescura de los colores, 
como si los hubieran pintado ayer, 
mientras hay cuadros modernos que 
comienzan ya a resquebrajarse. Es-
to débese a los actuales procedi-
mientos pictóricos. 
Antes se pintaba soPre una tela 
preparada a la cola, mientras que 
hoy se efectúa sobre aceite y po-
niendo muchas capas de pintura. 
E l preparado antiguo tenía la 
ventaja de servir de esponja y ab-
sorber ei exceso de aceite; el mo-
derno no absorber nada. Además, 
los pintores de hoy iraibajan ner-
viosamente, sin ninguna serenidad, 
poniendo exceso de pintura y sin 
esperar a que se seque una capa 
para aplicar otra encima. 
Asi, un cuadro moderno tiene 
una enorme cantidad de aceite, el 
cual se volatiliza y se seca, y, al 
secarse, se agrieta; de ta l modo se 
ven muchas resquebrajaduras eil 
cuadros relativamente modernos, 
como los de Ingres. 
Mr. Vauxelles afirma que las 
obras de Henner, que están hechas 
sobre una especie de resina que 
se reblandece a los treinta grados y 
se l icúa a los treinta y cinco, des-
aparecerán muy pronto. > 
Tal vez esto sea exagerado; pe-
ro la verdad es que sorprende ver 
el estado de algunos cuadros mo-
dernos, mucho más estropeados que 
obras maetsras que cuentan siglos 
de existencia. 
L O S P R I M E R O S F A B R l l A N T E S 
Ü E D I A M A N T E S 
En 1893, Moissan obtuvo dia-
mantes artificiales en forma de pe-
queñís imas escamas (O'05 m m . ) . y 
LIBERTADOS LOS FUNCIONA-
RIOS DE L A M A R I N A ACUSADOS 
LISBOA, Octubre 2 . — Los ofi-
ciales y sub oficiales de la Mari-
na acusados cuando el movimiento 
revolucionario del 9 de Agosto han 
siido puestos en libertad, con excep-
ción del Comandante Cabecadas, 
a quien se considera director prin-
cipal de la conspi rac ión . 
L a s a c c i o n e s de l a K r n p r e s a N a v i e -
r a de C u b a e s t u v i e r o n de ba ja , con 
papel o frec ido de c o m u n e s . 
S o s t e n i d a s l a s acc iones d-̂  í a C u b a 
C a ñ e . 
E l m e r c a d o de bonos con t ipos a c e p -
tables , e s p e c i a l m e n t e en ios de C u b a , 
C e r v e c e r a , L i c o r e r a y H a v a n a E l e c -
t r i c . 
6 G a c cap C y 4.000.000 IOS ]20 
», G l o a t a , c a p i t a l C u -
rr^e.cy 349,000 . H — _ 
•> H a v a n a E l e c t n c C o n -
BfjvJ'lado s, c a p . C / 
8 .972.561 97 105 
í Havaiin E l e c t r i c , H l -
por^ca genera l . V a -
p i t a l C y 25 .000.000 93%, 95 
f L í c i r , ra c a n ' t a l pa-
sos 2 .500.000 , . . . 5G —-
< M a n u i a c t urera , capi-
t a l ? 2 . 6 0 0 . 0 0 0 . . , 58 5 9 ^ 
tí Matadero , c a p i t a l p a -
eoa 500.000 . . . — _ 
i N a c i o n a l de H i e l o , 
c a p . $300 .000 . . . . — _ 
5 Ñ o r ji-ste. c a p u a l C y 
3.000,000 . . . . . . — 
S Pap-Ojfeia, serle A.'., 
c a p . ?500,000 . . . . 1 0 0 ^ 104 
( Pai).-,<.ra a^rie B . 
c a p . $800.000 . . . . 75 85 
i Süiu. '^.go, c a p í ca l O y 
1.500,000 — — 
^ T c e i o n o . c a p i t a l £ 
2 .000 .000 88 9 3 ^ 
i T c i e i j i i o cConv. C o l . ) 
c a p . C y 2 .500,000. — 
( Uncios capital librus 
e s t e r l i n a s 3.830,000 85 S i n 
t UJ / . i inz i iaora capí-
nal $2 .000 .000 . , „ ~m — 
A C C I O N E S C i m p . Vena , 
REDUCCION D E L PRECIO D E L 
PLAN POR L A W A R B A K I N G 
COMPANY 
CHICAGO, octubre 2 . ^ E 1 pre^ 
cío del pan suministrado a los con-
sumidores fué rebajado en un vein-
te por ciento aproximadamente ayerj 
por la Ward Baking Company,! 
quien suple sobre el 2 5 por ciento; 
del pan que se consume en esta| 
ciudad. La reducción ha rá vender' 
los panes grandes a doce y medio 
centavos en lugar de quince y una 
libra por ocho y medio en vez de • 
diez centavos. 
AYER SE CELEBRARON L A S ! 
EXEQUIAS DE LEON BOURGEOIS: 
i 
PARIS, octubre 2.—Las exequias j 
de León Bourgeois, sufragadas porj 
el Estado, ce lebráronse ayer, ha-; 
blando M . Pa in levé en nombre del! 
Gobierno, Dandurand por la Socie-i 
dad de l a i Naciones y Paul Bon-
court a nombre de la delegación j 
francesa a la misma, contribuyendo | 
todos a rendir el supremo homenaje 
al gran servidor de la patria y la | 
humanidad. 
E n la B o l s a no puede o p e r a r s e en 
hunos c e l F e r r o c a r r i l tlel N o r t e de 
Cr iba y en l a s acc iones -le l o á F e r r o -
c a r r i l e s C e n s o ] i d a d o s de C u b a , por no 
p e m i i i i i C e l r eg lamento , Jeoido u no 
esta.- d ichos bonos i n s c r i p t o s en l a 
e l u d í a i n s t i t u c i ó n . 
A y e r f u é r e c h a z a d a u n a o p e r a c i ó n 
diez m i l pegas, por d i c h a c a u s a . 
L a s n u e v a s e m i s i ó n ; f. de pape l Ce 
l a H a v a n a E l e c t r i c s e r á n c o t i z a d a s 
en l a B o l s a dentro de m u y poco t i e m -
po. 
B O N O S 
R . C u b a S p e 5 r e r . . . 
K . C u b a D . I n t . . . 
R . C u b a 4 1|2 por 
R . C u b a M o r g a n 
R y C o . 
H i p ó t e 
C o . 
E m p . 
E m p . 
l ' .mp' 
100 
E m p . 
1914. 
E m p . R . C u b a P u e r t o s . . . 
E n i D . R . C u b a Alorgan 
1923 
H a v a n a E l e c t r i c 
H a v a n a '^lectrie 
c a g e n e r a l . . 
C u b a n T e l e p h o n e 
L i c o r e r a C u b a n a . . 
A C C I O N E S 
F . C . U n i d o s 
H a v a n a E l e c t r i c pre f s 
H a v a n a E l e c t r i c comui 
T e l é f o n o p r e f e r i d a s . . . 
T e l é f o n o c o m u n e s . . . . 
I n t e r . T e ' e p h o n e C o . , 
N a v i e r a p r e f e r i d a s . . 
N a v i e r a c o m u n e s . . . . 
M a n u f a c t u r e r a p r e f s . 
M a n u f a c t u r e r a comunes 
L i c o r e r a c o m u n e s . . . . 
J a r c i a p r e f e r i d a s . . . . 
J a r c i a c o m u n e s . . . . 
Comp. Vene 
101 
y 6 9'J'Í 
90 100 
95 — 



























EL MARISCAL L Y A L T E Y HA R E - ¡ 
CIBIDO 31 EN SAJES DE F E L I C I - I 
TACION 
PARIS, octubre 2 . — E l Mariscal j 
Lyautey ha recibido mensajes de sa-
lutación y admi rac ión de varias 1 
corporaciones francesas por la obra 
que ha realizado a t ravés de su v i -
da tanto en el Continente como en 
Marruecos. 
C O T I Z A C I O N O F I C í A i . 
Oonoa s O t l l í f a - o l o n o s 
5 
•"íemp. vend. 
I N A U G U R A D O E L D I S P E N S A R I O 
D E L B A R R I O M U S U L M A N , ! )E 
P A R I S 
PARIS, octubre 2 . — E l General 
Gouraud y el Sikaddour Ben Gha-
briel inauguraron ayer el dispen-
sario del barrio m u s u l m á n de es-
ta capital. 
VANDERYELJ)E T I E N E FE EN 
E L E X I T O DEL PACTO DE S T / . 
G CRIDAD 
BRUSELAS, octubre 2.—Vander-
velde, hablando ante la asamblea 
del Partido Socialista en esta capi-
tal , declaró que tiene gran fe en el 
éxito del Pacto de G a r a n t í a s ; pe-
ro que la primera condición que 
debe imponerse es la reducción de 
los armamentos. 
R . C u b a S p e y e r 19P4 
c a p . C y 35 .000 .000 1 
1 R . . . n a , u<.-uua uU.a 
r-r.r iHO.í. oapitHi 
C y 11 .169 .800 . . . 
E m ú i v e p ú i ' i i c a J a 
C u o a 1909, r a p i t a i 
C y 1 6 . 5 0 0 . 0 0 0 . . . 
I R e p . ^ u u a i » l - i , Mor-
p a r cap . C u r r a n -
c y 10 .000 .000 . . . . 
« R e p . i_ci.d i 'a l i l''ilVr-
'.o?. c a p . Curren<:y 
7 .000 .000 
1% R e p . C u ü a 192.5 5 ^ , 
c a n i t a l C u r r t n c y ¿t 
m i l l o n e s . • 
( A> uii..i-iii!i-nto Hat>an.t 
l a . uipotecq fap, -
t a l C y 6 .183.000 . . 
( A.v^i i ia i i i lento t lauano 
2a hipoter>r», ''ap'.-
t a l C y 2 . 6 5 5 . 0 0 0 . . 
6 B a n c o T e r r i t o r i a l , c a -
p i t a l $4 .000 .000 . . 
I O u ^ . ü í . eap i lUi 4!)0 
m i l pe sos 
C C e r v e c e r a , c a p i t a l C y 
2 .000 .000 
I G t e S j ue A v i ! a , ca -
p i ta l C y 700.600 . . 
( C ienfuegos , cap i ta l pa 
sos " íOO.OOO . . . 
I C u r t i d o r a , c a p i t a l 200 















Accidentes , c a p i t a l 550 
m' l penes — 
Banco J. e r r u o f ¡a l , c a p . 
S.j.000.000 47 —-
B.-Mici. r i T i t u r l a i , n e n í . , 
5.000.000 1 — 
SÍI r/.imu. ( . . r e í s . , c a p i t a i 
C y 400.000 . 15 — 
í e r v e c M - i . p i e f s . , cap i -
tal $500.000 101 — 
Jittio ue AVI.a, C u r r e n - í y 
1.200.000 — — 
J ien lu^gus , c a p i t a l peso* 
1.000,COC — — 
Constar ic ia Cooper, c a p i -
tal Jl.oOv.OoO - M — 
C o n s t r u c t o r a , p r e f B . , c y 
2.000,000 — — 
C o n t t r u c i o r a . c o m . , c a n . 
?3.000,000 — — 
Cuba C a p e ore t s . C a p . C y 
50.000.000 40 — 
Cuna Jane , comunes , ca ¡ ) 
O ' ü0.000.000 5 — 
Cuua R . a . c a p i t a l C y . 
lü.000,ui; — — 
Cu Da ti C e n t r a l , p r ^ t s . , «a 
p l t a l C y . 900,000.. . . — — 
J u oan Cer> t r a l , comu.Aeo, 
Cuban Tire p r e f s . , c a p . 
$781,700 . . ' , — — 
c a p . C y . 900,000 . . « — — 
Cutían T i r e c o m » . , c a -
p i t a l $2.563,400. . . . ^— — 
C u r t i d o i a , capit-al pesos 
300,000 —, ~ -
GAbara, c a p i t a l C u r r e n o j r 
400,000 — -— 
f lava na E l e c t r i c p r e l s . . 
c a p . C y 21.000.000 . . l i ó :.15?í 
liav nía ^leoinc cuinunei» 
c a p . C y 15 .000 .000 . .. 230 238 
t i iuus irwti «- i .ua, c a p i t a l 
$260,COO . . — —» 
jtircia. rrefs . , c a p i t a l 
. $2 .500.000 103 105 
l a r c a o,.r-unes, c a p i t a l 
$3 .500.000 43 45 
Uicurer í i , . c n u n e s , c a p i -
tal $8 .000 .000 2% 5 
, / i n i a p r c i b . , c a p . C y . 
200.000 100 — 
L.c>:yri i omunes , c a p i t a l 
C y 200.000 200 — 
M a n u f a c t u r e r a , p r e f s . , 
c a p . $5 .000 .000 8 9 
ÚLtrntiiev-i iiVera, com j iea , 
c a p . $6 .000 .000 . . . . 2% ¿Vz 
Matauero, c a p . $ i . 0üü ,00j — 
N'aviera n r e f s . , c a p i t a l 
C y 2 .000 .000 701,2 7 6 ^ 
G a v i e r a ^DiViVinfeSs, c a p i t a l 
C y 4 .000 .000 15 20 
V u i va f -anr .oH .ie Hie lo , 
c a p . $3 .000 .000 . . . . — — 
Peí 1 .nner p i e t a . , c a p i -
tal $1 .400.000 60 65% 
ÍVi 1'ii-'.Hr ctitnunea, c a -
p i t a l $1 .850.000 12 20 
Pesca o r e t e n ü a s , c a p i -
t a l 1.000,000 100 — 
Pesca, « .^niunes , c a p i t a l 
$1.500,000 28 35 
" r é s t a n u a. c a p i t a l pesos 
500,000 . . — —• 
Santiago, oapi ta l C u r r e n -
cy 1.500,000 — — 
f.^anctl . S p í r i t u s , c a p i t a l 
C y . 33,i,oo — — 
Tev-fon. . u r e t s . c a p i t a l 
$2.000.000 1 0 7 ^ 10914' 
t e i e t t í n - j comunes , ca»»!-
tal C y 5 .000 .000 . . . . rio 225 
Tel 'nt^rníu-ional , c a p . 
C y 25 .000.000 117 123 
T r u s t , . .ap. so.000,OUO. . — — 
Unidos MrPitai ibraa a j -
t e r l i n a s 6 .859.970 . . . 103% 104% 
ü i n o n v.-ii c a p i t a l pesos 
1.000.000 — — 
C m ó n i \ ; ic:onal , p r e f s . , 
c a p . $750.000 73 ^ -
CJ 11011 N a c i o n a l , comunes , 
c a p . $750.000 1 — 
UrDanizadora , p r e f s . , c a -
p i ta l í l . 5 0 o . ü n o . . . . — 
U r b a n i z ^ d o r a , c o m u n e s 
c a p ; ^J.OCO.OOO . . . — — 
en 1 9 0 5 los obtuvo de 0 ' 7 5 mm. de 
d iámet ro , saturando hierro fundi-
do a elevada temperatura ( 1 . 1 0 0 a 
3 . 0 0 0 ) en el horno eléctr ico, con 
carbón y enfr iándolo ráp idamente . 
Bl hierro, a aquella temperatura, 
disuelve notables cantidades de 
cai-bón, que al enfriarse queda 
aprisionado a grandís imas presiones. 
En Ital ia, Quirino Maiorana, 
( 1 8 9 8 ) t r a t ó de calentar el carbón 
con el arco eléctr ico en una c á m a -
ra de acero, en la cual, en el mo-
mento conveniente, producíase una 
fortísima presión, haciendo retallar 
cierta cantidad de un explosivo, y , 
así obtuvo diamantes microscópicos. I 
También el silicato de magnesio I 
fundido disuelve el carbón y lo 
abandona al enfriarse, en forma de 
pequeñas escainitas de diamantes. 
C E N T Í I O E S P 4 N 0 L D E R E G L A 
AVISO 
Consecuente con el ctro publicado en la edición de la tarde 
¿ o \ día 19 del mes pasado de este diario se celebró el sorteo a 
las tres de la tarde del día de hoy, fecha en la notaría a cargo 
del doctor Carlos Eduardo de la Cruz y Valdés Montiel, Teniente 
Rey número 10, resultando del sorteo agraciados para su amor-
tización los bonos siguientes: 15, 16, 48, 65, 58, I , 2. 99 6, 
24, 23, 110, IC9. 21 y 49; lo c i a l se hace saber por este medio 
a fin de que, en el lérmino de tres días, contados desde el si-
guiente al de esta publicación, se sirvan pasar los tenedores de 
dichos bonos per la Tesorería de este Centro a percibir su impor-
te, para ser viable la cancelación de los mismos en la forma pro-
cedente 
Resla, 30 do septiembre de 1925. 
Vto. Bno. Fermín Méndez, Ei Presidente.— 
Manuel Bernedo, El Secretario. 
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OCTUBRE 2 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O — 5 CENTAÍ 
P E R R O S Y P E R R E R I A S 
(Por D. A . ) 
DE CUETO 
Septiembre 2S. 
Desae tas primeras horas cíe la 
E L S E T T E R CORDON 
REVISTA DE LA SEM ANA QUE TERMINA, 
SEPTIEMBRE 26 DE 1925 
insta hermosa raza de perro fuá; caza; tan buenos porros de DOSQUÍ;, 
introducida en Francia por M. P.iccmo de llanuras y maleza, nada 
Caillard, que se hizo después .-.u dores in t rép idos , fápiles de amacs-
propagador, perfet»cionándola con trar en el beneficio de la caza, a 
FU doble competencia de protcctorj la que siguen prudentemente la pis. 
probado y de grau cazador. Sus pe- ¡ ta cuando va herida en todas sus 
i'Y-oh proceden de una raza escoce-1 vueltas y en todos sus vuelos, te-
sa, creada por el Duque de Gordón, ; niendo el diente, generalmente, 
quo les dio su nombre. En su or i - i blando; tales son los elementos que¡ miones, previamente dispuestos, se 
gen eran tricolores, blancos con nc-l constituyen al setter Goidón p u r a ' v e í a n salir de excursión, a pasar el 
gro y fuego, pero el creador de es- raza. . ¡d ía divertida y alegremente a or i -
ta raza modificó su piel y el iminó ¡ Desgraciadamente, como lo hace Has del caudaloso río Ñipe, 
casi por completo el blanco. Hoy! notar el autor que acabamos de ci-l Por la tarde, como estaba anun-
dfa la mayor parte de los sett?vj tar, hay muchos setters Gordón; e:-,| c'ado, se efectuó un an imadís imo 
mañana del domingo, empezó a no-
tarse gran an imación por los dis-
tintos barrios de esta población. 
Grupos de encantadoras señor' if .s,] 
acompañadas de entusiastas jóve-i 
ríes, se en t re ten ían en poner en eje-! 
cución algunas Kodaks , sacando | 
fotografías en grupos y P o s i c i o n e s u irnplica un aumeu 
distintas escogiendo los lagares (t de producción, 
mas pintorescos que rodean este 
M I S C E L A N 
N E W Y O R K . — E n los primeros filas 
de la semana el mercado estuvo muy 
débil, obedeciendo, en primrr lugar, 
a que las noticias de Europa infor-
maban favorable rendimiento de la 
rincón de Oriente, tan favorecido 
d¿ la pródiga naturaleza. 
Otros grupos, en máquinas y ca-
Gordón es tán exentos del blanco, 
hasta tal punto, que ciertos caza-i de decidirse 
dores creen que la ausencia de es-
te color es una señal de pureza d-i 
rsza. Lo que anteriormente acaba-
mos de decir demuest.a que !o con-
trar io sería más ciertn. 
Los setters Gordón er tán muy < x-
tendidós en Francia, pues un cier'o 
numeró de aficionados esclarecidoo 
hv.n contribuido a su desat rol l j : 
usía familia, desde hace tiempo es-
K representada, bien en las Expo. 
sveiones, bien en los fields-Tria'.s. 
í l e aquí lo que dice del perro de 
Ir; raza Gordón M. P. Caillard. que 
les conoce mejor que nadie: 
"Menos veloz en las cacerías, se 
adapta mejor que ningún otro a la 
que 
sun-
co, la escasa demanda que aún sub-
s i s t ía por el refinado domést ico. Ta?r)-
bién contribuyó a la réprésiftr. el re-
traimicnlo de los compradores ingle-
tes. A mediados de la semana, los re-
finadores, ¡iprovochando los bajos pre-
cios y hi ttcumulación de ofertas de 
azúcares de Cuba, de dereo'io libre, 
entraron en el mercado y cambiaron 
en su 
Martes septiembre 21. Quieto y más 
f lc i l abrió ei mercad), coa vcnd'nlo-
res a 2 3|8 c-. c. y f. y C')ni));adcri*s 
indü'orcrtes, debido a .- P')<-'a deman-
da del refinado. Poco después se 
anunciaron las ventas de 10.000 sa-
cos de Cuba exalmacén a 4.12 c. de-
r«chos pagos 
fining Co. D 
ei mercado permaneció inactivo y 1 se<ruridad de que no hay fuerza po 
rró flojo sin haberse anunciado mas1 
ventas. 
POR MI, QUE V E N G A . . . 
E A 
necesario^ por consiguiente, antes ¡ partido de fú tb o l , entre los potantes ,dr' manos ur'os 269 000 sacos 
adquir ir un perro¡ equipos locales ROJO y VERDE, mayoría de Cu,,a-
fie -sta raza, examinar con cuida-1 tr iunfando el segundo con tres l E n lo^ Oltimos días de la remana s 
ño m |€laje y asegurarse que noj GOALS por dos el primero. F u é i l a debilidad fundamental del mercado | c 
('retiene nada de otros perros ex- este partido, el primero de la serip. 
irpñcí! a la raza , particular mente; de ftinco en que se d i s c u t i r á el pre.l^1100 a t e n e r la pequeña mejoría ai-
r e -ettsrs irlandeses; cruzamiento'c loso trofeo, RON CARTA REY DE |0ftnzada el r'ía anterior. Abundantes 
' ( uente-por ciertos engrandecedo- ' COPAS, donado por la COMPAÑIA jofertas de azúcares de Cuba al pre-
reí para dar al Gordón m á s fogosl-1 LICORERA DE GUANTANAMO. 
dad y un venteo m á s activo. 
a principios de octubn;, a .12 c. 
s. f. a la National Sugar Uefi-
fué nuevamente demostrada, pues no ¡ ning Co. Poco después se notó me-
jor interés de parte de los refinado-
Un señor amable en extremo, que i r i tor io de que se le ofrende una co-
no se ha tomado el trabajo de po- | roña de Celado, Novoa y Co., no ha 
ner ni unas iniciales a la carta \ hecho más que ocupar el puesto 
.que me escribe, dice lleno de a l - , del czar; tomar la ginebra aroma-
, a la Federal Sugar Re- ¡ borozo que el comunismo camina a tica por galones; pasar revista a 
urante el resto del :pasÓ8 agigantados y tiene la plena las tropas y mandar asesinar a los 
quo no estaban conformes con su 
i sible que lo contenga . . . proceder. . . 
¿Pe ro cree usted que si se im-
plantara el comimismc en Cuba 
íbamos a baña rnos todos con cogñac 
Especial P e m a r t í n ? Nada de eso. 
Las familias de los que pud ié ramos 
llamar "nuevos botelleros" com-
p r a r í a n las mejores joyas que hu-
Miércoles, septiembre 23. Después t ' Bueno, hombre, bueno; por mi . 
¡que venga, ,Qué pacho? ¿Se ha de la baja de los d ías ^ o r e « acaramelado comuni-
abno el mercado algo mas sostemdo. i ^ ^ ^ ^ ^ ^ de ^ 
primera hora se anunció la venta . 
ll.CfcO sacos de S t . Croix para lie- ^br icas que elaboran La Cima las 
camisetas Amado y las corbatas 
que verjde La Rusquella? No sien 
caza francesa,  se desenvuelvo bien arciueados. Los costilla, 
el mismo día sobre diferentes terre-i ves abultados, el pecho cor-
nos . Muchos ingleses Ref i e renL profundo. La ecpalda f u t -
ios galopes impetuosos de os La- (e v oblicua, de mediana longitud, 
voracks y otros perros . En lo 
que nos concierne estimamos a laa 
Gordón-sc t ters , como los que pue-
den dar en Francia los mejores re-
sultados". "Los vemos dirigidos por 
manos tan poco pacientes como pnco 
hábiles, y que no obstante consti. 
luyen la a legr ía de los que lo po-
BjBen". "Su intel'gencia PS igual o 
mayor que las de las otras gran-
des razas". "Su viveza nativa s-c 
convierte prudencia metódica 
baio la mano de su director". 
" E l oficio les es familiar, y des-
Resul tó este juago extreme-da-
es-| mente interesante, por la discinli-
! na y destreza desplegada por los j u -
¡ gadores de ambos equipos, que es-
i timulados por los aplausos de los 
numerosís imos espectadores, acome-
I t ían al balón con gran fiereza. 
Más de dos mi l personas, ocupa-
ban la espaciosa glorieta y alrede-
dores del campo, siendo en su ma-
yoría encantadoras damas y damita?; 
de nuestra buena sociedad. En ob-
sequio a los capitanes de ai.rbos 
equipos, gustosamente reseñaré los 
las patas7üertes ,"secas"y HnIs7"E] ¡ de d<> ^s que ecu-
Pie redondo, bien sentado. La cola paba11 los Palcos PrinciPales. 
es corta, bien situada a la altura Se destacaban en primer t é -mi -
de la espalda, un poco levantada j no, la joven y elegante dama, se-
en forma de cimitarra- Aspecto de ñora Magdalena Toledo de P e ñ a : 
un perro elegante y robusto. E l pe-¡lo no menos elegante, señora Can-
cripelón del Cordón-set ter , actu;,l-
n-.fnte sobresalientes en las Expo-
sic;ones; la cabeza es redonda, ía 
frente relativamente achatada, e! 
hocico alargado, las orejas, sobro 
todo, alargadas, situadas a la altu-
ra del ojo, los belfos bastante cor-
les, el ojo triste, el cuello sólido 
y vigoroso. Los remos fuertes, lar-
cío de 2 3|8 c . c. f i", provocaron 
el retraimiento de los refinadores, ouc 
con sus compras del día anterior, pa-
recen haber asegurado lo suficiente 
res para operar, anunciándose duran-
te -el día las siguientes ventas: 
60.000 sacos de Cuba para pronto 
embarque, a 2 c.|S c . :;. y f. a la 
Federal Sugar Ttefining Co 
do así, ¿qué diablos puede impor-, biera en La Casa Quintana, mien-
tarme a mi que venga o deje de j tras el resto de la gente no tendr ía 
con que comprar una botella de r i -venrr 
Es posible que en una recholata 1 
de esas sa l ié ramos ganando los 
que en la actualidad nos confor-
quís ima cerveza "Llave" 
Precisamente, hace días se reci-
bió un cable de Londres, donde '«e 
2.000 toneladas St. Croix, que lie-1 mamos con no carecer de s á b a n a s j da cuenta del lujo asiático con que 
para sus necesifiados n ás apremian-i garán a principios de octubre, a 4.15! Velma y chocolate de La Glor ia . viven los ministros representantes 
la Federal Sugar l í e - De mi , se decirle, que no combato del Soviet ruso; en Paris ha pa-
| el comunismo porque tenga miedo , sado otro tanto y así sucesivamen-
Cuba, pronto ^mbar- perder un bienestar que no disfruto, te. ¿Qué beneficio le reporta eso 
c. v f . a la Natío-» lo combato porque con ese sistema! al pueblo ruso, que en su mayoría 
tes i¡lfi c . c 
vendido 
>lo pagaban 2 
cuyo precio fueron 
11.000 sacoa de Cuba. 
E l detalle de las operaciones 
tuadas durante la semaní'. es 
sigue: 
y f . ¡ c . c 
unos | finin 
Con que ya lo sabe, Sr r s ñ 
n i s t a . . . 
E l que le vendan muebles a 
zos los señores Víctor Noste v i 
S. en C, de Angeles 14, nQ I ^ 
decir que los precios sean e» i 
vos. Usted mismo puede compré 
las ventajas que obtiene coi 
do a l l í . 
efec-
como 
lo es largo, fino y sedoso, sentado 
y brillante, raso sobre la superfi-
cie, m á s largo en las orejas, pe-
cho, corvejones y vientre, donde 
forma hermosas franjas. E l coior 
rs negi'o, azulado y brillante en !as 
partes superiores, y en el hociso; 
por debajo de los ojos, delantera 
ichorros, dan a su amo el pro- de las manos y patas, el bajo vien-1 Elení ta Agüet . 
dita Piferrer de Hoyos; entre ias 
señor i tas , sonrientes y alegres, la 
culta profesora de Ins t rucción pú-
blica, Paquita Vera; Paquita Del-
fín: Isollna, Chela e Isabel ?ue-
rrer; Celinia González; Adelita To-
ledo; Esperanza Durru ty ; Delia Co-
lón; Erundina de Paz; Adelita y 
vecho del objeto a que se les des 
tirian; apenas pueden salir al cam-
po ya se arrancan, habiéndose vis. 
tr. a menudo pequeños setters Gor-
uún. apenas criado, arremeter fuer-
temente contra las crías de.codor-
nices y pollos de corral" . 
"Cualidades de olfato iguales a 
| La madrina del Art ís t ico Trnfeo. 
la gentil señor i t a Creía Piferrer, faé 
tre y el dorso de la cola, son 
un hermoso rojo fuego. 
• La cría del perro Gordón es has. j portadora de una preciosa pucha de 
(ante delicada, no es muy fuerte| flores naturales, que le fué entre-
cuando es cachorro, tal vez a cau-¡ erada al capi tán tr iunfador. Luis 
«i de la sanguinidad demasiado do- Dafolgueira. el que rindiendo ho-
sarrollada en esta raza. Este pe- . menaje a los encantos y belleza de 
n o es a menudo atacado de las en- ha s impát ica madrina, la recibió coa 
lar de los otros setters, resistencia ¡ fermedades de la piel y orejas; s<!\bt venia de gracias, teniendo hsr-
a» calor casi igual a la de los poin- l le puede preservar duplicando los mosas frases para la madrina v sus 
ters; muestra fácilmente, según" laj cuidados y dándoles un alimente, a compañan te s , hondamente emocio-
naturaleza de los terrenos donde sustancial sin ser ardoroso. ¡nado por la satisfacción del t r iun-




ión e? la que vo: 
i r a l papel con 
Srpe p luma: 
ENFERMO MEJORADO 
verídica narra I — ¡ M a l d i t a sea! ¿Qué imbécil Víct ima de una afección gripal 
t ratar de pa- habrá colocado estos hierros en la ^ t u v o recluido en cama, durante 
la ayuda de mi ¡ "vía púb l ica"? í l*"0,3 dlas el atento y cumplido ca-
ballero señor Fidel Blanco, por el 
que hago votos por su pronto y 
total restablecimiento. 
En ese momento llegó a sus oídos 
Ebrio, como siempre, salió el tío I un aullido lastimero. 
Paco, de la taberna. T a m b a l e á n d o . i — ¡ P a r d i e z ! ¿Es tá s aqu í? Espe-
y blasfemando iba aquel pobre | r a que rae ievante y te voy a Bal-
li( mbre por las lóbregas calles d.d . tar los sesos con unas de estas mal . 
poblado; lo seguía un animal, her- d i t a s 'v igas , . . 
meso, a Pesar de su delgadez. Aqu 
animal era un perro, leal compa-
ñevo de miserias del t ío Paco. Es-
te, durante su embriaguez, maltra-
u perro de la manera más 
A lo lejos oyóse un penetrante 
silbido. E l tío Paco t r a t ó de levan-
tarse animado por el instinto de 
conservación, pero en vano hizo de-
sesperados esfuerzos porque no lo taba 
cruel que darse pueda. 
— ¡Aízá! — decíale, p ropinándo- , 
lé trrmehdo puntapié . — ¡Arzá, 
ve a buscar otro d u e ñ o ! ¿Qué lie: 
¡ < rho yo, miserable, para que me! 
figas el rastro como un c r imi . l 
n a l ? . . . ¡Toma esto para que te I 
acuordes del tío Paco! 
Y la botella del l icor que antes 
behiera, sal ía disparada de las ma-
ros del borracho, yéndose a que-
brar en la cabeza del infeliz ani-
mal Este por su parte, se l imi ta - j 
ba a lanzar un largo y lastimero i cho. E l animal iba corriendo al en-
gemido y meter el rabo entre las | cien tro del "E léc t r i co" ; de éste vle-
pátás . Alejábase un poco pero riO¡ron al perro que obstinadamente 
ror eso dejaba de seguir a su due-iib;; a perecer tr i turado por el tren, 
ño, que por el contrario cuando no; Cuando el can vió que el "Eléctr?-
eslaba entregado a Baco, colmaba' co" se apr oximaba, so volvió y co. 
" N i ñ o " de toda suerte de cari- r r ió pero 110 tan deprjsa. De ntv> 
TRASliADO DE RESIDENCIA 
Para la villa de Mayarí , traslada-
ron su residencia, la distinguida fa-
milia Sánchez Soler, familia ésta oue 
goza en esta vecindad de grandes-
s impa t í a s : fué el señor Soler, du. 
gre'ponerse en pie. De nuevo el agu- '!a,nt(r algunos años competent ís imo 
do silbido volvía a rasgar el silen-1 Af3ministrador de Correos, y por 
cío de aquella noche. E.-a el tren 511 celo en el desempeño de su car 
eléctrico que a toda velocidad ?o ? ° y su delicado trato para el pú-
J,v)i6ir, f^píiembre - I . CCÜ tono m i s 
débil abrió el marcado a baso dii,2 lo|32 
c. c. y f. notándose a l?ún interés 
de parte do los refinadores en ope-
rar a una fracción meno--. 
Más larde te anuncij la vt-nta ac 
7.500 sacos de Puerto Rico mira pron-
to embarque, a 4.18 c. c. s. f. a la 
National Sugar Rcfinin;; Co. 
Peco después ss reportó ia venta 
de 2.00C tonelada^ de Fil ipinas que 
Pegarán en octubre 15 a 1.15 u. c. s. 
1'. a la AV. J . Me Cahan Supar Re-
fitíijig Co., de Fi ladélf ia , S-iguídaim-n-
tc .«e anunció la venta áe l'l.OOO sa-
c-s de Cuba para embarque <-.n la ter-
cera semana de Octubre a 2 "\S c. c. 
y f. a Ja Warner Sugar Refining Co. 
t'or último, se vendieren :!0 <• >) sacus 
de Puer'o llico, carg-ando a 4.15 c, 
c s. f. a la Natlona; Sugar Refi-
ains Co. 
Cerro el mercado quieto e indeciso. 
Co. 
25.000 sacos 
que a 2 '¿¡i c. 
i-.al Sugar Ttofii 
70.000 sa^os 
<Hic d<3 septiembre ; 
na de r aiuí re << 2 3¡ 
American Sugar Re1 
Cerró el n-treade 
tímuío. 
Co. 
Cub i para 
y primera 
{|5 c . c y 
emnar-
quince-
se pone todo peor, y si hoy son 
m i l los que carecen de pan ta lón 
"Pi t i r re" , con el comunismo serán 





carece de camas esmaltadas como 
las venden en la fer re ter ía "Los 
Dos Leones" de Galiano 3 2?. . . 
Sociedad Nacional Cubana 
CRUZ ROJA 
ESTADISTICA DE LOS ENFER-
MOS ASISTIDOS EX E L DISPEV-
SARIO MEDICO DE ESTA INS ¿T-
TUiCION DURANTE E L MES DE 





Pero, ¿qué hacía el can? ¿Deja-
ría morir a su amo sin t ratar de 
salvarlo? No; el " N i ñ o " era fiel. 
Fiel hasta la muerte. 
Hab ía avanzado corriendo por en_ 
tre las interminables paralelas y 
sonoros ladridos salían de su pe-
büco, se h a r á inolvidable. 
Reciba m i saludo de despeiida 
tan caballeroso amigo y sus fami-
liares, deseándoles grata perma-
nencia en la vecina v i l la . 




Vías respiratorias . . . . 
Piel y sífilis 
Garganta, nár iz y oído . . 
Ojos 
Consulta dental . . . . . 
Inyecciones 
F ó r m u l a s 
Enfermos inscriptos . . . . 
Enfermos consultados . . . 
Número total de enfermos 
consultados 
Habana, 29 de Sept., 3 925. 
(fdo.) Dr. R a m ó n F . Ledón Ga; 
cía, Director del Dispensario. 
Jueves, .«eptiembr»;. 24. Desmiés d-j 
la actividíxd del df i ai !c •̂•• r abrió el 
mercado iji ieto, y ufoa fácil , i on ven-
dedores a l-asi* de 2 cMs c c. y if. 
sin quo .'OÍ; refinado-es mc-straser. in-
terés por ( perar. 
Durante el rosto del día permaneció 
el mercado on completa calma, sin 
haberse reportado venta alguna y ce-
n 6 con tono más débil. 
Viernes, septiembre 25. Quieto y 
con tendencia a la baja abrió el, mer-
cado Permaneciendo en completa in-
actividad basta próximo al cierre que 
So anunciaron las siguientes ventas: 
5.000 sacos de Cuba para pronto 
embarque a 2 5 ! l 6 c . c . y f . a Arbtí-
ckle Bros. 
6.000 sacos de Cuba para llegar'en 
la próxima semana a 2 5llG c. c. y f 
a la American Sugar Refining Co. Ce-
rró el mercado quieto y deprimido. 
E l movimiento de azúcares crudos 
en los puertos del At lánt ico durante 
la semana, fué el siguiente: 
Ariboj: esta semana, 82.497 tonela-
das; la semana pasada 61.?.21 tonela-
das, i « 
Derretidos, esta semana 67.000 tone-
ladas; la semana pasada 60.000 tone-
lacUts. 
Existencia: esta semana, 157.872 to-
semana pasada, 142.375 
Y si aquello no ha dado resul-
So que hay exceso de lujo por | tado, ¿por qué ha de implantarse 
parte de algunos potentados^ no I EN \as demás naciones?. . . No veo 
ignoro que si lo que botan muchos ¡ motivo para la alegría que demues-
en gastos supérf luos, se repar t ió - tra usted al decirme: "Quieran o 
se entre los q,ue no pueden comprar i n0) ei comunismo camina a pasos 
la Pepsina y Ruibarbo Bosque, el agjgantados". 
mundo estarla mucho mejor; pero | ; Eg qUe cuenta usted ser el Le-
I todo eso es hijo de la avaricia, y nine ¿e Cuba y hacerse tan famoso 
| ésta anda tan extendida por el j Como el gran fotógrafo Gispert de 
¡ m u n d o como la fama del ron Ba- Galiano 739 




Si con la llegada del comunismo 
se nivelara todo, seria yo el p r i -
mero en aceptarlo. . . Pero como da 
la casualidad que los comunistas 
son hombres con los mismos defec-
tos y virtudes que el resto de loe 
que tomamos el vermouth Pemar-
t in , de ahí que no merezca la pena 
hacer una revolución para quitar a 
unos malos, y poner a otros que 
resulten peores que esos mármoles 
que no son seleccionados como los 
que vende La Casa Manfredi en 
Oquendo y Maloja . 
Si es así me callo, pero si cuenta 
| ser un soldado de fi la como este 
I servidor de usted, que j a m á s se 
j cansará de ponderar la elegancia de 
| los pañuelos Rusquellanos, va por 
mal c a m i n o . . . Si hoy puede com-
prar un bote de esmalte Ripolin en 
"«El Pincel" de O'Reilly 56, cuando 
eso venga es posible que no gane 
para mal comer. . . 
E l ilustre escritor Pío Baroja 
ce que va a escribir novelas j , 
radas en las inquietudes que 
posteridad a la guerra europea 
experimentan, como experini 
grato piacer nuestras daru 
usar ¡og perfumes "Moralincla^ 
reciben de Pa r í s Suárez y fyJ' 
guez de Muralla 75. 
Dice también que es difícil DI 
decir el rumbo que ha de segujf 
humanidad. 
No lo crea. . . Kl amable ano. 
mista a quien más arriba co 
afir 
no 
po. . . 
i ¡Si lo sabrá él! ¡ 
irma quo el comunismo será co 
isotros (1 entro de poco 
Cualquier pieza de música ( 
usted necesite la encuentra en: 
famosa y bien surtida Casa.Ij 
sits de Compostela 4 8 . 
Pregunta el celebérrimo Brlstu 
ne: 
" ¿Qué impresión habrá prod-, 
cido en el presidente Coolidge, 
testimonio del comandante Raf 
Royce ante la Junta de Aire?' 
Ninguna. . . En cambio si le j 
cen ,que se ha ido de su casa^íi 
de los gatos, es capaz de volven 
aire todo é l . . . 
El gran c.-ifé y restaurant "¡ 
Paraiso" de Villegas y O'Reilly gj, 
ve suculeutos platos a precios mí. 
dicos, haciendo descuentos a 
carta. 
¿Me va usted entendiendo?. . . 
Yo combato la idea por la manera 
qu^ han tenido los rusos de llevar-
la a la p rác t i ca . Lo que aUí ha 
ocurrido no fué más que un quí ta-
te tu para ponermo yo. E l funes-
t ís imo Lenine, a quien no creo me-
En f i n . Eso de que vendrá el 
comunismo, cuénteselo al dueño de 
la Manzana de Gómez, donde está 
instalada la gran peleter ía "La 
Bomba", que es la casa que recibe 
el calzado más selecto que se ven-
de en Cuba. Yo nada tengo que 
perder, y porfío tanto no he de sa-
l i r de "zarrapiello" con aspecto de 
chico bien, ni con este rég imen ni 
con el que usted preconiza. . . 
DE HOYO COLORADO 
1 5 4 
1 0 0 
2,0 Í S 
80 5 
8 7 2 
1,677! 
R E F I N A D O . Él quebranto del crudo 
y la pora demanda para el granular 
do, obligaron a los refinadores a re-
ducir sus cotizaciones, la I^edcral, a 
5 25 c. y los demás refinadores co-
tizan desde 5.30 c. a S.tO c. menos 
2 por 
Septiembre 2 9 . 
Plausible acuerdo del Ayuntamient P 
DE REGRESO 
LA ADORACION DE FALSOS 
IDOLOS EN LOS PAISES 
O R I E N T A L E S 
N E W YORK, octubre 1 . (Espe-
c i a l ) . — L a mitad de la especie hu-
mana que habita el terr i tor io com-
prendido entre el Cañal de Suez y lmo en 
el JapónL adora a falsos ídolos, se-1 informe 
gún el 
Bajo la presidencia del señor Jo^é 
Anaya, se reunió ayer el A y u u f i 
iento, no obteniéndose pedidos! miento CJI: h íi&lf tenci.a de los 8o-
stos precios. f.« res Cone j a l e s , doctor Manuel Cal 
. I zadilla, José Cabrera Badosa, Ata-
H A B A N A . Nuestro mercado local i-asio Arango Píaz, Vicente Pérez 
continúa quieto v desfavorablemente i QuijanO, Concep^tr NÚñez, Rafael 
impresionado p o / l a s condiciones del I Mesa, Rodrigo L ó p e z . Fernando He. 
mercado consumidor. L a s ventas doj irera, Gafas y Pedro Martell . 
la semana han tido nulas y el precio] Después de tratar algunos asuntos 
nominal. | de poca importancia, el concejal sê -
ñor Gafas propuso que el Ayunta-
DE AGÜACAT 
Después de una larga temporada 
por Holguín y Gibara, regresó en I x 
el día de hoy la bella señori ta Luz; .v^ns' I " 6 ha regresado 
Piferrer. a la qune gustosamente via¿e all^dedor del mundo, 
reitero mi saludo de bienvenida 
cías. 
¿Dejaría de comprender aquel r.o. 
rro? ¿Dejar ía de saber que su amo 
obrabá mal cuando no tenía el ce-
rebro despejado? Sí, debía saberlo 
y lo perdonaba. 
Así caminando, sin saber dónde 
se dirigía, iba el desgraciado Paco 
hacia las afueras del pueblo. Por 
al l í pasaba el camino de hierro.- De 
pronto el t ío Paco tropezó y cayó. 
No era aquella la primera vez quej 
cafr,, pues con sus inseguros pa-1 
vo, ya cerca de su amo dió el fren-
te al tren y cont inuó los ladridos, 
aquél ya había disminuido la velo-
cidad y al ver un hombre—gracias 
al perro—tirado en la vía, paró 
faltando pocos pasos para llegar al ¡ diosas fiestas, las que por ser obra 
caído. de tan distinguidas damas prometen 
El " N i ñ o " fué a recibir a los I ofrecer grandes atractivos, y quedar 
PREPARANDO SUNTUOSAS 
FIESTAS 
Para los próximos días diez, once 
y doce de octubre, la agrupación 
do damas Católicas preparan gran. 
I .a temperatura F'SUe alta y ¡as l lu-
vias no han sido tan abund..ntes co-
scniana anterior. íregún los 
los campos 1 de caña siguen 
Rev. doctor Anthony H . ¡dosarrol lárdose satisfactoriamente. 
de un — 
Han ler.ninado sus zafras los tres 
En relación con este asnnto, el;Centrales que aún estaban moliendo-
Rev. Evans ha dicho: 
"En las mismas márgenes del 
Jo rdán vi a un hombre, con el 
que del tren se hab ían apeado; su 
rabo no cesó un instante de mover-
se en seña l de gran agradecimien-
to. 
Así es como aquel noble animal, 
:os a cada momento le sucedía loi txponiendo su vida, logró realizar 
mismo, mas siempre algún alma ¡ "n acto heroico en pro de su amo. 
Caritativa lo levantaba, pero enton- A veces el tío Paco relataba aque-
bes no había nadie por aquellos] Ka. hazaña a las gentes y nunca 
r.ólitar:os parajes. E l t ío Pacb so l - jn iás volvió a tomar una copa de 
te una imprecación al verse ení: el i licor. 
cr.ro suelo. ' Miguel Angel Ruiz de la Maza. 
muy lucidas; tan pronto conozca el 
programa lo daré a conocer por es-
te medio, anticipando, que nos hon-
r a r á el Exmo. Arzobispo Monseñor 
Zubizarreta. Se ce lebrará una misa i T " " . / l " „ .• . . . . ^ •, t i sagrada cruclad de Benares a aire l ibre. También vendrá e 
rostro vuelto a la Meca, de rodi-
llas y orando a A l a h . Era uno de 
los 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0 0 de mahometanos, 
religiosos hasta el fanatismo, que 
sienten un odio profundo hacia los 
indúes y los cristianos. En la I n -
dia estuve en contacto con el hin-
duismo. V i a enormes mucljedum-
bres adorando elefantes, cocodrilos 
y vacas. 
"La idola t r ía h indú ha llegado 
a su punto más culminante en la 
con-
coro del Sagrado Corazón de Jesús ¡ í ^ 0 , ^ ^ 0 ' " ? Í S t e " dos, obje-
de la parroquia de Mayarí . D í c f c s e N de adoracion en 
el Central Santa Lucía, en Gibara, con 
L53.697 sacos; Chaparra, con Í 77.883 
pacos aproximado. Con el cierre de es-
tos centrales finaliza la zafra, ascen-
diendo el total aproximado a 5.115.000 
toneladas. 
Tan prento obtengamos las canti-
dades exactas de sacos elaborados por 
el últ imo Central, publicaremos nues-
tro listado de la producemn total.de 
la zafra de 1924 a 1925, del que re-
cibirá un ej ümplar cada suscriptor 
de nuestra Revista. 
que reina en aquella v i l la gran ani-
mación para concurrir a la excur-
sión que v i s i t a rá a Cueto. 
M. de la Grana Blanco. 
CONSULTORIO 
Suscriptor antiguo.—No le reco. ¡ d a m é s Gómez, experto canino, ma-
mieudo el cruzamiento. Soy par t i - | nager de La Casa del Perro, ofro 
darlo de las lazas puras. 
Sofía P. de Llópiz.—Debe acor-
tarle la ración. Bien pudiera sei 
exceso de a l imentac ión . 
cerá a los fanáticos de perros, una 
in teresant í s ima conferencia, por ra-
dio. V e r s a r á ésta sobre " E l Perro 
Pol ic ía" . Y será trasmitida por i . i 
Es tac ión d e ' L a Sierra 2-M A. 
esa ciudad: la imagen de K a l i , es 
posa de Siva, y el r ío Ganges. Hay 
millares y millares de otras imá-
genes ante las cuales hombres y 
mujeres se postran". 
"Desde la b a h í a de Bangala al ¡eos: esiimado, 200.000 saces. 
— —— Japón , prevalece el budismo. Con-| Delicias, producción, 81.1.000 
A i r n / i A M T A TÍA \ ^ T T j - T r - K T \ r \ \siá(iT0 a ésta como a la mejor dé estimado, 900.OOO pacos, ALbMAINiA HA ftUlIriLALHJ las religiones orientales. Es tá alia-1 Produccifn hasta ' 
A RUSIA LA TERMINACION 
DE SU CONCIERTO MERCANTIL 
miento se d i r i ja a la comisión de 
Ferrocarriles para consultar si la 
Compañía de los trenes eléctricos 
que van a Guanajay, puede tenor in-
terrumpido el paso de carruajes de 
una de las calles principales como 
e3 la de Máximo Gómez, q- | con-
duce al reparto Amalia, por UD chu-
cho que se encuentra en la mitad 
dn la calle y los raíles completa-
mente fuera del nivel de la misma, 
y caso de que informen favorable, 
mente como se espera, pues S e g ú n 
el a r t ículo 126 de la L e y Orgánica 
asi lo indica, se proceda a abrir di-
cha calle conjuntamente con otras 
dos, dando con ello facilidad de co-
municación al vecindario del men-
cionado reparto y ensanche de aquel 
sitio donde se han fabricado ya ma-
chas casas. 
Tra t ándose de un asunto bene-
A continuación damoo el resumen de ¡ ficioso en alto gnado para el puoolo, 
producción de los Centrales termina-¡ fué aprobado por unanimidad, 
dos. comparado con el Estimado. Quedaron sobre la mesa otros 
180 centrales ya reportados: produc- asuntos para resolverlos en la pró-
ción 34.185.41-1 sacos: estimar.o, sa- xima sesión, o tan pronto como las 
Septierir^e 
E L 13 DE OCTUBRE 
La Colonia Españo la consecuente 
con sus tradiciones acordó en la úl-
tima Junta Directiva, dar un gran-
dioso baile el día de la Fiesta de 
la Raza, para conmemorar el 433 
aniversario del Descubrimiento d( 
América. 
Además del baile se q u e m a r á n 
unos magníficos fuegos artificiales, 
en el Parque, frente a la Colonia. 
CIXJB T A D I A 
Ha S'do un éxito entre nuestra 
juventud la presentación de la cinta 
c inematográf ica " L A R E I N A DE 
LOS BOSQUES" que corren en la 
i pantalla por episodios los jueves y 
! domingos. Resulta pequeño el her-
moso y amplio Coliseo para dar ca-
bida a tanta dama y señor i ta de 
nuestra sociedad que con su presen-
cia dan realce al espectáculo. 
Me ruegan haga llegar al Empre-
sario señor Gener una súplica, que 
no olvide presentamos pronto la fa-
mosa película del "PERRO PRODI-
GIO". 
eos, 30.498.^)00. 
Cbaparra, producción 577.883 sa 
estimado. 200.000 sacos. 
Santa Inicia, estimado 253.^97 
hoy: 35 f.;.o 
Estimado: 32.218.000 .sacos 
.001 
da con la rel igión de Confucio en s:icos, 
China y con el shintofsmo en el • 
J a p ó n . , F L E T E S . Debido a la escasa deman-
"En el J a p ó n hay 8 . 0 0 0 , 0 0 0 t/j da para tonelaje, los tipoj han vuel-
B E R L I N , octubre l o . — (Pnited altares Shinto consagrados a la | to a declinar: cotizamos hoy como si-
P r e s s ) . — D e s p u é s de estar discu-! adoración de los antecesores. A1¡EUC: 
Lector asiduo.—Solamente io? 
martes y viernes, edición de la tar-
cc , ú l t ima plana, se publica esta 
Sección. Gracias por su felicitación 
tiendo cerca de seis horas, hoy por j Emperador se le considera como 
Ya tendremos al tanto a nuestros la noche el gabinete presidido por j descendiente del dios Sol y es ob-
loctores, avisándoles oportunamen-! Marx ha notificado a Tchitcherin, jeto de reverencia, aunque no de 
te la fecha en que será trasmitida 
la citada conferencia. 
direc Incógn i to .—Mándeme su 
ción y p rocura ré servirle. 
Una señori ta del Vedado.—Sí , se-
ñor i t a ; conozco buenas perreras 
americanas donde se venden y ex-
portan excelentes y puros galgos rú. 
Í.OK. Muy satisfecho le serv i ré ¡os 
informes que me pida. 
NOTAS PERSONALES 
Ministro de Relaciones Exteriores! adoración ^ 
del gobierno soviet, que el tratado!-
comercial entre esta nación y aquelj UNA ACLARACION 
PATRON APROBADO 
país, es tá para terminarse en su 
redacción. También se le part ic ipó 
que este gobierno habí aconvenído 
en facilitar el emprés t i to d elOO 
millones de marcos para beneficio 
de Rusia a cambio de determinadas 
ventajas comerciales. 
La s i tuación de las relaciones 
entre Rusia y este país es muy pa. 
A Xe.v York y Filadelfia, Costa 
Norte, 14 15 c. Costa Sur, 16 17 c. 
A Galveston, Costa Norte, 13 11 c. 
Costa Sur, 14 15 c. 
A New Orleans, 12 13 c . Cosía Nor-
te, 13 14 c. Costa Pur. 
A BcsU n, Ití 17 c. Coata Norte y 
3S 19 c. Costa Sur. 
Comisiones nombradas para estu_ 
diarlos informen. 
A l terminarse la sesión, el cone-
jal señor Pedro Martell , tuvo la 
amabilidad de presentarme como co-
rresponsal del DIARIO al Presiden-
de señor José Anaya, el cual ente-
rado de mis proyectos de ocuparme 
de todo cuanto se relacione en bien 
de nuestro Término, se b r indó afa 
blemente a secundarme faci l i tándo-
me' para ello todos los medios que 
estén a su alcance y en el de sus 
dignos compañeros , a tención que 
agradezco. 
D E CONSOLACION D E L SUR 
En la correspondencia de Conso-¡ ' 
lación del Sur, fecha 29 del pasa-1 A continuación anotamos el núme 
do mes. debido a causas fortuitas, ¡ro de Centcalos molienao comparrid^ j sa ^ p g j ^ ^ a ""de la^Caribbean 
que lamentamos, se dijo que había ¡con los dos añoa precedentes, asi co-j 
fallecido la señora Doña Blasa Pa-imo los arribos de la semana y tota-j 
I d rón . viuda de Rivera, madre de Its de ecos mismos a ñ o s : 
la señor i ta Aurori ta Rivera y Pa_ E n septiembre 26 de 192 itrales 1 
Del Círculo Ins t rucción y Recreo. 
Con atenta invitación, recibo el 
programa de la función de cine, qufl 
el día 10 de Octubre se ce lebra rá é-n 
los ámpl ios y hermosos salones riel 
edificio Social. 
P a s a r á por la pantalla la liermc. 
F i l m 
Co.. t i tulada " E l Col ibr í" o " E l 
lobo de P a r í s " , amenizando el es-
pectáculo una reputada o.questa. 
Esto tamLnón es de Brishane: 
"No muy distante del tren t 
que escribo estas l íneas, en Arka 
sas City, Ransas, vive un perro 1 
nombre desconocido y todo el rest 
de su vida, esc perro creerá en 
lagros. .Su dueño probablemei: 
muerto ya, era Warren Hardy, 1 
hombro de ca rác te r violento. Ti 
mando su fusil por el extremo é 
cañón lo dió al perro con la coi) 
ta. Ni él ni el perro sabían que 
fusil estaba cargado. Hardy esti 
si aún vive, on el hospital y pn 
bablemcnte no recuperará la sala 
En un segundo aquel perro » 
yó, oyó la explosión, vió a su crm 
dueño tendido sobro el terreno, 
conocer eu lo absoluto nada acere 
de la pólvora . Aquel perro cre« 
toda la vida en los milagros J A 
una Providencia especial que ve: 
ga a los perros cuando se les al! 
ca con la culata de un fusil." 
Sí, s i . . . Con la cula; de 
sil o con el palo de una escoliad 
¡ ¡ ¡ G r a c i o s í s i m o ! ! ! . . . 
Las semillas para hortalizas 
venden los señores Langwith y Ce, 
en Obispo CU son siempre frescas. 
ENFERMA DISTINGUIDA 
Se encuentra mejorada de la gra. 
ve dolencia que la aquejó, la dis-
tinguida y virtuosa dama señora 
Angélica Alfonso, haciéndola guar-
dar cama por espacio de varios día?. 
Plausible motivo para que telici-
te sinceramente al caballeroso doc-
tor José M. Málan, mi particular y 
consecuente amigo. 
PROXDJO ENLACE 
Para muy pronto ha sido concer-
tado el matrimonio de una s impát i -
ca jóven de esta localidad, con un 
ro r rec tó caballero de la tierra de 
les " M a d r o ñ o s " . Ambos gozan de 
generales s impat ías en esta loca'i 
dad. 
Efemér ides . . 
1 1 8 7 . — (Octubre 2 ) . S a ladino I» 
ma a Jerusalen. 
1801.-—Muere la duquesa de Cl«i 
seul. 
1 9 2 5 . — S J proyectan nuevas; 
culas en el Gran TeatroNt 
cioiial que es el lugar m 
distinguido a donde puei 
concurrirse. 
1898.—Congreso socialista en Stti 
gart. 
1351.—Ordenamiento de menestr» 
les por Pedro I de Cái| 
l ia . 
19 25.—Llegan a la imprenta y P* 
pelería " E l Dante" de Mo» 
te 119, nuevos modelóse) 
tarjetas para bautizo. 
182 0.—Guayaquil se declara ind* 
pendiente. 
185 3.—Fallece el eminente astrfr 
nomo Francisco Arago. 
157 2.—Edicto limitando las cun' 
dé los barberos. 
1925.—Se recomienda a los chaot 
feurs que compren s t í t l 
cosorios en la "Casa Z* 
rraga" de Industria y Sai 
José. 
DE LA MADRE P A T R I A 
Me informa la señora María Villa-
iobos haber recibid 1 noticias de su 
esposo Bernardo* Díaz, de hallarse 
muy repuesto de salud en el corto| 
tiempo que lleva en su pueblo natal, 
ailá en Asturias. 
Llegue hasta él mi enhorabue'ia, 
deseándole verle pronto entre nos-
otros completamente r e s t a b l e c i ó . 
Horóscopo de hoy. 
Las personas nacidas el 2 de (* 
tubre se rán de malos instintos 
Contestando. 
G. Wenceslao. / . 
Las personas nacidas el 2S 
septiembre llevarán una vida w 
bajosa y de servidumbre. . . ^ 
nos así lo dice el libro "Los 
terios de la india-' que venden en » 
•Librería Académica" de Prado ^ 
bajos del teatro Payret. 
recida a la existente en vísperas de drón, digna esposa del doctor Ata- moliendo, e; on septiembre 1924 
como. 0; septiembre 29 de 1)11'. 0 
dad del salón y la buena película 
que se exhibi rá , no dudo que se v.?ra 
El señor Tomás Pérez Castiü.T, 
joven rcglano. acaba de sufrir un 
riguroso examen por motivo ús l 
fué aprobado, concediéndosele j firmarse entre ambas el tratado de nasio Hernández Aguirre 
lés con el galgo jerezano. Aunque ¿ltl '10 de Pa t rón del Puerto ( le ipapal lo . ! QUe Aurori ta Rivera y Pad rón PS! Arribos de la semana, toneladas, en| iriVadido por todos ios s¿cios y fa 
paiecen, son distintos. la Habana. ) El gabinete está ansioso de loci-nr, soltera, y el doctor Atanasio Her-1septiembre 26 102?: 36.350: ea sep-¡ m,i];areS( correspondiendo de ' c^te 
. Damos nuestra enhorabuena a l , la ratificación de ambos acuerdos j náudez y Aguirre es viudo, de una tiembre 27 1924: S4.821; < n septiem-1 iri0do a la entusiasta Directivn que 
Mar ía R .—La revista "Dogdom", inteligente joven y a su familiar se-ipara proceder en la proyectada con- hermana de la señor i t a Auror i ta hre 29 de 192:?: 9-8(;7-
¿e lus ivamente de perros, se veo ñor Israel Echevarri, antiguo era-! ferencia sobre el pacto de seguridad Rivero. siendo así muy distinto e l ' Total hasta la fecha 
e en la l ibrería Roma. pleado de la Havana Central, a cu-l europeo con libertad en lo que se parentesco, lo hacemos constar r o - ¡ : 6 de 192;': 4.773.257: 
E L LICEO 
Para el 10 de octubre tiene fijado 
) m o d ¡ - Í " E V I j Í r 0 v 1 ^ b^1e de .pens ión ' ^ ' de fiesta Nacional y aniversario del 
' Gri to de Yara". 
Fernández Hoyos. 
yo servicio está como pa t rón d ŝ_ | refiere a su política oriental en su Uro rectificación de la equivocación 
A LOS FANATICOS. ¡ d e el Muelle de Luz al paradero tle, frontera con la Rusia y demás paí-j sufrida, que lamentamos, y para 
Dentro de unos días, el señor Ra- Fcsser. ses sujetos a su influencia. 'que queden las cosas en su lugar. 
en s ept i ímhre 
en s íp t i embre 
er: septiembre í-7 de 192?: 3.877.899; 
29 de 1923: 3.444.49S. 
H. A. HIMEXY. 
no perdona medios para compla-.-tv a 
sus asociados. 
Según rumores, la juventud del 
Círculo piensa celebrar a últ imos 
de Octubre un suntuoso baile 
BOLSA SZ MADRID 
MADRID, Octubre 1. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
sigruientes: 
L i b r a esterlina: 33.05 pedtetas 
Franco: 33.76 pesetas. 
BOLSA DE BARCELONA 
F. Altobién, Corresponsal. ' ^ ^ l í ^ 1" 6.97 pesetas. 
I.a nota final. .ff 
A la taquilla del teatro _>acw 
nal ;¡eg;i un nuevo rico y dice:.M 
— D é m e tres butacas para la i " * 
ción de esta noche. j , 
—No quedan más que palcos, 
ballero. 
—Bien: pues déme tres palco»" 
No olvide que el gran hotel B^j 
está en Neptuno y Perseveranc1 ^ 
que -All tienen la habitación o 
parlamento que usted necesite. 
Solución. •i'í.iii 
;.El colni ) de un matpniat ¿rW! 
Que extraiga la raíz de un 
genealógico. 
—• 
¿Cuál sería el colmo de 
quitecto? 
La solución mañana . '-gj 
Luis M . SOMlM* 
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